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 RESUMO 
 
O objeto deste trabalho é o inventário e a análise das revistas ou publicações científicas 
denominadas Revista do Archivo Público do Rio Grande do Sul, publicada pela instituição de 
mesmo nome, entre 1920 e 1925; Revista do Museu e Archivo Público do Rio Grande do Sul,  
publicada pelo Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Público do Rio Grande do Sul, entre 1927 e 
1930; Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, 
publicada pelo Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, entre 1952 
e 1958. Incluiu uma ampla pesquisa sobre essas publicações, na documentação do Museu 
Júlio de Castilhos e a realização de um inventário (e localização) junto às instituições culturais 
de Porto Alegre para sua localização. Foi produzida uma Ficha Pesquisa, que permitiu levantar 
as temáticas e títulos publicados, os autores e as edições produzidas.  
 
PALAVRAS CHAVE: 
 
Museu Júlio de Castilhos. Revista do Museu Julio de Castilhos. Arquivo Público do Rio Grande 
do Sul. Publicações científicas.  
 
                                                                                                                                                                  
  
 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this work is the inventory and analysis of the Magazines or scientific 
publications called Revista do Arquivo Público do Rio Grande do Sul, published by the 
institution of the same name, between 1920 and 1925; Magazine of the Museum and Public 
Archive of Rio Grande do Sul, published by the Júlio de Castilhos Museum and Public Archive 
of Rio Grande do Sul, between 1927 and 1930; Journal of the Júlio de Castilhos Museum and 
the Historical Archive of Rio Grande do Sul, published by the Júlio de Castilhos Museum and 
the Historical Archive of Rio Grande do Sul, from 1952 to 1958. It included extensive research 
on these publications in the documentation of the Júlio de Castilhos Museum and the 
accomplishment of an inventory (and location) next to the cultural institutions of Porto Alegre 
for its location. A Research Sheet was produced, which allowed to raise the themes and 
published titles, the authors and the editions produced. 
KEYWORDS: 
 
Julio de Castilhos Museum. Magazine of the Julio de Castilhos Museum. Rio Grande do Sul 
State Historical Archive. Scientific publications.  
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1 INTRODUÇÃO 
Entendemos hoje que a instituição museu se caracteriza como o espaço que constrói 
o seu discurso a partir de um conjunto de objetos, em seus diferentes suportes, que preserva, 
conserva, pesquisa e expõe. Assim, o museu é o espaço por excelência onde ocorre (ou deve 
ocorrer) uma relação subjetiva entre os indivíduos ou grupos de indivíduos e os objetos, os 
quais funcionam como ―[...] suportes da memória, marcas identitárias, e agem para definir 
trajetos, para explicitar percursos, para reforçar referências, definir amarras – principalmente 
de espaço e de tempo, já que somos seres balizados pelo espaço e pelo tempo.‖ (MENESES, 
doc. eletrônico, [n.p.]). 
Neste sentido, entendemos que a pesquisa sobre o acervo de uma instituição 
museológica e a produção do conhecimento, isto é, do estudo e da reflexão de determinado 
tema, objetos ou conjunto de objetos, passa a ser um patrimônio do museu de grande valia e 
que deve ser incorporado ao patrimônio desta instituição, uma vez que apresenta e representa 
a visão sobre este acervo em determinado momento histórico.  
Desta forma, acreditamos que a pesquisa permanente do acervo institucional de um 
museu pode contribuir, sobremaneira, para a área de atuação dos museus, especialmente os 
brasileiros, a partir da proposição e montagem de exposições, o trabalho educativo realizado 
com o público local ou com as escolas visitantes, a comunicação e mesmo a relação com 
outras instituições museológicas. A pesquisa deve também, dar suporte para a politica de 
acervo, orientar novas pesquisas e potencializar o acervo institucional. Neste contexto, os 
museus possuem um grande potencial para contribuir - de forma interdisciplinar e integrada 
com outras áreas do conhecimento, com o desenvolvimento social local, regional e até mesmo 
nacional.  
A pesquisadora Maria Margarete Lopes, em seu livro O Brasil descobre a Pesquisa 
Científica, nos apresenta um exaustivo trabalho de pesquisa sobre a história da ciência no 
Brasil, a partir do estudo dos museus de ciências naturais brasileiros, que durante a segunda 
metade do século XIX e primeiras décadas do século XX eram espaços privilegiados de fazer 
ciência no Brasil. A pesquisa realizada baseou-se no estudo de diversas instituições 
museológicas brasileiras: o Museu Nacional, criado ainda em 1818, sob a denominação de 
                                                                                                                                                                   19   
Museu Real (Rio de Janeiro/RJ), o Museu Paulista, criado em 1895 (São Paulo/SP), o Museu 
Paraense Emilio Goeldi, criado em 1871 (Belém do Pará) e ainda menciona o Museu Júlio de 
Castilhos, criado em 1903, sendo a mais antiga instituição museológica do estado do Rio 
Grande do Sul (Porto Alegre/RS). Todas essas instituições, conforme a autora, 
desempenharam um papel importante nos últimos anos do século XIX e primeiras décadas do 
século XX, no que tange à produção do conhecimento científico.  
É neste contexto que a pesquisa científica, realizada no âmbito institucional dos 
museus, ganha relevância, uma vez que a sua divulgação entre (e para outras) instituições 
congêneres, contribuiu para a formação e ampliação do conhecimento científico naquele 
momento histórico, em alguns casos, tornada pública através da edição de uma publicação 
científica especializada. 
Assim, podemos afirmar que a publicação científica (ou o periódico científico) de uma 
instituição museológica é o espaço destinado, por excelência, à apresentação e socialização 
do(s) trabalho(s) de pesquisa realizado(s) no / e sobre o acervo museológico institucional. 
Desta forma, podemos conhecer o trabalho e as pesquisas realizadas, o acervo e suas 
características.  
Todavia, a leitura do texto de Lopes, bem como as discussões e conversas em sala de 
aula, em uma das disciplinas finais do Curso de Bacharelado em Museologia, nos oportunizou 
a reflexão acerca da importância da história inicial dos museus, que  ―(...) podem ser 
estudados e analisados a partir da sua origem e das relações estabelecidas para viabilizar sua 
existência. Dentro deste ponto de vista o estudo dos museus insere-se no espaço da história 
da ciência.[...]‖ (Figueiredo, 2002). 
Foi desta forma que encontramos o mote inicial para a idealização de uma pesquisa 
que pudesse dar corpo e consistência para um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A 
temática escolhida para uma pesquisa inicial recaiu sobre as revistas ou publicações 
científicas do Museu Julio de Castilhos. A escolha deste tema deveu-se à leitura do livro Brasil 
descobre a pesquisa científica: os museus e as ciências naturais no século XIX, de Maria 
Margaret Lopes, na disciplina ministrada pela professora Zita Possamai, que suscitou algumas 
indagações – o Museu Julio de Castilhos possuía uma publicação? Em que período esta 
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publicação foi produzida? Como era esta publicação e quais suas características? Quem 
produziu? Por que produziu? Qual seu objetivo?  
Dentro deste escopo, de forma a responder a estes e outros questionamentos, 
traçamos o seguinte objetivo geral: investigar a existência de uma publicação cientifica no 
âmbito do Museu Julio de Castilhos. 
O questionamento inicial nos conduziu à busca de informações complementares que 
pudessem atingir este objetivo. Para tanto, foram traçados, ainda, os seguintes objetivos 
específicos: i) conhecer as publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos; ii) inventariar 
os títulos de artigos publicados nas edições das revistas do Museu Júlio de Castilhos; iii) 
classificar os artigos publicados nas Revistas do Museu Júlio de Castilhos, a fim de identificar 
as temáticas, autores, organizadores, e os colaboradores da Revista. 
As primeiras buscas e coleta de dados demonstraram a necessidade de analisar 
também as publicações do Arquivo Público do Rio Grande do Sul, tendo em vista que este se 
imbrica com o Museu Júlio de Castilhos em determinados contextos, o que resulta na 
publicação de revista em conjunto entre as instituições. 
O trabalho de levantamento e inventário das publicações científicas do Museu Julio de 
Castilhos – Revista do Museu Julio de Castilhos e do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul 
(editadas entre os anos de 1952/1958), e ainda as Revistas do Archivo Público do Rio Grande 
do Sul, editadas entre os anos de 1920 e 1925) e a Revista do Museu e Archivo Público do Rio 
Grande do Sul (1927/1930) nos conduziram, forçosamente, à busca de informações 
necessárias, e complementares, a fim de conhecer e entender este conjunto de publicações 
cientificas e seu contexto. O conjunto de revistas permitiu delimitar o período da pesquisa, 
compreendido entre os anos de 1903 e 1960. 
A pesquisa propriamente dita iniciou com uma visita ao Museu Julio de Castilhos, onde 
foi possível conhecer a Revista do Museu Julio de Castilhos e do Arquivo Histórico do Rio 
Grande do Sul, editada nos anos de 1952 a 1958 pelo próprio Museu. Contudo a coleção não 
estava completa e os exemplares existentes não estavam disponíveis. A necessidade de 
localização desses volumes editados nos conduziu a realizar uma pesquisa no acervo de 
outras instituições culturais de nossa cidade: Universidade Federal do Rio Grando Sul – 
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UFRGS (bibliotecas integradas), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 
PUCRS (Delphos), Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, Universidade Ritter dos 
Reis – Uniritter (bibliotecas dos Campus Zona Sul e FAPA), Centro Universitário Ipa Metodista, 
Faculdade Porto-alegrense de Ciências e Letras (FAPA), Arquivo Público do Rio Grande do 
Sul (APERS); Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul - AHRGS, Arquivo Histórico de Porto 
Alegre Moisés Velhinho | Biblioteca Walter Spalding, Assembléia Legislativa do Rio Grande do 
Sul - ALERGS (Biblioteca Borges de Medeiros), Federação da Agricultura do Estado do Rio 
Grande do Sul – FARSUL, Secretaria de Estado da Administração e Recursos Humanos | 
Biblioteca (SARH), SENIE – Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e Exterior, 
Sociedade Filatélica Rio-Grandense (SFRG), Secretaria de Obras Públicas (SOP) entre 
outras. Em todas as instituições visitadas e pesquisadas, a coleção da Revista do Museu Julio 
de Castilhos não estava completa, existindo exemplares esparsos e avulsos que, no conjunto, 
complementavam-se.  
A partir deste levantamento, todos os números localizados das revistas foram 
avaliados e a cada um deles foi aplicada uma ficha técnica (vide apêndice A) de modo a reunir 
as informações referentes a cada edição da revista. A partir dessas informações iniciais, 
procurou-se realizar análises sobre o conteúdo das revistas, de modo a identificar os autores, 
os temas dos artigos, entre outros aspectos. Assim, a principal contribuição desse trabalho foi 
levantar, reunir e analisar as publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos e do Arquivo 
Público, de forma a oferecer essa rica documentação para os pesquisadores que desejarem, 
no futuro, empreender investigações utilizando esse material. Além disso, a pesquisa dá a ver 
as publicações de um museu localizado no extremo meridional do Brasil e desconhecidas da 
historiografia brasileira dos museus.  
Convido, então, o leitor a percorrer essa escrita, subdividida em três capítulos. O 
capítulo 2 aborda a história de criação e alterações da estrutura e vinculo institucional do 
Museu Julio de Castilhos e do Arquivo Público do Rio Grande do Sul. O capítulo 3 apresenta, 
descreve e analisa as revistas publicadas por ambas as instituições – A Revista do Arquivo 
Público do Rio Grande do Sul, de números 01 a 18, publicada pela instituição de mesmo 
nome, entre os anos de 1920 e 1925; a Revista do Museu e Arquivo Público do Rio Grande do 
Sul, publicada pelo Museu Julio de Castilhos, sob os números 19, 20, 21, 22, 23 e 24, e por 
fim a Revista do Museu Julio de Castilhos e do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, 
publicada pelo Museu Julio de Castilhos nos anos de 1952 a 1958. E, na quarta e última parte, 
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apresentamos as considerações finais do trabalho, onde sugerimos alguns encaminhamentos, 
como forma de garantir o resgate histórico e a preservação destas publicações. 
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2 AS INSTITUIÇÕES DE MEMÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL: MUSEU E ARQUIVO  
A República Brasileira, almejada por grupos propagandistas do regime republicano 
durante quase todo o segundo reinado de Dom Pedro II, enfim chegou em 15 de novembro de 
1889, pelas mãos do Marechal Deodoro da Fonseca. Neste sentido, a república promoveu 
diversas mudanças nas estruturas governamentais, ancoradas, principalmente, na separação 
dos poderes civil republicano, agora centrado na figura do Presidente da República, separado 
do poder religioso, advindo da Igreja Católica, cuja figura maior era o Papa, que se constituía 
através de seus funcionários e operadores – os Cardeais, os Bispos, os padres e outros 
funcionários. 
Para efetivar o poder do novo Estado republicano, foram instituídos diversos serviços, 
tais como os registros civis: i. de nascimento, ii. de casamento civil e iii. de óbito, em oposição 
àqueles serviços oferecidos pela igreja e de mesmo nível e função: o batismo, o casamento 
religioso e a extrema unção, respectivamente. Essas mudanças promovidas pela República 
tiveram grande impacto no âmbito das estruturas administrativas de poder, que possibilitaram 
o controle das instituições públicas e o oferecimento de novos serviços públicos. De modo 
geral, vamos enfocar aqui, as transformações ocorridas no âmbito das instituições da 
memória: os arquivos e os museus. 
2.1 Os Museus e os arquivos no Brasil: uma aproximação  
O Brasil inseriu-se no processo de formação de coleções para a Metrópole, ocorrido 
ainda no período Colonial, mais precisamente no último quartel do século XVIII. Com o 
objetivo de agrupar, juntar, armazenar e colecionar objetos e produtos naturais do Brasil, fora 
criada a Casa dos Pássaros (Lopes, 2009). O trabalho era desenvolvido por Francisco Xavier 
Cardoso Caldeira, conhecido como Francisco Xavier dos Pássaros. Em 1808, ocasião da 
chegada da família real no Brasil, a Casa dos Pássaros já encontrava-se abandonada e o local 
passou, então, a abrigar algumas das instituições do novo Governo Imperial que se instalava 
no Brasil. 
A chegada da corte portuguesa na cidade do Rio de Janeiro propiciou, nos anos que 
se seguiram, um movimento de criação de diversas instituições culturais: o Teatro Municipal, a 
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Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico e o Museu Real, este último, com a função de 
―estimular os estudos de botânica e zoologia no local‖ (Schwarcz, 2005, pg. 70), "propagando 
os conhecimentos e estudos das ciências naturais no Reino do Brasil, que encerra em si 
milhares de objetos dignos de observação e exame e que podem ser empregados em 
benefício do desenvolvimento do comércio, da indústria e das artes. 
Inicialmente, o patrimônio do Museu Real estava assim constituído:  
 
[...] pelo acervo organizado pelo mineralogista alemão Abraham Gottlob Werner 
(1749-1817), adquirido do Barão Tabst von Oheim pelo governo, e conhecido 
como "Coleção Werner", além de objetos de arte, artefatos indígenas e outras 
coleções de objetos naturais. Constituiu também parte deste acervo inicial os 
diamantes do Distrito Diamantino, que haviam sido remetidos, anteriormente, pelo 
intendente Ferreira da Camara à Academia Real Militar. (Museu Real, documento 
eletrônico, [s.d.]) 
 
De 1825 a 1860, o Museu Real passou por diversas modificações de estrutura e 
nomenclatura, bem como de funções e atribuições. É na década de 1870, com a assunção de 
Ladislau Neto1 na direção do Museu que o mesmo ganha o seu Regimento Interno, como 
forma de regrar as suas atividades, observando o caráter técnico-científico que a instituição 
necessitava, como forma de adequá-lo ao cenário científico internacional. Assim, por várias 
décadas, o Museu Real constituiu-se na única instituição, em território brasileiro, responsável 
pelo desenvolvimento das pesquisas sobre as riquezas de nossa fauna, flora, produtos 
minerais e etnografia. Com o advento da República, o Museu Real ganha uma nova 
denominação, passando a chamar-se Museu Nacional, sendo vinculado ao Ministério da 
Instrução Pública, Correios e Telégrafos. 
                                                          
1
  Ladislau de Souza Mello Netto (1838-1894) foi um botânico brasileiro, diretor do Museu Nacional do 
Rio de Janeiro. Foi nomeado diretor-subtituto do Museu Nacional, em 1870, sendo efetivado no cargo em 1876, 
pelo Imperador do Brasil, Dom Pedro II, que pretendia fazer daquele museu um grande centro de exposição e 
aprendizado científicos. O apoio imperial fez de Ladislau Netto o cientista mais influente do Brasil de sua época. 
Embora fosse um botânico, deixou-se atrair pela Antropologia, especialmente a Antropologia física, usando-a 
para tentar referendar teorias racista e elitistas, supostamente amparadas pelo Darwinismo. Em 1876, fundou a 
Revista do Museu - que ainda hoje é publicada - e contratou vários cientistas estrangeiros, incluindo Fritz Müller, 
Emílio Augusto Goeldi, Domingos Soares Ferreira Penna, Hermann von Ihering, Wilhelm Schwacke, Orville 
Derby, Gustave Rumbelsperger e outros. Em 1882, o Museu Nacional, sob sua direção, promoveu uma grande 
Exposição Antropológica, que teve repercussão internacional. Com a queda da monarquia, em 1889, Ladislau 
Netto perdeu seu prestígio, aposentando-se em 1893. 
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O Museu Nacional, assim como outros museus criados entre a segunda metade do 
século XIX e início do século inseriam-se no movimento dos museus, sendo suas 
características ligadas aos museus enciclopédicos ou Museus de História Natural. Alguns 
desses museus, como o Museu Paulista, passaram a enfatizar um viés relacionado à História, 
ao se preocuparem em configurar coleções e construir narrativas sobre o passado nacional e 
regional. Esse também foi o caso do Museu Julio de Castilhos, do Rio Grande do Sul. 
Na área dos Arquivos no Brasil, encontramos dados da criação do Arquivo Público do 
Império, somente no ano de 1838, quando através do regulamento número 2, datado de 02 de 
janeiro daquele ano, foi criado o: 
 
Arquivo Público do Império, conforme previsto na Constituição de 1824. 
Estabelecido, provisoriamente, na Secretaria de Estado dos Negócios do Império, 
tinha por finalidade guardar os documentos públicos e estava organizado em três 
seções: Administrativa, responsável pelos documentos dos poderes Executivo e 
Moderador; Legislativa, incumbida da guarda dos documentos produzidos pelo 
Poder Legislativo e Histórica. Sua primeira sede situava-se no edifício do 
Ministério do Império, na rua da Guarda Velha, atual Treze de Maio. (Arquivo 
Nacional, [s.a.], doc. eletr.) 
 
 No ano de 1876, o Arquivo Público do Império passa por uma reorganização, 
passando a contar com quatro seções internas: Administrativa, Judiciária, Legislativa e 
Histórica, estabelecendo, pela primeira vez, a periodicidade de recolhimento de documentos 
para as suas dependências. A partir desta medida, ―o Parlamento compromete-se a enviar os 
originais dos atos legislativos e administrativos para a Instituição, que passa a ter também 
competência para adquirir e conservar os documentos concernentes ao direito público, à 
legislação, à história e à geografia do Brasil”. 
 A primeira publicação do Arquivo Público do Império é lançado no ano de 1886, 
denominada de Catálogo, contendo o conjunto de documentos referentes ao período colonial 
do Brasil, tais como cartas régias, provisões, alvarás, avisos, portarias, de 1662 a 1821, 
existentes na instituição. 
 O advento da República (1889) oportuniza nova mudança, momento em que o Arquivo 
Público do Império passa a denominar-se Arquivo Público Nacional, sendo reorganizadas as 
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antigas seções em duas novas seções gerais: Legislativa e Administrativa e Judiciária e 
Histórica. 
2.2 Museu e arquivo no Rio Grande do Sul  
A implantação do regime republicano no Estado do Rio Grande do Sul teve Júlio de 
Castilhos e seus seguidores - correligionários no PRR, com forte orientação positivista, o 
esteio necessário à consolidação da república no sul do Brasil. Desse modo, o governo de 
Júlio de Castilhos iniciou as primeiras ações administrativas com o objetivo de dotar e 
estruturar as primeiras instituições públicas do Estado do Rio Grande do Sul, de forma a dar 
suporte à ação de ―Estado‖ durante o último decênio do século XIX. 
À medida em que o Estado se organizava, novas estruturas administrativas eram 
demandadas e/ou necessárias para atender a nova ordem da República. Desta feita, a 
responsabilidade pela execução de determinados serviços e necessidades da população rio-
grandense – estradas de ligação entre cidades e distritos; pontes para vencer o relevo e 
transpor a rede hidrográfica; portos para a navegação local, oportunizando o recebimento de 
mercadorias e também para a exportação de produtos aqui produzidos; a implantação das 
primeiras unidades da rede de ensino, através da criação das escolas ou aulas públicas por 
todo o estado, entre outras estruturas, contribuiu para que este movimento de organização e 
consolidação do Estado, ainda se estendesse pelos primeiros trinta anos do século XX.  
É neste contexto que se insere a criação do Museu do Estado, em 1903, do Arquivo 
Público do Rio Grande do Sul, em 1906, do Departamento de Estatísticas, da Biblioteca 
Pública, do Instituto Agronômico entre outras instituições. Vamos conhecer com mais detalhe 
traços da criação e trajetória do Museu e Arquivo, objetos desse estudo. 
2.2.1 O Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS  
O Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, atual APERS, foi criado pelo 
Decreto 876, de 8 de março de 1906, assinado pelo presidente do Estado, Dr. Antônio 
Augusto Borges de Medeiros. A nova repartição pública foi denominada de Arquivo Público, 
Estatística e Biblioteca do Estado do Rio Grande do Sul, sendo subordinada à Secretaria do 
Interior e Exterior. De acordo com a definição apresentada no decreto, o Arquivo deveria: 
‖adquirir e conservar, sob classificação sistemática, todos os documentos concernentes à 
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legislação, à administração, à história, à geografia, às artes e indústrias do Rio Grande do 
Sul‖.  
Nesta nova estrutura administrativa, a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do 
Sul, juntamente com a ―antiga‖ Seção de Estatística passam a integrar o Arquivo Público, que 
passou a funcionar no andar térreo do edifício da Escola Complementar, situado na rua Duque 
de Caxias, no centro de Porto Alegre. 
Considerando as atribuições definidas no seu decreto de criação, em pouco tempo o 
espaço mostrava-se pequeno para o recolhimento e guarda dos documentos, que chegavam 
de todos os cantos do Estado. Desta forma, o Diretor do Arquivo Público do Estado do Rio 
Grande do Sul mobilizou esforços para a construção de uma sede própria e adequada aos 
serviços do arquivo. Assim, nos anos de 1908 e 1910, tiveram início as obras que hoje 
configura o Prédio I 2. O projeto foi do arquiteto francês Maurício Gras e coube à Secretaria de 
Obras Públicas a sua execução. No ano de 1912, o novo prédio estava concluído, sendo 
inaugurado em 8 de novembro do mesmo ano.  
Segundo o regulamento instituído através do decreto n.º 1994, de 1913, em relação a 
sua organização administrativa interna, o Arquivo se estruturaria em três seções:  
 
(...) 
1ª Administrativa: mensagens presidenciais, anais da assembléia dos 
representantes, relatórios dos secretários de Estado, balanços do tesouro estadual 
e tesouro municipais, livros de registros de nomeação e posse dos funcionários.  
2ª Arquivo Histórico e Geográfico: coleção do jornal ―A Federação‖, documentos 
relativos a fatos (guerras, batalhas, etc.) e personagens.  
3ª Arquivo Forense: cartas de concessão de sesmarias, autos findos de jurisdição, 
inventários, registros de nascimento, casamento e óbito. (...)  
A crescente demanda dos serviços e informações do Arquivo Público do Rio Grande 
do Sul, oportunizou que a instituição publicasse o seu primeiro periódico, a Revista do Archivo 
Público do Rio Grande do Sul, cujo primeiro número começou a circular no primeiro trimestre 
                                                          
2
2  O Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS) é formado por um conjunto de 3 (três) 
prédios localizados na Rua Riachuelo, nº 1031, no Centro Histórico de Porto Alegre. O prédio I (o primeiro a ser 
construído) localiza-se ao fundo o terreno, paralelo à Rua Riachuelo. O prédio Il localiza-se no mesmo terreno, foi 
construído perpendicularmente ao prédio I. Sua construção iniciou no início do ano de 1918, sendo finalizado um 
ano e meio após seu início, isto é, em 10 de junho de 1919. O projeto e o material utilizado foram os mesmos do 
primeiro pavilhão, o que permitiria uma harmonia técnica e estética no conjunto arquitetônico. Mestre, admirado 
muito além de sua geração.. Completa o conjunto arquitetônico o prédio III, localizado a frente do terreno, cuja 
construção data dos anos de 1940 e com arquitetura diferenciada. 
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do ano de 1921. Entretanto, no ano de 1925, parte do Arquivo Público do Rio Grande do Sul, 
mais precisamente a 2ª seção, denominada ―Arquivo Histórico e Geográfico‖ foi transferida 
para o Museu Júlio de Castilhos, integrando o Departamento de História Nacional que, 
posteriormente, assumiu a denominação de Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul.  
2.2.2 O Museu Júlio de Castilhos  
Criado pelo Decreto nº. 589, de 30 de janeiro de 1903, pelo Presidente do Estado, Dr. 
Antônio Augusto Borges de Medeiros, o Museu do Estado tinha por objetivo guardar, 
organizar, catalogar e expor os objetos da cultura material do estado do Rio Grande do Sul, 
que vinham sendo colecionados e coletados desde o ano de 1901, por ocasião da 1ª 
Exposição Agropecuária e Industrial ocorrida na capital do estado. 
A criação do Museu Júlio de Castilhos está inserida na chamada ―era brasileira dos 
museus‖, movimento onde se inserem a criação do Museu Nacional (Rio de Janeiro), do 
Museu Paulista (São Paulo) e do Museu Paraense Emílio Goeldi (Pará), criados sob a 
inspiração das instituições científicas da Europa. Dessa forma, o Museu do Estado do Rio 
Grande do Sul foi organizado em quatro seções, a saber: 1. Zoologia e Botânica; 2. 
Mineralogia, Geologia e Paleontologia; 3. Antropologia e Etnologia; e, por fim, a 4. Ciências, 
Artes e Documentos Históricos (NEDEL, 2005, pg 98). 
A atual denominação de Museu Júlio de Castilhos (MJC) foi oficializada através do 
Decreto nº. 1.140, de 19 de julho de 1907, ―em homenagem ao benemérito patriota, atendendo 
aos inolvidáveis serviços prestados pelo extinto riograndense Dr. Júlio de Castilhos em prol do 
Museu do Estado, instituição a que ligou o maior interesse e de que foi o iniciador.‖ (NEDEL, 
2005, p. 97). Segundo Nedel (2005, p. 98), apesar de o MJC assumir esse caráter celebrativo, 
ainda permanecia como um Museu de caráter enciclopédico e dedicado à História Natural. 
Entre suas atividades estavam a coleta, estudo e exposição de materiais, a elaboração de 
pareceres técnicos (principalmente para a Secretaria de Obras), o recebimento e o 
atendimento de visitas escolares e de pesquisadores brasileiros e estrangeiros.  
A nova denominação do museu oportunizou a transferência das suas coleções, 
localizadas desde o ano de 1901 em algumas salas da Escola de Engenharia, para o casarão 
que fora residência do patriarca do Partido Republicano Rio-Grandense (PRR) e ex-presidente 
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do Estado Júlio de Castilhos. A casa, localizado no número 1231, da Rua Duque de Caxias, 
fora construído em 1887, com projeto do comandante da Escola Militar do Rio Grande do Sul, 
Coronel Engenheiro Catão Augusto dos Santos Roxo, para ser sua residência (FERREIRA 
FILHO, 1983). Em 1897, o Partido Republicano Rio-Grandense (PRR) abriu uma subscrição, 
entre os correligionários, para a aquisição do referido prédio para que a mesma servisse de 
residência do líder partidário Julio Prates de Castilhos, que ali morou com sua família no 
período entre 1898 e 1903, data de sua morte. Após o falecimento de sua esposa, Honorina 
Martins Costa, ocorrido em 1905, o prédio foi doado ao Governo do Estado para ali instalar o 
Museu do Estado. 
Figura 01: Cartão postal – Museu Julio de Castilhos 
 
Fonte: Coleção particular 
 
As duas primeiras décadas do Museu Julio de Castilhos foi caracterizada pela 
formação e ampliação de coleções variadas e de procedências diversas: de minerais, da flora 
e fauna, objetos fósseis, objetos antropológicos entre outros. Em outubro de 1925, o MJC foi 
transferido da Diretoria do Serviço Geológico e Mineralógico da Secretaria de Obras Públicas 
para a Secretaria Estadual dos Negócios do Interior e do Exterior. Neste movimento de 
reorganização administrativa o Museu passou a compreender uma seção de História Pátria, 
uma seção de História Natural e a 2ª Seção do Arquivo Público do Estado. Nessa nova 
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configuração, o museu volta-se para os estudos históricos, ao preocupar-se com a coleta, 
reunião, guarda e organização de documentos com vistas à escrita de narrativas sobre o 
passado do Rio Grande do Sul. Conforme Ana Celina da Silva:  
 
Consideramos que o Museu Julio de Castilhos, após 1925, entrelaçou, através do 
cotidiano de trabalho do seu Departamento de História Nacional, as atividades de 
Arquivo e Museu na produção da história regional sul-rio-grandense. Esse trabalho 
esteve bastante calcado na concepção oitocentista que considera o documento 
em si como a verdade histórica, privilegiando os grandes feitos políticos e militares 
e os homens a eles associados. (SILVA, 2014, p. 766) 
 
É nesse momento que a revista do museu passou a ser publicada em conjunto com o 
Arquivo Público, conforme será visto no próximo capítulo. No ano de 1938, o Museu Julio de 
Castilhos passa a ser subordinado à Secretaria de Educação e Cultura. Nos anos 1950, sob a 
direção do historiador e folclorista Dante de Laytano3 (1952-1960), o Museu se consolidou 
como um museu de História, com ênfase na memória regional, no culto de figuras da elite 
política local e nos aspectos folclóricos. Ainda nesse contexto, o acervo do Museu Julio de 
Castilhos, organizado e ―acumulado‖ por longos anos, num trabalho minucioso e de grande 
valor cultural, realizado pelos funcionários e especialistas ali designados, oportunizou a 
criação de três outras instituições científicas e culturais no âmbito do Governo do Estado: I. o 
Museu de Ciências Naturais, hoje pertencente à Fundação Zoobotânica; II. o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (MARGS) e o III. Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Desta forma, o 
acervo do Museu Júlio de Castilhos foi desmembrado para formar os primeiros lastros 
materiais e/ou acervos que deram suporte às novas instituições. 
Nesse cenário dos anos de 1950, com o efervescente desenvolvimento do campo da 
museologia no Brasil, e especialmente no Rio Grande do Sul, o Museu Júlio de Castilhos é 
caracterizado pelo desenvolvimento mais efetivo da pesquisa no Museu. Para tanto, era 
necessário que o museu, a partir do conhecimento gerado nestas pesquisas, abrisse um canal 
                                                          
3
3  Grande nome da cultura do Rio Grande do Sul, Dante de Laytano nasceu em Porto Alegre em 23 de 
março de 1908 e faleceu em 18 de fevereiro de 2000. Tem uma biografia extensa e primorosa. Bacharel em 
direito, escritor, dicionarista, folclorista, pesquisador e historiador, Presidente de Honra da Academia Rio-
Grandense de Letras, professor catedrático da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UFRGS, são alguns 
dos atributos desse grande Mestre, admirado muito além de sua geração. 
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de interlocução e divulgação, o que vem a ocorrer com o lançamento da publicação 
denominada Revista do Museu Julio de Castilhos e do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. 
Nesta nova fase do museu, atingida a partir do seu amadurecimento institucional, marcado 
pela proximidade da passagem de seu cinquentenário (1903-1953), o Diretor do Museu propõe 
esta nova publicação, conforme será visto adiante. 
Conhecidas as duas principais instituições de memória do Rio Grande do Sul, no 
contexto em estudo, passamos a seguir a apresentar e analisar as publicações científicas por 
elas produzidas. 
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3. CONHECENDO AS REVISTAS DO ARQUIVO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL E DO 
MUSEU JÚLIO DE CASTILHOS 
Considerando as funções específicas e inerentes à cada uma das instituições – o 
Arquivo Público (1906) e o Museu Julio de Castilhos (1903), podemos afirmar que ambas as 
instituições buscaram, desde a sua criação, articular recursos financeiros e orçamentários para 
a edição de uma publicação científica que pudesse apresentar ao público o trabalho 
desenvolvido, as pesquisas realizadas e até mesmo a apresentação do acervo custodiado por 
cada uma das instituições. 
Os dados das publicações que aqui vamos apresentar referem-se ao conjunto das 
Revistas publicadas pelo Arquivo Público do Rio Grande do Sul, nos anos de 1921 a 1925; das 
Revistas do Museu e Arquivo Público do Rio Grande do Sul, publicadas entre os anos de 1927 
a 1930 e as Revistas do Museu e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, publicadas no 
período de 1952 e 1957, bem como as publicações avulsas encontradas. 
 
3.1 A Revista do Arquivo Público do Rio Grande do Sul (1921 a 1925)4 
No final do ano de 1917, o Bacharel Dr. Florêncio C. de Abreu e Silva é designado 
pelo governador do Estado, Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros, para o cargo de Diretor 
do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. A nova ordem republicana instaurava um 
novo ordenamento jurídico, anteriormente inexistente ou precário. Nesse âmbito, o Arquivo 
Público desempenhava um papel importante na estrutura administrativa estadual, e também 
relevante junto aos cidadãos, uma vez que era o órgão central para a guarda, divulgação e 
disponibilização dos registros e atos cotidianos, tais como nascimento, casamento, morte, 
divisão e partilha de terras, transferência de propriedade, inventário, entre outros. Dessa 
forma, o Arquivo constituía-se como uma instituição relevante para a vida administrativa do 
estado. Nesse sentido, em 1921, o Arquivo Público do Rio Grande do Sul trouxe a público o 
primeiro exemplar da ―Revista do Archivo Publico do Rio Grande do Sul‖, editada pela 
                                                          
4
4  Entre os anos de 1918  e 1919, o Arquivo Público do Rio Grande do Sul editou o(s) Catalogo(s) do 1º 
Notariado de Porto Alegre (1 volume); do 2º Notariado de Porto Alegre (8 volumes) e do 3º Notariado de Porto 
Alegre (5 volumes). 
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instituição, de forma a atender os pressupostos enunciados no artigo 30 da Lei nº 1.199, de 
27.06.1913. Neste primeiro volume, o Diretor do Arquivo Público, Dr. Florêncio C. de Abreu e 
Silva, na apresentação menciona:  
 
Da Revista. 
Em observância à determinação do art. 30 do Regulamento baixado com o 
Decreto 1.994 de 27 de junho de 1913, esta repartição inicia hoje a publicação da 
Revista do Archivo Publico. 
A Revista tem por escopo a divulgação de ―memorias históricas‖, isto é, de 
documentos não reservados, relativos à historia e geografia do Rio Grande do Sul, 
bem como outras publicações de interesse geral atinentes aos fins institucionais 
do Archivo Publico, taes como efemérides sociais e politicas e catálogos das 
diferentes secções (Regul. Citado, arts. 31 e 33). 
O Diretor do Arquivo, ainda, diferenciava a competência do arquivo em relação àquele 
do historiador no trato com os documentos escritos:  
 
(...)  
Não é, pois, da competência do Archivo analysar e comentar documentos e deles 
tirar ilações ou sobre eles compor narrativas – o que é obra do historiador; mas 
coligir, coordenar e catalogar documentos de autoridade histórica, - o que é tarefa 
propriamente do archivista. O trabalho deste facilita o daquele; um acumulando e 
classificando documentos e testemunhos, forma o processo histórico, sobre o qual 
o outro calca o seu trabalho, sem dúvida, bem mais difícil. 
(Editorial da Edição nº 01 da Revista do Archivo Público do Rio Grande do Sul) 
 
Mais adiante, Florêncio Abreu apresenta a forma de organização da publicação:  
 
(...) 
Este numero da Revista compreende as seguintes publicações: 
1º Noticia sobre o Archivo Publico: histórico, organização, vantagens, fins, sede e 
pessoal. 
2º Divulgação de documentos relativos à invasão das Missões e sua incorporação 
ao domínio portuguez – De acordo com o methodo que adoptamos, cada 
documento é precedido de uma summula do assumpto nelle tratado e por vezes 
acompanhado de breves notas elucidativas. 
3º Circular dirigida, por ordem do Dr. Secretário de Estado dos Negocios do 
Interior e Exterior, aos juízes de comarca e juízes distritais das sedes de 
municípios, e outras aos escrivães, no intuito de esclarecer e uniformemente 
entender-se o art. 17, n. 2º, do Regulamento do Archivo, de modo a systematizar-
se a matéria relativa.  
4º Synopse das concessões de sesmarias no Rio Grande do Sul, organizada de 
modo  a, num simples golpe de vista ter-se o nome do (...). 
5º Catalogo dos autos de inventários pertencentes ao 1º Cartorio de Orphaos 
desta capital. – Procuramos combinar um duplo systema catalográfico: alfabético e 
chronologico. As pesquisas devem ... 
Nos volumes subsequentes serão publicados os catálogos dos autos pertencentes 
às demais escrivanias desta capital e das outras comarcas, à medida que forem 
sendo promptificadas. 
Novembro de 1920. 
O Director. 
(Editorial da Edição nº 01 da Revista do Archivo Público do Rio Grande do Sul) 
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A Revista do Archivo Público do Rio Grande do Sul circulou, com esta denominação e 
sob os auspícios da instituição de mesma denominação, no período de 1921 a 1925 com a 
edição de 18 volumes. 
No ano de 1925, a transferência da 2º secção do Arquivo Público para o Museu Júlio 
de Castilhos, contribuiu para a interrupção da publicação da Revista do Archivo Publico do Rio 
Grande do Sul, cujo número 18 havia saído em junho daquele ano. Assim, no segundo 
semestre de 1925, e durante todo o ano de 1926 e primeiro semestre de 1927, não houve a 
circulação da revista entre os leitores que haviam se habituado a recebê-la – as instituições 
públicas de forma gratuita ou os assinantes e as instituições que realizavam permuta pelas 
mesmas. Um novo formato de revista foi, então, imaginado. 
Em setembro do ano de 1927, o Museu Júlio de Castilhos (re)inicia a edição da 
Revista – interrompida no segundo semestre do ano de 1925, - agora sob a sua direção e 
nova denominação: Revista do Museu e Arquivo Público do Rio Grande do Sul. Esta revista 
com nova denominação circulou entre os anos de 1927 e 1930, quando foram publicados 6 
volumes.  
Posteriormente, entre os anos de 1952 e 1958, o Museu Julio de Castilhos e o Arquivo 
Histórico do Rio Grande do Sul iniciam juntos a publicação de uma revista, denominada 
Revista do Museu e do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. 
O primeiro número da Revista do Archivo Público do Rio Grande do Sul (sic), iniciou a 
sua circulação em janeiro do ano de 1921. Seguiram-se a este primeiro número da Revista do 
Archivo Público do Rio Grande do Sul, outras 18 edições, com uma periodicidade trimestral - 
totalizando a publicação de 4 (quatro) volumes por ano, nos anos de 1921 a 1924. 
Excepcionalmente no ano de 1924 foram publicados somente dois números da Revista, 
correspondentes aos primeiros trimestres do ano, conforme demonstra o quadro 01. 
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Quadro 01: Periodicidade da publicação  
das Revista do Archivo Publico do Rio Grande do Sul. (sic) 1921/1925 
 
Ano 
Número da revista 
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 
192
1 
01 02 03 04 
192
2 
05 06 07 08 
192
3 
09 10 11 12 
192
4 
13 14 --- 15/16 
192
5 
17 18 --- --- 
Fonte: Revista do Archivo Publico do Rio Grande do Sul. 
 
Assim, entre os anos de 1921 e o primeiro semestre de 1925, o Arquivo Público do Rio 
Grande do Sul editou e publicou 18 (dezoito) volumes da revista, que era distribuída entre as 
instituições públicas do Estado do Rio Grande do Sul, prefeituras do Estado do Rio Grande do 
Sul, autoridades locais, intelectuais e instituições congêneres – nacionais e internacionais, 
servindo de intercâmbio, troca e permuta de publicações entre as instituições. Todavoa, 
encontramos indícios, na documentação primária do Arquivo Público do Rio Grande do Sul, 
que o conjunto da catálogos dos cartórios produzidas eram comercializadas, a preços 
módicos, pelos interessados. Desta forma, acreditamos que a Revista do Archivo Público do 
Rio Grande do Sul pudesse estar, também, sendo comercializadas para interessados.  
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Figura 02: Folha de rosto da Revista do Archivo Publico do Rio Grande do Sul. (sic) 
 
Fonte: APERS, 2018 
 
A revista possuía o tamanho de 17X23 cm, em papel liso de cor amarelada, com 
impressão monocromática na cor preta. Os mapas, gravuras, desenhos e outras ilustrações, 
quando necessários, possuíam a impressão em cores. A impressão da revista era realizada 
em oficinas gráficas locais, a saber: a impressão dos volumes de números 1, 2, 3 e 4, que 
correspondem ao primeiro ano de circulação da revista foram impressas nas Officinas 
Graphicas D’A Federação; os volumes de números 5, 6, 7, e 8, 17 e 18, que corresponde ao 
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segundo ano de circulação da revista (1922) e ao primeiro semestre de 1925, quando circulou 
os dois últimos números – o 17 e o 18, editados ainda sob a responsabilidade do Arquivo 
Público do Rio Grande do Sul, foram impressas nas Officinas Grafficas da Livraria do Globo; e 
os volumes de números 09 ao 15, que circulou nos anos de 1923 e 24, terceiro e quarto ano 
da revista, respectivamente, conforme informação contida na folha de rosto de cada edição, 
foram impressas nas Officinas Graphicas da Escola de Engenharia de Porto Alegre(sic). 
O conjunto de textos publicados na Revista do Archivo Publico do Rio Grande do Sul 
alcança o número de 58 (cinquenta e oito) artigos, numa média de 3,05 artigos por revista. Em 
manuseio do periódico, constatamos que cada edição da revista possuía, em média, pelo 
menos um texto referente: i) à memória ou história local, regional e/ou nacional (totalizando 28 
textos); ii) dados dos Cartórios – cível, de órfãos e inventários (totalizando 17 textos); iii) dos 
livros de Concessão de Sesmarias (totalizando 08 textos); iv) por vezes informações sobre o 
acervo da biblioteca (totalizando 05 textos), que registra os intercâmbios realizados e as obras 
recebidas. Esses dados estão apresentados no quadro 02.  
Desta forma, o trabalho diário e sistemático de cada uma das seções que compunham 
a estrutura do arquivo estavam presentes na publicação: 1. Memória, história e geografia; 2. 
Estatística: catálogo dos cartórios cível – testamentos, sesmarias, de órfãos;  e 3. Biblioteca. 
 
Quadro 02: Temáticas publicadas na Revista do Archivo Publico do Rio Grande do Sul. (sic) 
Revista do Archivo Público do Rio Grande do Sul 
(números 01 a 19) 
Temática Nº de artigos 
Memória Histórica 28 
Sesmarias (catálogo) 08 
Cartórios – Civel / Orphãos 17 
Biblioteca / Bibliografia 05 
Total 58 
Fonte: Revista do Archivo Publico do Rio Grande do Sul. 
 
Excetua-se destas características, as revistas de números 08, 15 e 16 que se tratavam 
de edições especiais. Na primeira, referente ao quarto trimestre do ano de 1922, o diretor do 
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Arquivo Público do Rio Grande do Sul, Dr. Florêncio C. de Abreu e Silva, informa na 
apresentação da Revista, se tratar de uma Edição Comemorativa à passagem do Centenário 
da Independência do Brasil (1822 / 1922), e que a mesma contém uma pesquisa 
encomendada pelo Governador do Estado, cujo título é ―Retrospecto Econômico e Financeiro 
do Rio Grande do Sul5 (1822-1922)‖.  
As edições números 15 e 16 da Revista do Archivo Público do Rio Grande do Sul, 
circularam em volume único em dezembro de 1924 e, igualmente, trata-se de uma Edição 
Comemorativa do Centenário da Colonização Alemã em nosso estado (1824/1924). Nela, são 
reproduzidos textos referentes à instalação e funcionamento das colônias alemãs, que se 
encontravam sob a custódia da instituição. Acreditamos que, novamente, o trabalho de 
pesquisa e seleção da documentação tenha sido realizado pelos servidores da 2ª Seção do 
Arquivo, oportunizando que a produção textual tenha sido orientada e finalizada sob a 
supervisão de Eduardo Duarte, chefe desta seção. 
Os textos publicados na Revista do Arquivo Publico do Rio Grande do Sul, no período 
de 1921 e 1925, não eram identificados, isto é, não eram assinados e por isto não foi possível 
identificar a sua autoria. Todavia, pela temática de cada um dos textos ali publicados e pelas 
informações disponibilizadas, acreditamos que os mesmos eram produzidos de forma coletiva, 
isto é, pelo conjunto de funcionários de cada uma das seções que compunham a instituição, 
sob a supervisão e orientação da respectiva chefia de cada uma das seções do Arquivo 
Público6.  
Desta forma, acreditamos que os textos ali publicados tenham a autoria de Florêncio 
C. Abreu e Silva, Eduardo Mazza Duarte (Dr.), Emilio D’Artagnan Carvalho e José Alves 
Ferraz D’Elly, Diretor do Arquivo Publico e chefes da 1ª, 2ª e 3ª seção do Arquivo Publico do 
Rio Grande do Sul, respectivamente. 
                                                          
5
5  O texto, apresenta exaustiva pesquisa realizada pelo Chefe da 2ª Seção do Arquivo Público, Eduardo 
Duarte, conforme correspondência que encaminha a pesquisa ao senhor diretor do Arquivo Público do Rio 
Grande do Sul e que foi publicada junto com a pesquisa. 
6
6  Neste período a estrutura do Archivo Publico do Rio Grande do Sul podia ser assim visualizada: Diretor 
Geral: Florêncio C. de Abreu e Silva; Chefe da 1ª Secção (Archivo Administrativo): José Alves Ferraz D’Elly; 
Chefe da 2ª Secção (Archivo Historico e Geographico): Eduardo Duarte e Chefe da 3ª Secção (Archivo Forense): 
Emilio D’Artagnan Carvalho. Cada Seção do arquivo possuía ainda 03 (três outros servidores, hierarquicamente 
assim definidos: 1, 2º e 3º oficial escrevente. 
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 No ano de 1925 o Estado do Rio Grande do Sul promove um conjunto de mudanças 
na estrutura administrativa do Estado do Rio Grande do Sul, sendo uma delas a transferência 
da Secção de História do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul para o Museu Julio 
de Castilhos. Esta mudança administrativa incorreu também na mudança do acervo 
documental de História pertencente àquela Seção, que agora passou a ser incorporada pelo 
Museu Julio de Castilhos. Registramos que o Arquivo Público do Rio Grande do Sul, desde 
sua fundação, possuía sede própria e instalações adequadas, o que proporcionava aos 
documentos uma certa organização. Desta forma, a mudança da Secção de História do 
Arquivo Público para o Museu Julio de Castilhos acarretou uma certa compactação dos 
acervos existentes no Museu Julio de Castilhos, como o de mineralogia, de flora, de fauna e 
outros, de forma a possibilitar a transferência da 2º Seção do Arquivo Público para o Museu. 
Entretanto a mudança do acervo, propriamente dito, isto é, os documentos da Secção de 
Geografia e História, segundo Ana Celina Figueira da Silva:  
O desmembramento da 2ª Seção do Arquivo Público ao MJC, com o respectivo 
pessoal, foi decretado em 13 de outubro de 1925/27, cinco meses, portanto, após 
Alcides Maya ter assumido a direção do Museu. Logo em seguida, no dia 19 de 
outubro, os funcionários da antiga 2ª seção passaram a atuar no Museu Julio de 
Castilhos. Porém, tal celeridade não caracterizou o processo de transferência do 
acervo documental, que enfrentando alguns percalços administrativos, chegou ao 
Museu somente em 1927. 
O principal fator no atraso da transferência dos documentos foi a adaptação do 
espaço, pois o MJC não apresentava condições físicas adequadas para o 
recebimento da documentação. As obras de remodelação não foram realizadas de 
uma só vez, configurando-se, na prática, em um processo bastante lento, (SILVA, 
2018. Pg. 102) 
Ressalta-se que o Museu Julio de Castilhos, naquele momento, não possuía 
condições para abrigar o acervo documental de cunho histórico, como este que estava sendo 
transferido do Arquivo Público para o Museu Julio de Castilhos. Desta forma, Ana Celina F. da 
Silva informa ainda que ―(...) Os problemas no MJC eram de toda ordem: além do atraso nas 
obras de reforma do prédio, havia também ausência de mobiliário adequado à guarda dos 
documentos, bem como infestação de pragas – ratos -, que danificavam as coleções” (SILVA, 
2018, pg. 103). 
Desta forma, acreditamos que os anos de 1925, 1926 e parte do ano de 1927 tenha 
sido utilizado para a (re)organização dos acervos do Museu Julio de Castilhos. Essa 
reestruturação de ambas as instituições acarretou a interrupção da publicação do periódico 
neste período.  
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No ano de 1927  o Museu Julio de Castilhos retoma a publicação da ―Revista‖, dando 
sequência à numeração do periódico, entretanto, esta adquire nova denominação e 
configuração, assunto abordado no próximo sub-capítulo. 
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3.2.  Revista do Museu e Arquivo Público do Rio Grande do Sul (1927 a 1930). 
Conforme mencionado anteriormente, no ano de 1927, o Museu Júlio de Castilhos 
(re)inicia a edição da Revista do Archivo Público do Rio Grande do Sul – interrompida no 
segundo semestre do ano de 1925, agora sob a sua direção e nova denominação: Revista do 
Museu e Archivo Publico do Rio Grande do Sul.  
 
Figura 03: Folha de rosto da Revista do Museu e Archivo Publico do Rio Grande do Sul. 
 
(sic)  
Fonte: APERS, 2018 
Nesta nova etapa, o Museu Júlio de Castilhos editou 6 (seis) números da revista, 
seguindo a numeração da "antiga‖ Revista do Arquivo Público, isto é, publicou as revistas de 
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números 19, 20, 21, 22, 23 e 24 que, inclusive, apresenta a sua periodicidade de circulação e 
distribuição alterada, agora não mais trimestral. O quadro 03 apresenta os números da revista 
e o período de sua circulação. 
 
Quadro 03: Periodicidade da publicação das Revista do Museu e Archivo Publico do Rio Grande do Sul. 1927/1930c) 
Ano 
Número da revista 
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 
192
7 
  19 (Set)  
192
8 
 20 (Jun)  21 (Dez) 
192
9 
    
193
0 
22 (Jan) 23 (Jun)  24 (Dez) 
Fonte: Revista do Archivo Publico do Rio Grande do Sul 
 
As características da revista permanecem as mesmas - o tamanho de 17X23 cm, em 
papel liso de cor amarelada, com impressão monocromática na cor preta. Os mapas, gravuras, 
desenhos e outras ilustrações, quando necessários, possuíam a impressão em cores. 
Nos anos de 1927 e 1928, a impressão das revistas de números 19, 20 e 21 foi 
realizada pelas Officinas Graphicas da Escola de Engenharia de Porto Alegre e os números 
22, 23 e 24, referentes ao ano de 1930, foram impressas nas Officinas Grafficas da Livraria do 
Globo. No ano de 1929 não houve edição da Revista do Museu Júlio de Castilhos. 
Nesta nova fase da Revista, o Museu Júlio de Castilhos amplia a média do número de 
artigos publicados nas revistas em cinquenta por cento, passando de 3 (três) para 4,5 (quatro 
e meio) artigos por exemplar. Desta forma, a publicação alcança o número de 28 (vinte e oito) 
artigos nas 6 edições publicadas. As temáticas agora ampliadas, abrangem a apresentação 
e/ou transcrição de documentos históricos que se encontravam sob a custódia do Museu Julio 
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de Castilhos, seguido de textos referentes a pesquisas de botânica (flora), de zoologia (fauna), 
de geologia, de arqueologia, de patrimônio construído (no caso de artigo sobre as Missões 
Jesuíticas), além da transcrição e tradução de textos publicados na imprensa, de significativo 
valor científico naquele momento. Esses dados estão sistematizados no quadro 4. 
A nova revista recebe ainda textos de colaboradores ou funcionários do Arquivo 
Público do Rio Grande do Sul, cuja temática versa sobre a publicação dos catálogos da 
documentação ali abrigada – inventários e testamentos.  
 
Quadro 04: Distribuição dos artigos publicados na Revista do Museu e Arquivo Público do Rio Grande do Sul,  
por tema e ano de publicação (1927/1930). 
Revista Ciências Naturais    Arquivo Total 
Número Ano Botânica Zoologia Geologia Antropol. Arqueol. Historia  Docum.  
nº 19 1927  03   01  01 05 
nº 20 1928 02 01 01 02 01 02 01 10 
nº 21 1928 02 01 01  01 02  07 
nº 22 1930 01     01  02 
nº 23 1930      01  01 
nº 24 1930 01     02  03 
Total p/área 06 05 02 02 03 08 02 28 
Fonte: Revista do Museu e do Arquivo do RGS (1927/1930). 
 
Em análise sobre as temáticas publicadas nesta nova publicação, podemos afirmar 
que a ampliação das temáticas dos textos e artigos publicados foram possíveis face as 
características do acervo da nova instituição promotora da publicação: o Museu Julio de 
Castilhos. Isto denota, primeiro a riqueza do próprio acervo custodiado pelo museu; segundo a 
inexistência e carência de uma publicação técnica especializada, que pudesse dar vazão à 
divulgação daquele acervo, das pesquisas ali realizadas e até mesmo de informações 
especializadas ali encontradas. Concretizava-se o sonho do primeiro diretor Francisco Rodolfo 
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Simch de ter publicada uma revista com os resultados de suas pesquisas e que pudesse 
ampliar a divulgação do Museu entre outras instituições brasileiras e estrangeiras. 
Os artigos identificados e catalogados nas 6 edições da Revista do Museu e Arquivo 
Público do Rio Grande do Sul foram produzidos por 13 autores, cujas temáticas apresentam 
uma diversidade variada, de acordo com a formação e atividades de seus autores, conforme o 
quadro cinco.  
 
Quadro 05: Apresenta os autores dos artigos da Revista do Museu e Archivo Publico  
do Rio Grande do Sul (1927 a 1930) 
Autor(es) Formação Nº de artigos Número da Revista 
AUGUSTO, Irmão  Botânico 04 20, 21, 22 e 24. 
BISCHOFF, Theod. (Profº) Arqueólogo 01 21 
DUTRA, João, (Dr.) Botânico 01 21 
GLIESCH, Rudolf (Dr.) Zoológo 02 19 e 20. 
HENSEL, Reinaldo  Historiador 01 20 
IHERING, Hermann V. (Dr.) Naturalista 02 19 e 21.  
KOSERITZ, Carlos Von  Antropólogo 01 20 
LUEDECKE, Hugo Otto  Historiador 01 20 
MARTIUS, G. F. Ph. Von Botânico 01 20 
PAWELS, P. Geraldo Jose  Historiador 01 23 
SIMCH, Francisco R. (Dr.) Mineralogista 01 21 
TAVARES, Rosauro  Historiador 01 21 
Textos sem identificação  10 19, 20, 21, 22, 23 e 24 
 
Total 27  
Fonte: Revista do Archivo Publico do Rio Grande do Sul. 
 
Chama a atenção a publicação de 02 (dois) textos, 01 (um) de Carlos Von Koseritz 
(1830- 1890), importante pesquisador coetâneo àquele contexto, e outro de G. F. Ph. Von 
Martius, naturalista do século XIX, o que nos faz supor tratar-se da reprodução de textos 
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publicados em outros periódicos ou mesmo na imprensa. Por fim, mas não menos importante, 
restam a publicação de 07 (sete) textos que, pelas temáticas e suas características, nos fazem 
acreditar tratar-se da continuação das pesquisas do historiador Eduardo Duarte, uma vez que 
o mesmo era o Chefe da Seção de História Nacional e o editor da Revista do Museu Júlio de 
Castilhos. 
No que tange à biografia e à atividade profissional dos autores dos artigos publicados 
na Revista do Museu e do Arquivo Público do RGS, constatou-se que parte dos mesmos 
ocupavam cargos públicos na Administração Estadual, Municipal e até mesmo Federal; eram 
professores, diretores de órgãos públicos, promotores; outros eram ligados ao sacerdócio. 
Observa-se ainda que alguns dos autores dos textos e/ou artigos publicados, na 
Revista do Museu e do Arquivo Público do Rio Grande do Sul, possuíam formação religiosa e 
estavam vinculados a algumas das principais instituições educacionais do Estado, como por 
exemplo o Colégio Anchieta e Farroupilha, onde ministravam a disciplina de ciências naturais 
– botânica, fauna e zoologia, onde as aulas oportunizavam pesquisas e observações. Ainda 
sobre os autores desta fase da Revista, chama a atenção um texto de autoria do Francisco 
Rodolfo Simch, identificado como mineralogista, mas com formação em Agrimensura pela 
Antiga Escola de Minas de Ouro Preto (MG) e que dirigira o Museu Julio de Castilhos no 
período de 1903 a 1925. 
Todavia encontramos um total de 10 (dez) artigos publicados na Revista do Museu e 
Archivo Público do Rio Grande do Sul sem a identificação de autoria. Entretanto, 02 (dois) 
deste artigos intitulados Synopse das Concessões de Sesmarias -1822/1823 (Letras A-Z) e 
Catálogo dos Inventários e Testamentos Lavrados nos Notariados de Porto Alegre nos fazem 
acreditar tratar-se da contribuição do Arquivo Público do RGS, isto é, de artigos produzidos 
pela equipe daquela instituição; o artigo Geologia de São Jeronymo apresenta uma nota de 
rodapé dizendo tratar-se da reprodução de uma parte do texto publicado no Livro intitulado ―Do 
Rio de Janeiro à Cuiabá‖, também sem identificação da autoria.  
O número 24 da revista circulou no 4º trimestre de 1930, e a partir de 1931, houve a 
interrupção da publicação da Revista do Museu e Archivo Público do Rio Grande do Sul. As 
publicações somente serão retomadas nos anos de 1950, conforme a sequência desse 
capítulo. 
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3.3 A Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul 
(1952-1958) 
Em 1952, o historiador Dante de Laytano assume a direção do Museu Júlio de 
Castilhos, após ter ocupado vários cargos na estrutura daquela instituição, tendo sido Chefe 
da Seção de História, Secretário Geral, Vice-Diretor, cargos desempenhados em paralelo às 
atividades permanentes de pesquisa realizadas, no Departamento de História Nacional, no 
âmbito do Museu. Ao assumir a Direção do Museu Júlio de Castilhos, propôs a publicação da 
Revista do Museu Júlio de Castilhos e do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Desta 
forma, verificamos que esta nova publicação apresenta uma conformação abrangente, 
vinculada a área de ciências humanas, com ênfase na História.  
Entretanto, como já havia se passado mais de vinte anos da edição da Revista do 
Museu e do Arquivo Público do RGS, a nova direção do Museu Júlio de Castilhos inicia nova 
numeração do periódico. 
 
Quadro 06: Periodicidade da publicação  
da Revista do Museu Julio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul.  (1952/1958) 
Número 
das Revistas 
Ano(s) 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
01 X       
02 X       
03  X      
04   X     
05    X    
06     X   
07      X  
08      X  
09       X 
Fonte: Revistas do Museu e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (1952/1958) 
 
A nova Revista do Museu Júlio de Castilhos e do Arquivo Histórico do Rio Grande do 
Sul circulou entre os anos de 1952 e 1958, alcançando a edição de 09 (nove) exemplares, 
conforme quadro 06. No seu primeiro ano (1952), a Revista circulou com a edição dos 
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volumes 1 e 2, seguindo os anos de 1953, 54, 55 e 1956, com a edição de 01 (um) volume por 
ano – os volumes 03, 04, 05, e 06. No ano de 1957, a revista circulou com a edição dos 
números 7 e 8 e no ano de 1958 a publicação do volume número 9, isto é, o último número do 
periódico. 
Observa-se que nesta nova iniciativa de edição de uma publicação de caráter 
científico, o Museu Júlio de Castilhos procura editá-la de forma semestral, conforme as 
informações do ano de 1952, fato que somente se repetirá no ano de 1958. Nos outros anos, a 
revista circula com uma periodicidade anual. 
Uma característica marcante da Revista, nesta nova iniciativa, é a sua apresentação 
com um novo design visual na arte da capa, com o uso de cores, oportunizando uma nova 
identidade para a publicação. Assim, a capa ganha os traços do artista plástico e ilustrador da 
Livraria e Editora do Globo, Edgard Koetz7, informação em destaque no verso da folha de rosto 
da publicação. Os traços artísticos de Koetz foram reproduzidos na capa dos três primeiros 
números da revista: o número 1, na cor telha; o número 2, na cor verde escuro, ambas 
publicadas no ano de 1952; finalmente, o número 3, na cor azul real, publicada no ano de 
1953. 
 
Figura 04: Revista nº 01 do MJC (1952) 
Ilustrada por Edgard Koetz 
 
Fonte: UFRGSr 
 Figura 05: Revista nº 02 do MJC (1952) 
Ilustrada por Edgard Koetz 
 
Fonte: APERS 
 Figura 06: Revista 03 do MJC (1953) 
Ilustrada por Edgard Koetz 
 
Fonte: BPE RS 
                                                          
7
7  Edgar Koetz (Porto Alegre, 6 de agosto de 1914 — Porto Alegre, 1969) foi um desenhista, gravador, 
artista gráfico, ilustrador e pintor brasileiro. Como capista e ilustrador, trabalhava para a Editora Livraria do Globo, 
famosa por possuir uma seção de desenho dirigida pelo artista gráfico alemão Ernest Zeuner. Ali, Koetz assinou 
muitas das capas da Revista do Globo, talvez, por isso mesmo, tenha sido contratado para assinar a capa da 
nova edição da Revista do Museu Julio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. 
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As edições seguintes, do número 4 (1954) até o número 9 (1958), último número desta 
nova fase, a revista retoma seu design padrão e de simplicidade, deixando de lado as capas 
coloridas que continham a assinatura de artistas da Livraria do Globo. Nesta nova fase, a 
simplicidade parece ser a tônica da publicação.  
 
Figura 07: Revista 08 do Museu Julio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (1954 a 1957) 
 
Fonte: UFRGS, 
Chama  atenção essa alteração substancial no design visual das capas da publicação. 
Sugiro aqui uma explicação plausível. A passagem do cinquentenário do Museu Julio de 
Castilhos (1903-1953) conduziu o diretor Dante de Laytano a carrear um esforço pessoal e 
utilizar-se de seu prestigio político para resgatar e oportunizar a publicação de uma Revista 
para o Museu Julio de Castilhos. Passada essa efeméride, talvez o diretor não tenha obtido o 
mesmo sucesso para justificar a manutenção dessa qualidade gráfica.  
No conjunto de 09 (nove) revistas, publicadas entre os anos de 1952 e 1958, houve a 
publicação de 96 artigos de 47 autores. Os números 1 a 6 da Revista do Museu e do Arquivo 
Histórico do Rio Grande do Sul apresentam a classificação de cada um dos artigos publicados, 
isto é, cada artigo é precedido de uma palavra chave que classifica este texto, conforme a 
definição do nome da área em que o texto se filia, fazendo as vezes de um índice temático, 
onde anotamos os seguintes termos: Ameríndio (01); Arquivo Histórico (03); Arquivo (02); 
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Bibliografia (01); Biografia (02); Catálogo (01); Costumes (01); Documentação (03); 
Efemérides (02); Ensino (01); Exército (02); Família (01); Farroupilha (02); Folclore  (02); 
Genealogia (05); Geografia (02); Indígena (02); Inéditos (01); Linguagem (02); Literatura (02); 
Marinha (01); Medalhística (04); Município (03); Natureza (01); Paleontologia (01); Política 
(05); Populações (01); Povoamento (01); Regionalismo (01); Religião (01); Revolução (01); 
Tradições (01) e Transcrições (02). (Quadro 07) 
No que tange aos conteúdos dos textos publicados, e com base no quadro 08, 
observamos haver a ausência de artigos e/ou textos vinculados às Ciências Naturais. Desta 
forma infere-se que a consolidação do Museu Julio de Castilhos como um Museu de História 
alcançou a sua maturidade neste momento da passagem de seu cinquentenário que, 
agravado pelo crescimento e necessidades de suas coleções, oportunizava a publicação de 
pesquisas realizadas anteriormente, vinculadas à temática das ciências humanas e suas 
derivações. 
Nas temáticas que aparecem, há uma certa equivalência na distribuição dos temas e artigos, 
embora possamos comentar sobre a existência de textos sobre Genealogia, Política, com o 
registro de 5 (cinco) textos cada, o que equivale a 8,33% do total dos textos, seguido da 
temática Medalhística, com 4 (quatro) textos, equivalente a 6,66%. Chama ainda a atenção, à 
divisão dos textos entre Arquivo, Arquivo Histórico, Bibliografia e biografia, catálogo, 
documentação e transcrições que, juntos, alcançam a soma de 14 textos e cobrem 
praticamente todas as edições da Revista do Museu Júlio de Castilhos. As demais temáticas 
se distribuem em 1 (um) ou 2 (dois) textos publicados.. 
 
Quadro nº 07: Distribuição das temáticas dos artigos nas 6 (seis) primeiras edições  
da Revista do Museu Julio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul 
Termo(s) Revista de número  
e Temáticas 01 02 03 04 05 06 Total 
Ameríndio   X    01 
Arquivo    X X  02 
Arquivo 
Histórico 
X X X    03 
Bibliografia   X X   02 
Biografia      X 01 
Catalogo      X 01 
Costumes     X  01 
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Documentação   X X  X 03 
Efemérides X X     02 
Ensino    X   01 
Exercito    X X  02 
Farroupilha   X X   02 
Folclore    X   02 
Genealogia X X X X X  05 
Geografia  X  X   02 
Indígena    X X  02 
Inéditos X      01 
Linguagem  X    X 02 
Literatura     X X 02 
Marinha    X   01 
Medalhística X  X X X  04 
Município  X X   X 03 
Natureza     X  01 
Paleontologia     X  01 
Politica X X X X  X 05 
Populações      X 01 
Povoamento X      01 
Regionalismo   X    01 
Religião  X     01 
Revolução    X   01 
Tradições    X   01 
Transcrições X X     02 
Total 08 09 10 15 09 09 60 
Fonte: Revistas do Museu e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (1952/1956) 
 
No ano de 1957, o Museu Júlio de Castilhos coloca em circulação dois volumes da 
Revista do Museu Júlio de Castilhos, sendo um em cada semestre, correspondentes aos 
números 7 e 8. Chama a atenção que os últimos volumes da Revista do Museu Julio de 
Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, referente aos números 7, 8 e 9, os textos 
apresentados não estão divididos ou identificados com uma temática definida, parecendo que 
os autores e os artigos estão mais livres, conforme pode ser visto no apêndice H. 
Lembramos que neste momento, as Coleções do Museu Júlio de Castilhos já haviam 
sido desmembradas, dando origem a outras instituições científicas e culturais: i). o acervo 
artístico originou o Museu de Artes do Rio Grande do Sul (MARGS); ii) o acervo cientifico 
(mineralogia, fauna, flora, paleontológico e outro), originou Museu Riograndense de Ciências 
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(atual Museu de Ciências Naturais, vinculado a FZB/RS) e iii) os documentos históricos e a 
mapoteca deram origem ao atual Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (AHRGS). 
No que tange à autoria, as nove edições da Revista do Museu Júlio de Castilhos e 
Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul receberam a colaboração de 49 autores que assinam 
84 (oitenta e quatro) artigos ou textos. Chama a atenção o número de textos publicados pelo 
Professor Dante de Laytano, totalizando 10 (dez) textos, sendo um deles uma tradução. Em 
segundo lugar, o professor Mario Arnaud Sampaio publicou 7 (sete) textos na revista. 
Importante ressaltar que vários dos autores dos artigos publicados na Revista do 
Museu e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, são sócios do Instituto Histórico e Geográfico 
do Rio Grande do Sul (IHGRGS), e por isso praticantes da atividade de pesquisa histórica. 
Assim, temáticas que eram regularmente publicadas na Revista do IHGRGS, tais como: a 
genealogia, a medalhística, as efemérides, as biografias entre outras, ganham destaque e 
publicação na Revista do Museu Júlio de Castilhos e do Arquivo Histórico do Rio Grande do 
Sul.  
Todavia, é no volume 03 da Revista do MJCAHRGS, que circula no ano de 1953, que 
ocorre a publicação do primeiro texto de autoria de uma mulher - Hedna Pires Franco, que 
assina o artigo Relações de Promoções Militares. Na documentação do MJC, Hedna Pires 
Franco aparece na documentação de pessoal e folha de efetividade do Museu Júlio de 
Castilhos. Era datilógrafa do Museu e certamente trabalhava sob a orientação do Professor 
Dante de Laytano, na confecção de listagens, pesquisas históricas, organização da 
documentação etc. 
Na sequência da análise dos autores dos textos publicados na Revista do MJCAHRGS 
observou-se a publicação de um artigo de Antenor Morais, após o seu falecimento, sendo feito 
a anotação ―póstumo‖ no texto. Segue-se ainda os textos de autores não identificados nas 
referências bibliográficas utilizados (ver Apêndice E): i) o texto de Alfredo Metraux, intitulado 
―O Índio Guarani‖, com tradução autorizada por Dante de Laytano; ii) o texto de Alfredo 
Castellanos, intitulado ―Anotações Geográficas‖; iii) o texto de A. Haussmann, intitulado ―Notas 
sobre a borda do Planalto Gaúcho‖; iv) o texto de Leonardo Darieri, intitulado ―Leque e Lenço 
Uruguaio – Argentina – Brasileira‖; v) o texto de Oswaldo Bauchke, intitulado ―Cerambicídeos 
do Rio Grande do Sul‖; vi) o texto de Pedro Castelo Sacarello, intitulado ―Inventário de Cosme 
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da Silveira – 1768‖ e vii) o texto de João dos Santos Areão, ―Festa dos Navegantes em 
Laguna‖. Destes autores, a única referência que temos é o texto de Leonardo Darieri, que 
apresenta uma nota de rodapé, informando ser o autor jornalista e historiador uruguaio. 
Quadro 08: Lista dos autores de artigos publicados na Revista do Museu Julio de Castilhos 
e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul 
Autor(a) Nº artigos 
A. Hausmam. 01 
Alfredo Castellanos. 01 
Alfredo Metraux (tradução de Dante de Laytano) 01 
Antenor Morais (Póstuma) 01 
Antonio da Rocha Almeida, General. 03 
Ariosto Borges Fortes. (Dr.) 02 
Armando Côrtes Rodrigues. (Dr.) 01 
Arnaldo Bruxel, S.J., Pe. 03 
Arthur Ferreira Filho. (Cel.) 02 
Ascânio Ilo Frediano. (Profº). 01 
Aurélio Porto. 02 
Bernardino A. Machado. 01 
Carlos Machado. 01 
Dante de Laytano (c/ trad. do texto de Alfredo Metraux) 09 
Eduardo Duarte. (Dr.) 01 
Emilio Dartagnan Carvalho. 01 
Eurico J. Salis. (Dr.) 02 
F. Maya D'Ávila 02 
Felix Contreiras Rodrigues. 01 
Flávio A. Garcia. 01 
Geraldo Veloso Nunes Vieira e Arthur Ferreira Filho (Cel.) 01 
Gustavo Py Gomes da Silveira. 01 
Hedna Pires Franco. 01 
Henrique Oscar Wiederspahn 01 
J. O. Pinto Soares. 01 
João dos Santos Areão 01 
Jorge C. Felizardo. 02 
Jose de Araújo Fabricio, Ten.-Cel. (Dr.) 02 
Jose Maciel Junior. 02 
Leonardo Darieri  01 
Lothar F. Hessel. 01 
Luís G. Gomes de Freitas. 02 
Luiz da Silva Ribeiro. 01 
Manuel Fernandes Bastos 01 
Mario Arnaud Sampaio (Profº) 07 
Mario Teixeira de Carvalho 01 
Osvaldo Bauchke. 01 
Osvaldo Gomes Junqueira. 01 
Otacilio Barbedo. 01 
Paulino Jacques. 01 
Paulo Xavier. 02 
Pedro Castelo Sacarelo. 01 
Plinio da S. Russomano. 01 
Propício da Silveira Machado. 02 
Rocha Almeida. 01 
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Rubens Mario Jobim. 01 
Sylvio da Cunha Echenique. 01 
Walter Spalding 04 
Sem autoria 04 
Total 84 
Fonte: do autor, 2012 
Desta forma, podemos afirmar que o Museu Julio de Castilhos, a partir da edição de 
uma publicação própria - a Revista do Museu Julio de Castilhos e do Arquivo Histórico do Rio 
Grande do Sul, cujos artigos e textos versam, em sua maioria, sobre o acervo institucional do 
próprio museu, ou ainda sobre a História do Rio Grande do Sul e/ou áreas correlatas 
vinculadas as ciências humanas, consolidava-se como instituição científica. 
 
3.4 As Publicações avulsas do Museu Júlio de Castilhos (1931 a 1949) 
Destacamos que a Secção de História Nacional e Geografia (2ª Sessão), transferido 
do Arquivo Publico do RS para o Museu Julio de Castilhos em 1925 contribuiu, sobremaneira, 
para que a História se consolidasse como uma área de pesquisa do Museu Julio de Castilhos. 
Assim, o Museu Julio de Castilhos apresentava-se como uma instituição consagrada à 
pesquisa histórica. Entre as atividades realizadas estava a busca constante de documentos e 
a realização de eventos comemorativos. Durante as décadas de 1930 e 1940, o Museu Julio 
de Castilhos organizou e/ou colaborou na organização das seguintes efemérides: a) o 
Centenário Farroupilha (1935/36) e seus eventos paralelos, com atenção para a organização 
do pavilhão Cultural e o I Congresso de História e Geografia, em parceria com o IHGRGS; b) II 
Congresso de História e Geografia, realizado em parceria com o IHGRGS para marcar a 
passagem do bi-centenário de fundação da cidade do Rio Grande/RS (1937); c) o bicentenário 
de Porto Alegre e o III Congresso de História e Geografia, em parceria com o IHGRGS (1940) 
e d) a organização, juntamente com o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul 
(IHGRGS), do IV Congresso de História e Geografia. A realização destes eventos foi 
precedida de grandiosa pesquisa que deu sustentação aos eventos epigrafados.  
Assim, no período entre o recesso da publicação das Revistas - do Archivo Publico do 
Rio Grande do Sul (1921 a 1925) e as Revistas do Museu e do Arquivo Público do Rio Grande 
do Sul (1927 a 1930) -, que corresponde aos anos entre 1931 a 1951, o Museu Júlio de 
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Castilhos e o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul uniram esforços, para atender a 
demanda da realização de três grandes eventos em nosso estado, que serviram para projetar 
o Rio Grande do Sul e a cidade de Porto Alegre para além dos limites físicos do Brasil. 
Desta forma, entre os anos de 1931 a 1935, o Museu Júlio de Castilhos e o Arquivo 
Histórico do MJC, apoiados pelo Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul 
(IHGRGS), mobilizaram-se para capitanear, organização e realizar a Mostra Científica e 
Cultural do Pavilhão Cultural da Exposição Comemorativa do Centenário Farroupilha 
(1835/1935), realizada em Porto Alegre, na área do Parque Farroupilha. Para realizar este 
evento foi necessário construir um prédio específico para abrigar esta mostra, espaço que hoje 
sedia o Instituto de Educação General Flores da Cunha. Ali foram apresentados ao público as 
coleções científicas do Museu Júlio de Castilhos; os documentos do Museu Julio de Castilhos, 
do Arquivo Publico do Rio Grande do Sul e do IHGRGS; coleções de obras de arte, de filatelia, 
de jornais e impressos; entre outros. Ainda para marcar a passagem do Centenário 
Farroupilha, no início do ano de 1936, em Porto Alegre, o IHGRGS abria o I Congresso Sul-
Riograndense de História e Geografia. 
Figura 08: Capa do Catálogo da Secção de Mineralogia 
do Museu Julio de Castilhos (1946) 
Figura 09: Capa do Catálogo da Mapoteca  
do Museu Julio de Castilhos (1942) 
  
Fonte: Livraria Traça, 2011 Fonte: PUCRS, 2018 
 
Em 1937, o IHGRGS realiza o II Congresso Sul-Riograndense de História e Geografia, 
evento que marcava a passagem do 2º Centenário da cidade do Rio Grande; em 1940 a 
realização do III Congresso Sul-Riograndense de História e Geografia, também organizado 
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pelo IHGRGS, em Porto Alegre, marcava a passagem do bi-centenário de fundação da cidade 
(1740-1940). Em todos este eventos, o Museu Julio de Castilhos e o Arquivo Histórico do MJC 
tiveram importante papel na articulação de parceiros e colaboradores. 
O trabalho desenvolvido para a realização destes eventos, bem como o conhecimento 
e organização da documentação existente no Museu Júlio de Castilhos, no IHGRGS e das 
coleções privadas convidadas para participarem dos eventos realizados, oportunizaram que o 
MJC propusesse a publicação de diversos catálogos e edições comemorativas.  
 
Figura 10: Capa do livro: Preleções – Luciana de Abreu, 
Organizado pelo professor Dante de Laytano (1947) 
 
Fonte: Coleção particular 
 
Desta forma, no período de 1930 a 1949 o Museu Julio de Castilhos editou e publicou, 
aproximadamente 14 (quatorze) títulos entre livros contendo pesquisas históricas realizadas 
pelo Museu Julio de Castilhos, publicação de catálogos dos acervos de mapas, documentos e 
científicos do próprio MJC, traduções e edições comemorativas. O quadro 09, mostra o 
panorama destas publicações: 
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Quadro 09: Publicações Avulsas do Museu Julio de Castilhos (1935-1951) 
Ano Publicação 
1930 Documentos interessantes para o estudo da grande revolução de 1835-1845 (2 
volumes). 
1935 Catalogo do Pavilhão Cultural da Exposição do Centenário Farroupilha (1835 / 
1935). 
1936 Anais do I Congresso Sul-Riograndense de História e Geografia (3 Vol.) - Vol I. 
423pg / Vol. II, com 429 pg e Vol. III, com 350pg. 
1937 Anais do II Congresso Sul-Riograndense de História e Geografia (3 Vol.). 
1940 Anais do III Congresso Sul-Riograndense de História e Geografia (3. Vol.). 
1941 Catálogos dos documentos sob as rubricas "Autoridades Militares", "Comando das 
Armas", "Jornais e revistas" e "Livros Manuscritos" existentes na secção do Arquivo 
Histórico do Museu Júlio de Castilhos. 
1942 Catálogo da Mapoteca do Museu Júlio de Castilhos. 
1945 Anais do IV Congresso Sul-Riograndense de História e Geografia (3 Vol.). 
1946 Catalogo da Secção de Mineralogia. 
1946 Viagem ao Rio Grande do Sul: 1833-1834. Arsene Isabelle. Com tradução e notas, 
do original em francês, por Dante de Laytano. (foi a primeira tradução do texto 
original em francês, cujo exemplar fora emprestado pela Biblioteca Riograndense da 
cidade do Rio Grande (RS). 
1947 Preleções – Luciana de Abreu (1847/1947) com prefácio e apresentação de Dante 
de Laytano. 
1949 Catálogo da Secção de Numismática. 
1950 Fazenda de criação de gado. Porto Alegre: Imprensa Oficial, LAYTANO, Dante de. 
1950. 
1951 Fazenda de Gado – Dante de Laytano. 
Fonte: do autor, 2012 
 
Podemos observar que as publicações editadas pelo Museu Julio de Castilhos, no 
período de 1930 a 1952, podem ser classificadas em cinco eixos de atuação da própria 
instituição: i) as publicações organizadas para marcar a passagem do centenário Farroupilha 
(1935), onde se disponibiliza as pesquisas realizadas, através de brochuras, livros e/ou 
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catálogos; ii) as edições publicadas em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Sul (IHGRGS) – neste caso a edição dos Anais dos Congressos Sul-riograndenses 
de História e Geografia; iii) as edições de divulgação do acervo do Museu Julio de Castilhos e 
do Arquivo Histórico, publicadas na década de 1940, como os Catálogos da Mapoteca, do 
Arquivo Histórico, das Secções de Mineralogia e de Numismática do Museu Julio de Castilhos, 
entre outras publicações, iv) as edições comemorativas e v) as publicações que transcrevem e 
divulgam documentos interessantes sobre a Revolução Farroupilha e outros temas sobre o Rio 
Grande do Sul. 
Neste conjunto de publicações, chama a atenção do pesquisador, a edição de duas 
publicações. A primeira, intitulada ―Preleções‖, reúne um conjunto de textos de Luciana de 
Abreu, organizados e publicados para marcar a passagem do centenário de nascimento 
daquela escritora. Os textos foram reunidos através de pesquisa realizada pelo próprio 
professor Dante de Laytano, Vice-Diretor do Museu Julio de Castilhos, acrescido do trabalho 
de transcrição dos textos da autora publicados na Revista do Partenon Literário, bem como da 
pesquisa realizada para identificar outros textos da autora publicados na imprensa local.  
A outra publicação é a tradução do texto do viajante Arsene Isabele, que esteve no Rio 
Grande do Sul no século XIX, denominado Viagem ao Rio Grande do Sul, cuja tradução do 
francês para o português foi realizada pelo próprio professor Dante de Laytano. Com este 
trabalho, Laytano queria difundir documentos, embora publicados anteriormente, ainda 
inéditos para o grande público. A edição utilizada para esta tradução, exemplar raro, estava 
guardada no acervo da Biblioteca Riograndense, da cidade do Rio Grande (RS). 
Desta forma, é possível concluir que as duas instituições – inicialmente o Arquivo 
Público do Rio Grande do Sul e depois, o Museu Julio de Castilhos e o Arquivo Histórico do 
Rio Grande do Sul mantiveram – organizaram e editaram - publicações científicas, como forma 
de divulgar seu trabalho e  o acervo, criando um ambiente favorável, inclusive, para a permuta 
e/ou intercâmbio entre instituições congêneres no âmbito local, estadual, nacional e, mesmo, 
internacional. 
Para sintetizar, podemos registrar que a primeira publicação foi a Revista do Arquivo 
Público do Rio Grande do Sul, com a edição de 18 volumes, no período de 1920/25. O número 
19 desta publicação é editado somente no ano de 1927, sob nova denominação: Revista do 
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Museu Julio de Castilhos e do Archivo Público do Rio Grande do Sul, sob os auspícios do 
Museu Julio de Castilhos. Esta revista circulou entre os anos de 1927 e 1930, com a edição 
dos números 19, 20, 21, 22, 23 e 24, totalizando seis volumes. 
Uma nova publicação do Museu Julio de Castilhos seria efetivada somente nos anos 
de 1950, mais precisamente no ano de 1952, numa proposição do professor Dante de 
Laytano, Diretor do Museu Julio de Castilhos. A nova publicação, denominada Revista do 
Museu Julio de Castilhos e do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, patrocinada pelo 
Museu Julio de Castilhos, circulou até o ano de 1958, com a edição de nove volumes. 
Entretanto esta publicação teve vida curta, marcada por percalços e contratempo de todo o 
tipo, principalmente a falta de recursos orçamentários. 
O período de interregnos destas revistas, as décadas de 1930 e de 1940, o Museu 
Julio de Castilhos realizou uma das principais prerrogativas de um Museu – a pesquisa. 
Todavia, o período serviu também para consolidar a pesquisa histórica, a partir da organização 
do acervo da Seção de História Nacional, que se ampliava consideravelmente, através de 
doações feitas por personalidades, prefeituras municipais, e permanentes campanhas de 
doações. Esta prerrogativa foi facilitada pela transferência da Secção de História, do Arquivo 
Público do Rio Grande do Sul para o Museu Julio de Castilhos, no ano de 1925. As pesquisas 
realizadas consubstanciaram apoio cultural, justificativa para a realização de grandes eventos 
e comemorações no âmbito do Rio Grande do Sul. 
Resultados deste trabalho de pesquisa e apoio à realização de efemérides 
comemorativas, é a publicação de 14 títulos que aqui denominamos de publicações avulsas, 
face ao formato variado das referidas publicações e características: catálogos, álbuns, edições 
comemorativas e livros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Ao finalizar este trabalho, pudemos constatar que o Museu Julio de Castilhos editou e 
publicou, entre os anos de 1952 e 1958, a Revista do Museu Julio de Castilhos e do Arquivo 
Histórico do Rio Grande do Sul, cuja edição alcançou 9 (nove) volumes,  
As pesquisas realizadas, inicialmente, apresentaram um periódico rico e de grande 
valor cultural para os estudiosos da área de museologia, da História do Brasil e do Rio Grande 
do Sul, bem como para áreas correlatas ligadas às Ciências Humanas.  
Todavia, a continuidade da pesquisa (como de praxe) precisou vencer o seu primeiro 
desafio que se apresentava: a inexistência de uma coleção completa do periódico no Museu 
Julio de Castilhos (MJC). Desta forma, o caminho a seguir foi o de pesquisa propriamente dito, 
ou seja, o de garimpar a localização de uma coleção das Revistas do Museu Julio de Castilhos 
e do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (ou mesmo de volumes avulsos e esparsos) no 
acervo das instituições culturais de Porto Alegre e da grande Porto Alegre. 
Desta forma, a pesquisa nos oportunizou descobrir que a publicação a ser estudada 
tinha sido precedida de outra publicação similar, editada ainda na década de 1920, pelo 
Arquivo Público do Rio Grande do Sul.  
Contudo, registramos que o Museu Julio de Castilhos, em determinado momento 
histórico, assumiu aquela publicação do Arquivo Público do Rio Grande do Sul, editando ainda 
6 (seis) volumes entre os anos de 1927 e 1930. Seguiu-se a este período, um movimento de 
valorização do conjunto de documentos históricos existentes no acervo do Museu Julio de 
Castilhos, sua ampliação e organização. Estes fatores, por si só, possibilitavam a realização 
da pesquisa histórica no âmbito do Museu Julio de Castilhos, fato consubstanciado na edição 
das Revistas do Museu Julio de Castilhos e do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, na 
década de 1950. 
Esta pesquisa permitiu, ainda, a localização de 14 (quatorze) títulos avulsos e de 
temáticas diversas publicadas, nos anos de 1930/1950, pelo Museu Julio de Castilhos tais 
como catálogos, livros, anais e publicações comemorativas. 
Por fim, mas não menos importante, acreditamos que este trabalho (inicial e 
incompleto) possa ser complementado, ampliado por novas pesquisas que nos possibilitem 
conhecer o conjunto das publicações editadas e produzidas pelo Museu Julio de Castilhos, 
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condição que permitiria conhecer uma das instituições museológicas mais antigas do Brasil, 
seu acervo, suas propostas de pesquisas, suas relações de intercâmbio e de troca de 
informações e de publicações, bem como o trabalho ali desenvolvido. 
A constituição de um Centro de Documentação no âmbito do Museu Julio de Castilhos 
seria de grande valia, uma vez que seria possível organizar a sua produção científica – 
pesquisas, publicações e periódicos, o histórico do seu acervo e da própria instituição para 
que, de forma imediata e constante, este material possa ser utilizado para refletir sobre a 
produção do conhecimento elaborado no interior da instituição. 
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Estrutura interna do APERS: 1ª Secção (Archivo Administrativo):  
   2ª Secção (Archivo Historico e Geographico):  
   3ª Secção (Archivo Forense):  
Orgão Vinculado:  
Secretário de Estado:  
Governado do Estado do Rio Grande do Sul:  
Ano: 19 ................ Volume nº ................. Edição:............... Circulação: ............................. Cidade: Porto Alegre (RS) 
Impressão:  
Localização:  
Descrição física: (    ) Volume (     ) Brochura (    ) Outro – especificar:............................................................................... 
Coleção: (    ) Sim  (     ) Não 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
 
Temática:  
 
Titulo:  Pg I Pg.F nº Pg 
Autor:  Instituição Origem 
  
Número total de Artigos:     Número de artigos de autores do RS:  
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    ) Mineralogia (    )  História (    ) Ciências Naturais (    ) Documentação 
                                                          
8
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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APÊNDICE B. LISTA DOS AUTORES DAS PUBLICAÇÕES 
 
 Autores de Artigos na Revista do Archivo Publico do Rio Grande do Sul (1921/1925). 
 
ABREU (e Silva), Florêncio C. de Abreu e Silva 
DUARTE, Eduardo (Mazza) Duarte 
CARVALHO, Emilio Dartagnan Carvalho 
 
 
 Autores de Artigos na Revista do Museu e Archivo Público do Rio Grande do Sul 
(1927/1930). 
 
AUGUSTO, Irmão Augusto 
BISCHOFF, Theod. Bischoff (Profº) 
DUARTE, Eduardo Mazza Duarte (Dr.): Vide 1º fase. 
DUTRA, João Dutra, (Dr.) 
GLIESCH, Rudolf Gliesch, (Dr.) 
HENSEL, Reinaldo Hensel 
IHERING, Hermann V. Ihering, (Dr.) 
KOSERITZ, Carlos Von Koseritz 
LUEDECKE, Hugo Otto Luedecke 
MARTIUS, G. F. Ph. Von Martius, (Dr.) 
PAWELS, P. Geraldo Jose Pawels 
SIMCH, Francisco Rodolpho Simch (Dr.) 
TAVARES, Rosauro Tavares 
 
 Autores de Artigos na Revista do Museu Julio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio 
Grande do Sul (1952/1958). 
 
ALMEIDA, Antonio da Rocha Almeida (General) 
AREÃO, João dos Santos Areão 
BARBEDO, Otacilio Barbedo 
BASTOS, Manuel Fernandes Bastos 
BAUCHKE, Osvaldo Bauchke 
BRUXEL, P. Arnaldo Bruxel, S.J 
CARVALHO, Emilio Dartagnan Carvalho 
CARVALHO, Mario Teixeira de Carvalho 
CASTELLANOS, Alfredo Castellanos 
D’ÁVILA, Floriano Maya D'Ávila 
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DARIERI, Leonardo Darieri 
DUARTE, Eduardo (Mazza) Duarte. (Dr.): vide acima 
ECHENIQUE, Sylvio da Cunha Echenique 
FABRÍCIO, Jose de Araújo Fabricio (Ten. Cel. / Dr.) 
FELIZARDO, Jorge G. Felizardo. (Dr.) 
FERREIRA FILHO, Arthur Ferreira Filho (Cel.) 
FORTES, Ariosto Borges Fortes (Engº) 
FRANCO, Hedna Pires Franco 
FREDIANO, Ascânio Ilo Frediano. (Profº) 
FREITAS, Luís G. Gomes de Freitas 
GARCIA, Flávio A. Garcia 
HAUSMAM, A. Hausmam 
HESSEL, Lothar F. Hessel 
JACQUES, Paulino Jacques 
JOBIM, Rubens Mario Jobim 
JUNQUEIRA, Osvaldo Gomes Junqueira 
LAYTANO, Dante de Laytano (Dr.) 
MACHADO, Bernardino A. Machado 
MACHADO, Carlos Machado 
MACHADO, Propício da Silveira Machado 
MACIEL JUNIOR, José Maciel Junior 
METRAUX, Alfredo Metraux (Dr.) 
MORAIS, Antenor Morais 
PORTO, Aurélio Porto 
RIBEIRO, Luiz da Silva Ribeiro 
RODRIGUES, Armando Côrtes Rodrigues (Dr.) 
RODRIGUES, Felix Contreiras Rodrigues 
RUSSOMANO, Plinio da S. Russomano 
SACARELO, Pedro Castelo Sacarelo 
SALLIS, Eurico J. Salis. (Dr.) 
SAMPAIO, Mário Arnaud Sampaio. (Profº.) 
SILVEIRA, Gustavo Py Gomes da Silveira 
SOARES, J. O. Pinto Soares 
SPALDING, Walter Spalding (Profº) 
VIEIRA, Geraldo Veloso Nunes Vieira 
WIEDERSPAHN, Henrique Oscar Wiederspahn 
XAVIER, Paulo Xavier 
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APÊNDICE C. BIOGRAFIA DOS AUTORES DE ARTIGOS PUBLICADOS NA REVISTA DO 
ARCHIVO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL (1920-1925) 
 
ABREU (e Silva Filho), Florêncio (Carlos) de – Rio de Janeiro, 13 jan. 1882; Rio de JNEIRO, 
24 fev. 1969. F.: Florêncio Carlos de Abreu e Silva e Gonçalina Moreira de Abreu e Silva.– Est. 
Na Escola Brasileira e Colégio Ivo Corseuil, Porto Alegre, 1890 a 1900; bacharel pelas Fac. de 
Dir. de Porto Alegre, 1901-03, e do Rio de Janeiro em 1904 Juiz em Taquara de 1907-08, S. 
Borja de 1908-13, Rio Pardo de 1913-17, e S. Maria de 1917-19; procurador geral do Estado 
em Porto Alegre; redator da  Gazeta do Comércio em Porto Alegre; Diretor do Arquivo Público 
do Estado em Porto Alegre de 1918-24; fundador da Revista do IHRGS e da Revista do 
Arquivo Público do RS, ambas em Porto Alegre, em 1922; prof. da Fac. de Dir. de Porto 
Alegre, na qual lecionou Dir. Comercial de 1924-33; desembargador Corte de Apelação do 
Estado em Porto Alegre de 1924-33; chefe de Polícia do Estado de 1928-33. Aposentado, 
transferiu residência para o Rio de Janeiro em 1934; presidente ali do IBGE; fundador do 
IHRGS, do qual foi o 1º presidente. Membro da Acad. Sul-Rio-Grandense de Letras, que 
representou no Rio de Janeiro junto à Federação das Acad. do Brasil, e do IHGB desde 1953. 
Historiador, jurista, conferencista e compositor musical. Concunhado de Getúlio Vargas.  
Bibl.: Retrospecto Econômico e Financeiro do Rio Grande do Sul (1822-1922), Revista do 
Arquivo Público do RS, Porto Alegre, n.8, 1922. 
 
D’ELLY, José Alves Ferraz – SEM INFORMAÇÃO 
 
DUARTE, Eduardo (Mafra) – Porto Alegre, RS, 4 fev. 1874; Veranópolis, RS, 9 dez. 1962. – 
Est. Secundário na Escola Normal de Porto Alegre. Médico pela Escola Médico-Cirúrgica de 
Porto Alegre em 1919. Conselheiro municipal em Alfredo Chaves, 1906. Funcionário público 
estadual no RS desde 1916. Serviu no Arquivo Público do Estado, Porto Alegre, e como 
inspetor escolar. Foi prof. em Veranópolis a partir de 1898 e diretor do Departamento de 
História do Museu do Estado. Estava aposentado ao falecer. Historiador e biógrafo. Assinava 
às vezes com as iniciais E. D. Co-fundador do IHRGS, do qual foi secretário perpétuo. 
Bibl.: A Opulência do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, conferência em 19 fev. 1926, 
sep. da Revista do Arquivo Público, Porto Alegre, 1928; Velhos Fortes, Revista do Museu  e 
Arquivo Histórico, Porto Alegre, n.5, 1955. 
 
CARVALHO, Emilio Dartagnan - Historiador. SEM INFORMAÇÃO 
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APÊNDICE D. BIOGRAFIA DOS AUTORES DE ARTIGOS PUBLICADOS NA REVISTA 
MUSEU E DO ARQUIVO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL (1927-1930) 
 
AUGUSTO, Irmão. Haerzel, França, 6 abr. 1878; Cerro Azul, RS, 1 mar. 1947. F.: Frederic 
Duflot. Nome civil: Eraste Auguste Camille Duflot. – Irmão da Ordem das Escolas Cristãs, 
tendo vindo para o Brasil com a segunda turma de religiosos de sua congregação que aportam 
ao nosso país em 1907. Prof. desde 1908; diretor do Colégio N. Sa. das Dores, Porto Alegre, 
1926-39, do Ginásio Santo Antônio, do Colégio N. Sa. do Carmo, Caxias do Sul. Subdiretor da 
Escola Normal La Salle, Cerro Largo, 1945. Botânico. Assinava Eraste Augusto. Bibl.: Plantas 
Carnívoras do Rio Grande do Sul, Revista do Museu e Arquivo Público do RS, Porto Alegre, 
n.20, 1928. 
DUARTE, Eduardo, Dr. Vide 1º fase. DUARTE, Eduardo (Mafra) – Porto Alegre, RS, 4 fev. 
1874; Veranópolis, RS, 9 dez. 1962. – Est. Secundário na Escola Normal de Porto Alegre. 
Médico pela Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre em 1919. Conselheiro municipal em 
Alfredo Chaves, 1906. Funcionário público estadual no RS desde 1916. Serviu no Arquivo 
Público do Estado, Porto Alegre, e como inspetor escolar. Foi prof. em Veranópolis a partir de 
1898 e diretor do Departamento de História do Museu do Estado. Estava aposentado ao 
falecer. Historiador e biógrafo. Assinava às vezes com as iniciais E. D. Cofundador do IHRGS, 
do qual foi secretário perpétuo. Bibl.: A Opulência do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, 
conferência em 19 fev. 1926, sep. da Revista do Arquivo Público, Porto Alegre, 1928; Velhos 
Fortes, Revista do Museu  e Arquivo Histórico, Porto Alegre, n.5, 1955. 
DUTRA, João (Fialho) – Pinhalzinho; município de Gravataí (então Aldeia dos Anjos), RS, 29 
mar. 1862; S. Leopoldo, RS, 20 mar. 1939. F.: Manoel Inácio Dutra e Justina Inácia de Jesus 
Fialho Dutra. – Est. no Colégio N. Sa. Conceição, S. Leopoldo. Médico pela Faculdade de 
Med. do Rio de Janeiro em 1887. Médico em S. Leopoldo. Abandonou cedo a profissão para 
se dedicar por inteiro aos estudos de Botânica, ciência em que adquiriu inclusive renome 
internacional. Propagandista da República. Irmão de José Fialho Dutra. Bibl.: As Árvores do 
Rio Grande do Sul, em colaboração com Hermann von Ihering, Anuário do RS, Porto Alegre, 
edições de 1892 e 1900. 
GLIESCH, Rodolfo – Alemanha, 5 jun. 1891. – Médico veterinário pela Escola de Agronomia e 
Veterinária, Porto Alegre, 1936. Catedrático de Parasitologia da Faculdade de Agronomia e 
Veterinária, Porto Alegre, já aposentado. Zoólogo. Bibl.: A Conservação dos Animais 
Microscópicos Para Fins Científicos, Revista do Arquivo Público do RS, id., n.19, set. 1927; A 
Importância dos Museus de História Natural, Revista do Arquivo Público do RS, id., n.20, jun 
1928. 
IHERING, Hermann F(Friederich) A(lbrecht) von - Giessen, Ostfnsia, Alemanha, 9 mar. 1850; 
S. Paulo, SP, 26 fev. 1930. F.: Rudolfo von Ihering. – Médico pela Universidade Gotlingen, 
1873; e diplomado em Filosofia, 1876. Prof. de Zoologia na Universidade de Leipzig. Veio para 
o Brasil em 1880, exercendo a medicina na cidade de Taquara até 1883. Residiu a seguir em 
Pedras Brancas, S. Lourenço (1885-86) e na Barra do Rio Camaquã (1887-91), 
empreendendo, a par da medicina, pesquisas locais de zoologia e paleontologia. Diretor do 
Museu Paulista, S Paulo, 1893-1915. Zoólogo e paleontologista. Pai de Rudolf von Ihering. 
Bibl.: Os Mamíferos do Rio Grande do Sul, ibid., 1893; id., Revista do Museu e Arquivo Público 
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do RS, id., n.19, set. 1927; As Aves do Estado do Rio Grande do Sul, ibid., 1900; id., Revista 
do Museu e Arquivo Público do RS, Porto Alegre, n.21, dez. 1928. 
KOSERITZ, Carlos von – (Carl Julius Christian Adalbert Heinrich Ferdinand von Koseritz). 
Dessau, Anhalt, Alemanha, 3 fev. 1834; Pedras Brancas, município de Porto Alegre, RS, 30 de 
maio 1890. F.: Carl Johann Friederich von Koseritz, Barão de Koseritz e Wilhelmine Caroline 
Stedingk von Koseritz. – Est. no Colégio Philantrophium, Dessau, Alemanha. Fez parte da 
Armada e do Exército germânicos. Fixou-se no RS em 1851 e foi soldado mercenário em Rio 
Grande. Transferindo-se para Pelotas, fez ali aprendizado como pintor e cozinheiro. Foi, a 
seguir, na mesma cidade, carregador, operário e guarda-livros. Diretor do Colégio S. Francisco 
de Paula, Pelotas, a partir de 1856. Inicia-se no jornalismo, fundou O Ramalhete Rio-
Grandense, Pelotas, 30 out. 1857. Fundador e diretor de O Brado do Sul, id., 1 mar. 1858. 
Diretor da Escola Ateneu Rio-Grandense, Rio Grande, a partir de 1862. Redator de O Povo, a 
partir de 1864, e de O Eco do Sul. Vindo a Porto Alegre, passa a redator de A Reforma, 1864. 
No mesmo ano, começa a dirigir Deutsche Zeitung, mantendo-se à 1881. Diretor das 
Exposições Provinciais, Porto Alegre, 1866 e 1875; e do jornal A Sentinela do Sul, id., 1867-
69; Ainda em Porto Alegre, redator de O Rio-Grandense, 1868; do Jornal do Comércio, e de A 
Acácia, 1876-77; tendo ainda fundado e dirigido A Lanterna, a partir de 3 jun. 1877; a Gazeta 
de Porto Alegre, a partir de 1. Jan. 1879 até 1884; e o Koseritz Deutsche Zeitung, que 
apareceu em 1 nov. 1881. Dep. à Assembleia Provincial do RS, em três legislaturas, de 1883 a 
1885 e de 1887 a 1888. Diretor ainda do jornal O Combate, Porto Alegre, 1886, e, por fim, de 
A Reforma, 1886. Polemista, cientista, orador, historiador, teatrólogo e romancista. Membro do 
Partenon Literário, Porto Alegre. Bibl.: Subsídios Etnográficos, Revista do Museu Júlio de 
Castilhos e Arquivo Público do RS, Porto Alegre, n.20, jun. 1928. 
LUEDECKE, Hugo Otto – SEM INFORMAÇÃO 
PAUWELS, Geraldo (José), Pe. – Goch, Renânia, Alemanha, 3 fev. 1883; Rio de Janeiro, 25 
out. 1960. – Ingressou na Companhia de Jesus em 1904 e nela se ordenou sacerdote em 
1917. Secularizou-se em 1925. Veio para o Brasil em 1910. Prof. no Colégio N. Sa. da 
Conceição, S. Leopoldo, e Ginásio Catarinense, Florianópolis, 1910-12. Prof. de Geografia e 
História Pátria no Ginásio Anchieta, Porto Alegre, 1921-25. Padre secular na Arquidiocese do 
Rio de Janeiro em 1925. Inspetor de Ginásios, 1936-56. Historiador e geógrafo. Bibl.: 
Processo a que foi Submetido o Coronel Rafael Pinto Bandeira, Revista do Museu e Arquivo 
Público do RS, Porto Alegre, n.23, jul. 1930. 
SIMCH, Francisco Rodolfo, Dr. – S. Cruz do Sul, RS, 3 abr. 1877; Porto Alegre, RS, 15 
outubro de 1937. F.: Francisco José Simch e Ema Wild Simch. – Político e professor teuto-
brasileiro. Diplomado Engenheiro de Minas. Bacharel pela Faculdade de Direito de Porto 
Alegre. Lecionou na Escola de Engenharia de Porto Alegre de 1909 até seu falecimento, 
decorrente de um acidente de automóvel. Foi o primeiro diretor do Museu do Estado, criado 
em 30 de janeiro de 1903, dirigindo-o até 1925, com um intervalo entre 1919 e 1922, quando 
assumiu interinamente Hugo Debiasi. Em 1905 o museu foi transferido para a casa de Júlio de 
Castilhos, e em 1907 renomeado Museu Júlio de Castilhos. Diretor do Serviço de Mineralogia 
e Geológico do Estado do Rio Grande do Sul. Catedrático de Dir. Industrial e Legislação do 
Trab. da Faculdade de Dir. de Porto Alegre. Desembargador da Corte de Apelação do RS. 
Secretário das Obras Públicas do RS. Geógrafo, economista, jurista e geólogo. Morreu em 
razão de um desastre. Irmão de Carlos Alfredo Simch e pai de Selma Simch de Campos. 
Membro do IHRGS, o qual presidiu. Bibl.: Programa de Economia Social (Resumo de Lições 
na Faculdade de Direito), Porto Alegre, Globo, 1912; Situação Geográfica e Limites (Aspecto 
Físico do Estado). In: O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Globo, 1922, v.1; Noções 
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Elementares da Mineralogia e Geologia, Porto Alegre, Globo, 19??; Dos Métodos de 
Desmonte e Extração do Carvão de Pedra, ibid, 1923; Minerais do Rio Grande do Sul, Anuário 
do Estado do RS, Porto Alegre, 1911 (reproduzido na Revista do Arquivo Público do RS, Porto 
Alegre, dez. 1928); Climatologia, id., ibid., 1912; Tembetás,  Revista do IHRGS, Porto Alegre, 
v.4, n.15/16, 1924; Fisiografia do Rio Grande do Sul, ibid. , v.4, n.15/16, 1924; Os Campos do 
Estado, ibid., v.5, n19/20, 1925; Gíria dos Mineiros Rio-Grandenses (Vocabulário dos 
Principais Termos de Gíria dos Mineiros do Carvão de Pedra no Estado do Rio Grande do 
Sul), Almanaque do Globo, Porto Alegre, 1926. 
TAVARES, Rosauro - SEM INFORMAÇÃO 
Theod. Bischoff, Profº. - SEM INFORMAÇÃO 
VON MARTIUS, G. F. Ph. Dr. - SEM INFORMAÇÃO 
WENZEL, Reinaldo (Adams), Pe. – RS, 30 mar. 1907. F.: Francisco Wenzel e Catarina Adams 
Wenzel. – Sacerdote jesuíta ordenado em 7 dez. 1944, tendo ingressado na CJ a 26 nov. 
1933. Prof. do Colégio Catarinense, Florianópolis, 1940-42. Diretor e redator-chefe da rev. 
Notícias Para os Nossos Amigos, Porto Alegre, desde 1942; do Anuário Inaciano e do 
Ignatiuskalender, ambos de Porto Alegre. Diretor da sede Pe. Reus (publicação da 
Companhia). Bibl.: Nada consta. 
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APÊNDICE E. BIOGRAFIA DOS AUTORES DE ARTIGOS PUBLICADOS NA REVISTA DO 
MUSEU JULIO DE CASTILHOS E DO ARQUIVO HISTÓRICO DO RIO GRANDE DO SUL 
(1952-1958) 
 
ALMEIDA, Antônio da Rocha – Pelotas, RS, 2 jan. 1902. F.: Antônio Augusto Pinto de Almeida 
e Otília Vicência da Rocha Almeida. – Estudou no Ginásio Anchieta, Porto Alegre, onde 
concluiu o curso secundário em 1917; Escola de Guerra do Realengo, aspirante em 1922; 
Curso de Engenheiro Geógrafo em 1924. Funcionário da Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
de 1922-30; Oficial do Exército, transferido para a reserva de 1ª classe em 1951 como 
General; prof. da PUC de Porto Alegre desde 1942, e da Escola de Engenharia da UFRGS 
desde 1963; prof. do Curso de Administração da Brigada Militar; interventor federal na Cia. de 
Navegação Costeira em Porto Alegre, 1964; diretor do Museu Júlio de Castilhos em Porto 
Alegre desde 1967; membro do Conselho Estadual de Cultura, 1969. Genealogista, biógrafo, 
historiador e heraldista; membro do Instituto de Estudos Genealógicos do RS, do IHRGS e da 
Acad. Sul-Rio-Grandense de Letras. Foi presidente da Cruz Vermelha Brasileira do RS. Usou 
o pseudônimo de Apolon. Primo de Francisco Brochado da Rocha e Geraldo Octávio Rocha. 
Bibl.: Condecorações Brasileiras, Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Público do 
RS, artigos, Porto Alegre, n.1, 2, 3 e 5, 1952-55. 
AREÃO, João dos Santos. SEM INFORMAÇÃO 
BARBEDO, Alceu (Otacílio) – Porto Alegre, RS, 8 jul. 1990; Rio de Janeiro, 21 fev. 1965. F.: 
Otacílio Barbedo e Maria da Glória Ribas Taborda Barbedo. – Estudou no Colégio Cecília du 
Pasquier, e Ginásio Anchieta, ambos em Porto Alegre; bacharel pela Faculdade Livre de 
Direito de Porto Alegre. Advogado em Porto Alegre; oficial de gabinete da Presidência do 
Estado do RS, a partir de 1920; subprocurador geral da República no RS, a partir de 1928; 
subchefe de Polícia do Estado; min. do Tribunal Federal de Recursos. Pertenceu ao Instituto 
dos Advogados do RS, desde a fundação em 1926; ao Conselho Penitenciário do Estado do 
RS. Bibl.: Nada consta. 
BASTOS, Manoel (Estevão) Fernandes – Porto Alegre, RS, 3 ago 1885; Porto Alegre, 22 set. 
1938. F.: José Joaquim da Silva Bastos Filho e Maria Antônia Fernandes Bastos. – Est. no 
Colégio N. Sa. da Conceição, S. Leopoldo Agente postal em Osório; intendente municipal de 
Conceição do Arroio, Osório, 1913-15 e juiz distrital, 1915-19; novamente intendente 
municipal, 1921-24 e 1929-34. Subchefe de Polícia da 4ª Região Policial do RS, 1934-37. 
Advogado. Historiador, ensaísta, romancista e teatrólogo. Musicista e ensaiador dramático. 
Pertenceu ao IHRGS. Bibl.: A Colônia de Três Forquilhas, no jornal A Federação, Porto Alegre, 
em 20 e 21 out., 3, 5 e 12 nov. 1926; id. Revista do Museu e Arquivo Público do RS, Porto 
Alegre, n.8, 1957. 
BAUCHKE, Osvaldo Bauchke – SEM INFORMAÇÃO 
BORGES FORTES, Ariosto (Rego Monteiro) – s. Gabriel, RS, 1897; Porto Alegre, RS, 27 jan. 
1967. F.: Jônatas Borges Fortes e Sara Rego Monteiro Borges Fortes. – Engenheiro Civil com 
defesa de tese pela Escola de Engenharia de Porto Alegre. Como engenheiro civil trabalhou 
40 anos na UFRGS, aposentado em 1966. Genealogista e historiador. Irmão de Amyr Borges 
Fortes. Dedicava-se à floricultura.Bibl.: Cel. Joaquim da Costa Rego Monteiro, biografia, 
Revista do Museu e Arquivo Público do RS, Porto Alegre, n. 3, 1953. 
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BRUXEL, Arnaldo (Brod), Pe. – Arroio do Meio, RS, 13 jul. 1909. F.: Nicolau Bruxel e Joana 
Brod Bruxel. – Est. No Seminário de Pareci Novo, RS, 1928-44. Curso de Humanidades, 
Filosofia e Teologia. Ordenado sacerdote jesuíta em S. Leopoldo, 7 dez. 1941. Viagens de 
estudos a Roma, 1951-52, e Portugal, 1953. Prof. do Colégio Catarinense, Florianópolis, 1934-
37; do Colégio S. José, Pareci Novo, 1945-50; e do Colégio Cristo Rei, S. Leopoldo, desde 
1961. Fundador do Instituto Anchietano de Pesquisas, Porto Alegre. Pertenceu ao IHRGS. 
Historiador e pesquisador. Bibl.: Dois Anos nos Arquivos Europeus, sep. da Revista do Museu 
Júlio de Castilhos e Arquivo Público do RS, n.7, 1957; Origem e Acessibilidade dos Campos..., 
Revista do Museu e Arquivo Público do RS, Porto Alegre, n. 5, 1955. 
CARVALHO, Emilio D’Artagnan de Carvalho – Historiador (Genealogico) 
CARVALHO, Mário Teixeira de – Porto Alegre, RS, 4 fev. 1906; Porto Alegre, 20 jul. 1945. F.: 
Miguel Teixeira de Carvalho Filho e Maria Ferraz de Carvalho. – Est. no Ginásio Anchieta, 
Porto Alegre. Médico pela Faculdade de Med. de Porto Alegre em 1932. Médico do Hospital 
São Pedro, Porto Alegre. Médico especializado em Fisioterapia, com instituto próprio em Porto 
Alegre. Historiador e genealogista. Membro do IHRGS, a partir de 1937, e da Acad. Rio-
Grandense de Letras, 2ª fase, a partir de 1938. Bibl.: Regimento de Dragões, notas 
documentais, Revista do Museu e Arquivo Histórico do RS, Porto Alegre, n. 4, 1954 (póstuma). 
CASTELLANOS, Alfredo Castellanos – SEM INFORMAÇÃO 
D’AVILA, Floriano Maya – S. Gabriel, RS, 10 out. 1015. F.: Miguel Athaide d’Avila e Ceci Maya 
d’Avila. – Bacharel pela Faculdade de Dir. de Porto Alegre em 1939. Membro do ministério 
público do RS a partir de 1941. Procurador geral do Estado em 1961. Advogado em Porto 
Alegre. Ensaísta. Bibl.: Ruínas Vivas, comentário, Revista do Arquivo Público do RS, Porto 
Alegre, n.5, 1955. 
DARIERI, Leonardo Darieri (*) - SEM INFORMAÇÃO 
DUARTE, Eduardo (Mafra) – Porto Alegre, RS, 4 fev. 1874; Veranópolis, RS, 9 dez. 1962. – 
Est. Secundário na Escola Normal de Porto Alegre. Médico pela Escola Médico-Cirúrgica de 
Porto Alegre em 1919. Conselheiro municipal em Alfredo Chaves, 1906. Funcionário público 
estadual no RS desde 1916. Serviu no Arquivo Público do Estado, Porto Alegre, e como 
inspetor escolar. Foi prof. em Veranópolis a partir de 1898 e diretor do Departamento de 
História do Museu do Estado. Estava aposentado ao falecer. Historiador e biógrafo. Assinava 
às vezes com as iniciais E. D. Cofundador do IHRGS, do qual foi secretário perpétuo. Bibl.: A 
Opulência do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, conferência em 19 fev. 1926, sep. da 
Revista do Arquivo Público, Porto Alegre, 1928; Velhos Fortes, Revista do Museu  e Arquivo 
Histórico, Porto Alegre, n.5, 1955. 
ECHENIQUE, Sílvio da Cunha – Pelotas, RS, 17 dez. 1898. F.: Guilherme de Carvalho 
Echenique e Silvana da Cunha Echenique. – Diplomado em Agronomia. Engenheiro 
Agrônomo. Dep. Federal pelo RS, 1951-54. Ruralista. Contista, cronista e regionalista. Às 
vezes, colaborando na imprensa, usa o pseudônimo de André Cardo. Bibl.: Nada consta. 
FABRÍCIO, José de Araújo – Porto Alegre, RS, 31 jan. 1903. F.: Alcides de Oliveira Fabrício e 
Maria das Dores de Araújo Fabrício – Médico militar, reformado no posto de general. 
Genealogista e historiador. Membro do Instituto Rio-Grandense de Estudos Genealógicos do 
IHRGS. Bibl.: Nada consta. 
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FELIZARDO, Jorge G(odofredo) Schell – Porto Alegre, RS, 9 nov. 1901; Porto Alegre, 1 fev. 
1966. F: Joaquim José Felizardo Júnior e Ana Cristina Schell Felizardo. Estudou no Instituto 
Ginasial Júlio de Castilhos, Porto Alegre, curso de preparatórios; e Universidade Técnica do 
Rio Grande do Sul, diplomado em Engenharia Agronômica em 1923. Funcionário da 
Secretaria da Agricultura do RS, da qual foi chefe da Seção de Zootecnia do Departamento de 
Produção Animal. Catedrático da Escola de Agronomia e Veterinária de Porto Alegre, desde 
1924, lecionando Zoologia. Prof. do Colégio Júlio de Castilhos desde 1930. Diretor da Revista 
Agronômica, Porto Alegre; Prof. do Instituto de Educação Doméstica Rural da Escola de 
Engenharia de Porto Alegre; da Faculdade de Filosofia da PUC, Porto Alegre, desde 1942, 
tendo sido diretor da mesma . Superintendente do Ensino Profissional da SEC do RS. 
Genealogista e agrônomo. Fundador e presidente perpétuo do Instituto de Estudos 
Genealógicos Rio-Grandenses. Foi membro da ARI, do IHRGS e da Soc. de Agronomia do 
RS. Morreu vítima de um acidente. Bibl.: O Cap. Francisco Xavier de Azambuja: Genealogia, 
Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do RS, Porto Alegre, n.2, 1952; 
Antônio Adolfo Schramm: Genealogia, ibid, n.4, 1954; Retificações à Genealogia de Antônio A. 
Schramm, ibid., n.4, 1954. 
FERREIRA FILHO, Arthur Ferreira Filho - Artur Ferreira Filho (São José do Norte, 20 de 
setembro de 1899 — Porto Alegre, 25 de março de 1996 ) foi um engenheiro, militar, escritor e 
político brasileiro. Estudou na Escola de Engenharia de Porto Alegre. Positivista, era filiado ao 
Partido Republicano Rio-grandense, tendo sido prefeito de Bom Jesus, Passo Fundo e de São 
Leopoldo. Era capitão da Brigada do Norte durante a Revolução de 1923, e chegou a tenente-
coronel em 1925, durante a Guerra do Contestado. Foi diretor da Biblioteca Pública do Estado 
e membro, entre outros, do Instituto Geográfico do Rio Grande do Sul, Instituto de Geografia e 
História Militar do Brasil e Academia Rio-grandense de Letras. Autor de História Geral do Rio 
Grande do Sul. 
FRANCO, Hedna Pires Franco – Funcionária do Museu Júlio de Castilhos (MJC). Nenhum 
dado encontrado em referências bibliográficas. 
FREDIANO, Ascânio Ilo Frediano – Funcionário do Museu Júlio de Castilhos (MJC). Nenhum 
dado encontrado em referências bibliográficas. 
FREITAS, Luís Gonzaga Gomes de – Piratini, RS, 21 jul. 1888; Porto Alegre, RS, 2 jan. 1966. 
F.: Gaspar Jerônimo Gomes de Freitas e Maria da Conceição Silveira de Freitas. – Curso 
ginasial em Pelotas. Diplomado pela Escola de Agronomia de Pelotas, 1908. Funcionário do 
Ministério da Agricultura, 1920-40, aposentando-se no último ano. Catedrático de Agricultura 
da Escola de Agronomia de Pelotas. Prof. de Geografia e Desenho da Acad. de Comércio de 
Pelotas. Lente da Faculdade de Farmácia e do Ginásio Pelotense, ambos de Pelotas. 
Folclorista. Cofundador do Sindicato Agrícola, Porto Alegre. Membro da Associação dos 
Agrônomos do RS, que presidiu. Residiu em Porto Alegre desde 1920. Bibl.: Estâncias 
Antigas; Veículos de Carga: Linho e Cânhamo, Porto Alegre, Comunidade Gaúcha de Folclore, 
1954 (publicou antes, mesmo ano, na Revista do Museu Júlio de Castilhos, Porto Alegre, n.4); 
Gauchadas, contos, historietas, descrições e memórias, ibid., 1957; Antigos Jogos Desportivos 
na Campanha, id., Porto Alegre, 1957 (saíra nesse ano na Revista do Museu Júlio de 
Castilhos, Porto Alegre, n.7) 
GARCIA, Flávio A Garcia - SEM INFORMAÇÃO 
HAUSMANN, A. Hausmann - SEM INFORMAÇÃO 
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HESSEL, Lothar (Francisco) – Estrela, RS, 31 mar. 1915. F.: Theobaldo Feliz Hessel e Maria 
Paraná Hessel. – Bacharel em Letras Neolatinas pela Faculdade de Filosofia da UFRGS, 
Porto Alegre, 1952. Secretário da Faculdade de Filosofia da UFRGS, 1947-49. Assistente da 
Cadeira de Língua e Literatura Espanhola da Faculdade citada. Prof. do CAD da mesma 
Faculdade Diretor do referido curso, 1964-65. Redator-secretário da rev. Organon, Porto 
Alegre. Prof. do Colégio Municipal Emílio Meyer, Porto Alegre. Crítico, ensaísta e pesquisador. 
Tem usado os pseudônimos de Sérgio Palhares e Vinícius. Membro da Acad. Sul-Rio-
Grandense de Letras, desde 1964. Fundador do Círculo de Pesquisas Literárias, Porto Alegre, 
1966, o qual preside, até o momento (1970). Bibl.: Antenor Morais, Escritor Regionalista do Rio 
Grande do Sul. Porto Alegre, Comissão Gaúcha de Folclore, 1958; id., Revista do Museu e 
Arquivo Público do RS,  Porto Alegre, n.9, 1958. 
JUNQUEIRA, Osvaldo Gomes – Nasceu em Taquari, RS. – Industrialista, folclorista. Bibl.: A 
Farinhada (Costumes do Município de Taquari), separata da Revista do Museu Júlio de 
Castilhos e do Arquivo Histórico do RS, Porto Alegre, Cia. Estadual de Folclore, publicação nº 
5, 1954. 
LAYTANO, Dante (Arone) de – Porto Alegre, RS, 23 mar. 1908. F.: José Laytano e Maria 
Arone Laytano.- Estudou no Instituto Ginasial Júlio de Castilhos, Porto Alegre, 1918-25. 
Bacharel pela Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre, 1930. Juiz distrital em Torres e 
Sobradinho. Promotor Público em Rio Pardo, Cachoeira do Sul, Santa Cruz e Quaraí. 
Consultor jurídico as Secretaria de Agricultura, Porto Alegre. Chefe de Gabinete da SEC, id. 
Diretor do Museu e Arquivo Histórico do Estado e da Revista do Museu Júlio de Castilhos 
e Arquivo Histórico do RS, 1952-58. Professor da Pontificia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC RS), Porto Alegre; e da Faculdade de Filosofia da UFRGS. Membro do 
Lion’s Club do RS, do qual foi governador; e do IHRGS. Cronista, historiador, sociólogo, 
crítico, teatrólogo e genealogista. Bibl.: Revista do Museu e Arquivo Histórico do RS, Porto 
Alegre, n.1 , 1952; O Índio Guarani, traduziu, colaboração de A. Metrô, Revista do Museu e 
Arquivo Histórico do RS, Porto Alegre, n.9, 1958; Nascimento das Cidades do Rio Grande do 
Sul, artigos históricos, Correio do Povo, Porto Alegre, ago./nov. 1963; Comércio Literário; Uma 
Mulher e Outras Fatalidades (1931); História da República Rio-grandense (1936); Notas de 
Linguagem Sul-Rio-Grandense, a Fala do Gaúcho (tese apresentada no 1o Congresso de 
Língua Nacional Cantada) (1937); Os Portugueses dos Açores - A Consolidação Moral do 
Domínio Lusitano no Extremo Sul do Brasil (tema exposto no 3o Congresso de História e 
Geografia Sul-Rio-Grandense) (1940); Bibliografia do Rio Grande do Sul - Obras de Literatura, 
Poesia (1945); Viagem ao Rio Grande do Sul, de Arsène Isabelle (tradução), Porto Alegre, 
1946; Almanaque De Rio Pardo - Dante De Laytano (1946); Fazenda de Criação de Gado, 
síntese, Porto Alegre, Museu Júlio de Castilhos, 1950.;A estância gaúcha (1952); Pequeno 
Esboço de um Estudo do Linguajar Gaúcho-Brasileiro; Manual de Fontes Bibliográficas para 
Estudo da História do Rio Grande do Sul (1979); A Cozinha Gaúcha na História do Rio Grande 
(1981); O Linguajar do Gaúcho Brasileiro (1981); Origem da Propriedade Privada no Rio 
Grande do Sul - séculos 18 e 19 (1983); Foclore do Rio Grande do Sul (1984); Mar Absoluto 
das Memórias (1986); Arquipélago dos Açores (1987); Presença Calabresa - Projeção 
Histórica de Morano Cálabro (1988); Uma Mulher e Outras Fatalidades. Casa Editora de 
Autores Moderno (1931); Sebastião Xavier do Amaral Sarmento Mena - Obras completas. 
Papelaria Velho (1933); História da República Riograndense (1835 – 1845). Globo (1936); As 
Congadas no Município de Osório. Textos Musicais e Versos coligidos por Enio Freitas e 
Castro. Associação Riograndense de Música (1945);Açorianos e Alemães. Globo (1948); 
Fazenda de criação de gado. Imprensa Oficial (1950); A Estância Gaúcha. Ministério da 
Agricultura (1952); Barão de Tramandai. Prefeitura Municipal de Tramandai (1971); Torres, 
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resumo de sua história de terra e mar. Prefeitura Municipal de Torres (1978); Guia histórico de 
Rio Pardo. Prefeitura Municipal de Rio Pardo (1979); Manual de fontes bibliográficas para o 
estudo da história geral do Rio Grande do Sul. UFRGS (1979); Origem da Propriedade Privada 
no Rio Grande do Sul. EST/Martins Livreiro (1983); Mar absoluto das memórias. EST/Martins 
Livreiro (1986); Folclore do Rio Grande do Sul, Martins Livreiro (1984); Arquipélago dos 
Açores. EST/Nova Dimensão (1987). 
MACHADO, Antônio Carlos. – Santiago, RS, 27 out. 1916. F.: Atilano Nogueira Machado e 
Dolores Amaral Machado.  – Est. feitos em Erexim, Passo Fundo, Porto Alegre e Faculdade de 
Direito do Rio de Janeiro. Redator em Porto Alegre do Jornal da Manhã. Secretário no Rio de 
Janeiro, da rev. Atlântica. Advogado em Passo Fundo, desde 1969. Redator de A Noite, na 
mesma cidade. Codiretor da rev. Querência, Porto Alegre, 1949. Membro da Acad. Sul-Rio-
Grandense de Letras, da ABI e do Instituto Nacional de Ciências Políticas. Sociólogo, biógrafo, 
crítico e conferencista. Bibl.: Breve História do Partenon Literário, Revista do Museu e Arquivo 
Histórico do RS, Porto Alegre, n.8, 1955. 
MACHADO, Bernardino de Azevedo – Livramento, RS, 26 mar. 1895; Quaraí, RS, 19 jan. 
1970. F.: Vicente de Azevedo Machado e Maria Antônia Dias Machado. – Guarda-livros em 
Quaraí, onde residia desde 1900; e bancário de 1919-30 e de 1931-37. 2º tenente do 2º Corpo 
Provincial da Brigada Militar na Revolução de 32. Contador provisionado desde 1932. Cônsul 
do Brasil em Artigas, Uruguai. Aposentado em 1965. Presidente da Comissão de Fomento da 
Escola Rio Branco, Artigas, 1938-60. Presidente do Banco de Sangue e Plasma Artigas-
Quaraí, 1940-65. Memorialista e jornalista. Fundador do Instituto Cultural Brasil-Uruguai, 
Artigas, que presidiu. Bibl.: Ligeiras Reminiscências de Quaraí, separata da Revista do Arquivo 
Público e Museu Júlio de Castilhos, Porto Alegre, n.7, maio 1957. 
MACHADO, Propício da Silveira – Jari, município de Júlio de Castilhos, RS, 11 jan. 1904. F.: 
Luís José Machado e Amália Sampaio da Silveira Machado. – Estudou o primário com a Profª. 
Auracélia Ribas, na terra natal. Colégio Fontoura Ilha, S. Maria, cursos primário e secundário. 
Curso de Farmácia, incompleto. Proprietário de farmácia de Porto Alegre. Funcionário do 
Laboratório Geyer em Porto Alegre, 1926. Filólogo, biógrafo e conferencista. Membro da Acad. 
Brasileira de Filologia, Rio de Janeiro; da Acad. Sul-Rio-Grandense de Letras, Porto Alegre; e 
ARI. Bibl.: Nada consta. 
MACIEL JÚNIOR, José. – S. Antônio da Patrulha, RS, 11 jul. 1904. F.: José Maciel e Lucília 
Carolina Fettermann Maciel. – Est. prim. iniciado na terra natal e concluído em 1917, no Grupo 
Escolar de S. Francisco de Paula. Noções de inglês e francês em Nova Trento, 1918. Caixeiro 
de armazém no interior de S. Antônio da Patrulha, 1919. Empregado no comércio de Porto 
Alegre, 1920-30. Titular do Cartório de Imóveis em S. Antônio da Patrulha, desde 1930. 
Pesquisador e historiador. Bibl.: Nada consta. 
METRAUX, Alfredo – Uruguai - SEM INFORMAÇÃO 
MORAES, Antenor (Ribeiro de) – Fazenda da Pedreira, município de Taquari, RS, 14 out. 
1881; São Paulo, SP, 17 dez. 1955. F.: Luís Paulino de Moraes e Maria Umbelina Ribeiro de 
Moraes. – Est. preparatórios em Porto Alegre. Instituto Politécnico de Florianópolis, SC, onde 
se diplomou em Odontologia. Jornalista em Tupanciretã, onde dirigiu em 1905 o periódico 23 
de Agosto. Funcionário da UFRGS em S. Maria. Diretor do Almanaque Regional, S. Maria, 
1917. Cirurgião-dentista em S. Maria e Florianópolis, SC, desde 1923. Inspetor do Ensino 
Secundário e Superior em SC. Poeta, regionalista e crítico literário. Usou na imprensa 
pseudônimo de Dr. Sá...Pinho. Irmão de Luís Carlos de Moraes. Bibl.: Nada consta. 
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PORTO, (Afonso) Aurélio – Cachoeira do Sul, RS, 25 jan. 1879; Rio de Janeiro, RJ, 10 set. 
1945. F.: Júlio Gomes Porto e Aurélia Guedes da Luz Porto. – Estudou na cidade natal, em 
Santa Maria e em Porto Alegre. Diretor de O Progresso, Rosário, 1899. Prof. em Quaraí, 1900-
05 e redator ali de A Fronteira. Redator de Rio Grande, Cachoeira do Sul, 1904. Prof. do 
Colégio Elementar, S. Maria, 1910; redator ali de O Estado. Intendente do Município de 
Garibaldi, 1910-17. Funcionário do Museu do Estado do RS, Porto Alegre. Redator de A 
Federação, Porto Alegre. Fundador e diretor da Revista do Imposto Único, Porto Alegre, 1920-
21. Intendente do Município de Montenegro. Redator dos Anais do Itamarati, Rio de Janeiro. 
Redator de A Pátria e O Combate, Rio de Janeiro. Historiador, pesquisador, romancista, poeta 
e teatrólogo. Cofundador do IHRGS, Porto Alegre, 1920. Membro da Acad. Rio-Grandense de 
Letras, 2ª fase; do Instituto Rio-Grandense de Estudos Genealógicos, Porto Alegre; e da Acad. 
Nacional de História, Rio de Janeiro. Na imprensa usou os pseudônimos de João da Ega, 
Melek, o Moleque, Elesbão, o Ferrão  e Zé Tarro. Bibl.: Nada consta. 
RIBEIRO, Luiz da Silva - SEM INFORMAÇÃO 
RODRIGUES, Félix Contreiras – Bagé, RS, 14 jan. 1884; Bagé, 8 mai 1960. F.: Gregório 
Gonçalves Rodrigues e Maria das Dores Martins Contreiras Rodrigues – Bacharel pela 
Faculdade de Dir. de Porto Alegre, 1909. Curso de Economia Política com o Prof. Charles 
Gide, Sorbonne, Paris. Advogado na cidade natal, 1910-15; e na Suíça, 1915-22. Fundador e 
diretor do jornal Tribuna Liberal, Bagé. Diretor do Correio do Sul, Bagé, 1914. Fazendeiro no 
município de Bagé, 1925-34. Prof. de Economia Política da Faculdade de Ciências Políticas e 
Econômicas de Porto Alegre, 1934-37. Diretor do Banco do RS, Porto Alegre, 1934-37. 
Fazendeiro no Uruguai, 1937-60. Poeta regionalista, romancista, teatrólogo, ensaísta, 
sociólogo e historiador. Usou o pseudônimo de Piá do Sul. Membro da Acad. Rio-Grandense 
de Letras, 2ª fase, que presidiu de 1936-38; e do IHRGS. Bibl.: Nada consta. 
RUSSOMANO, Plínio da S. – Santa Vitória do Palmar, RS. 25 de fevereiro de 1926. Professor. 
Ensaista. Bibl.: Nada consta. (Villas Bôas) 
SALIS, Eurico (Jacinto) – Bagé, RS, 18 mar. 1903; Bagé, RS, 20 dez. 1958. F.: Oscar Salis e 
Sílvia Jacinto Salis. – Médico pela Faculdade de Med. de Porto Alegre. Medico em sua cidade 
natal. Fazendeiro no mesmo município. Fo bolsista da ONU para um Curso de Pediatra Social 
na Europa. Historiador e sociólogo. Irmão de Mário Salis. Membro da Acad. Sul-Rio-
Grandense de Letras, Porto Alegre. Bibl.: Nada consta. 
SAMPAIO, Mário Arnaud. – Cariri, CE, 24 set. 1909. – Prof. em Santo Ângelo, 1924. Praça da 
Brigada Militar do RS, Santa Rosa, 1925. Adjunto de Prof. na mesma milícia, junto ao Batalhão 
sediado em Pelotas, 1930. Funcionário da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1934-55. 
Adido ao Serviço de Proteção aos Índios, 1940-42. Adido à Secretaria da Agricultura do RS, 
1955. Chefe do Posto de índios de Nhuncorá. Indianólogo. Bibl.: Dicionário Guarani-
Português, Revista do Museu e Arquivo Histórico do RS, Porto Alegre, n.2, 3, 4,5, 7 e 8, 1952-
57. 
SILVEIRA, Gustavo Py Gomes da – Porto Alegre, RS, 28 nov. 1941. F.: João Gomes da 
Silveira e Celi Tavares Py Gomes da Silveira. – Estudou o secundário no Colégio Júlio de 
Castilhos, Porto Alegre. Médico pela Faculdade de Med. da UFRGS, Porto Alegre, 1968. 
Médico do Instituto Genealógico Brasileiro, Rio de Janeiro; e do Colégio Brasileiro de 
Genealogistas. Genealogista. Neto de Aurélio Py e genro de Braga Gastal. Bibl.: História 
Genealógica da Família Py, sep. da Revista do Museu e Arquivo Histórico do RS, Porto 
Alegre, v.6, n.8, 1957. 
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SOARES, J. O. Pinto – S. Borja, RS, 7 ago. 1881; Rio de Janeiro, RJ, 18 out. 1960. – Est. na 
Escola Militar do Rio de Janeiro, da qual saiu aspirante. Escola de Engenharia, curso de 
Engenharia Civil. Oficial do Exército, já reformado ao falecer. Engenheiro Civil. Historiador. 
Membro do Instituto de Geografia e História Militar, Rio de Janeiro; e do IHRGS. Bibl.: Nada 
consta. 
SPALDING, Walter. – Arroio dos Ratos, então município de S. Jerônimo, RS, 28 out. 1901. F.: 
Carlos Jorge Herrmann Spalding e Idalina Schreiner Spalding. – Estudou o primário com a 
Profª Candoca Saraiva, na cidade natal, até 1911; e Instituto S. José, Canoas, 1911-19. 
Comerciário em Porto Alegre, 1920-32. Prof. em Porto Alegre, desde 1931. Bibliotecário da 
Diretoria do Arquivo Municipal de Porto Alegre, 1939-63, aposentando-se nesse último ano. 
Poeta, historiador, contista, genealogista, biógrafo, crítico literário, cronista e teatrólogo. 
Membro da Acad. Rio-Grandense de Letras, 2ª fase, da qual era o presidente ao se extinguir 
em 1944; do IHRGS; e do Instituto Brasileiro de Genealogia. Foi o organizador do Pavilhão 
Cultural da Exposição Comemorativa do Centenário Farroupilha, Porto Alegre, 1935. Às vezes, 
assina na imprensa abreviadamente W. Sp.. Pai de Carlos Jônatas Spalding, irmão de Tassilo 
Spalding e cunhado de Amir Borges Fortes e Ariosto Borges Fortes. Bibl.: Nada consta. 
VIEIRA, Geraldo Veloso Nunes – Pelotas, RS, 22 out. 1910. F.: Antônio Xavier Nunes Vieira e 
Maria da Conceição Veloso Nunes Vieira. – Est. no Colégio particular da Profª Josefina de 
Moura Barcelos, em Pelotas; no Ginásio Gonzaga, Pelotas, a partir de 19??; e no Ginásio 
Brasileiro, id., onde concluiu o curso secundário. Diplomado pela Escola de Agronomia Eliseu 
Maciel, Pelotas, 1932. Funcionário da Secretaria da Agricultura do RS; chefe do Serviço de 
Ovinotecnia do Departamento de Produção Animal da mesma, Porto Alegre, 1953; e diretor 
deste Departamento, 1956. Prof. do Ginásio Pelotense, Pelotas. Catedrático da Escola de 
Agronomia e Veterinária da UFRGS, lecionando a Cadeira de Zootecnia. Irmão de Márcio 
Dias. Bibl.: Nada consta. 
WIEDERSPAHN, Henrique (Oscar) – Montenegro, RS, 25 nov. 1906. F.: Henrique José 
Wierderspahn e Elisa Di Primio Wierderspahn. – Estudou no Grupo Escolar Luís Delfino, 
Blumenau; no Colégio S. José, Porto Alegre; no Ginásio S. Maria, S. Maria; na Escola Militar 
do Realengo, Rio de Janeiro, da qual saiu aspirante em 1930; e na Escola de Aperfeiçoamento 
do Exército, Rio de Janeiro. Oficial do Exército, serviu no Rio de Janeiro, em Cruz Alta, em 
Belém do Pará e em Vitória, ES. Instrutor da Escola Militar do Realengo, e da Escola de 
Aviação do Rio de Janeiro. Diretor administrativo do Observatório da USP, S. Paulo. Em 1930, 
passou para a reserva no posto de major. Historiador. Membro do IHG do Pará, do Instituto 
Genealógico Brasileiro e da Acad. Brasileira de Ciências Sociais e Políticas. Bibl.: A Corte 
Portuguesa no Rio de Janeiro, Revista do Museu e Arquivo Histórico do RS, Porto Alegre, n.8, 
1957. 
XAVIER, Paulo (Jaurés Pedroso) – S. Sepé, RS, 22 ago. 1917. F.: Armando Xavier e Maria 
Pedroso Xavier. – Estudou o primário na terra natal e secundário no Ginásio Anchieta, Porto 
Alegre. 1930-36. Médico pela Faculdade de Med. de Porto Alegre, 1951. Funcionário público 
estadual em Porto Alegre, desde 1953. Auxiliar do Arquivo Histórico do Estado do RS. Diretor 
da Divisão de Cultura da SEC e do Departamento de Ciência e Cultura da mesma repartição, 
desde 1964. Membro do Conselho Estadual de Cultura, Porto Alegre, desde 1968. 
Genealogista, pesquisador e heraldista. Membro do Instituto Genealógico Brasileiro; do 
Instituto Rio-Grandense de Estudos Genealógicos, Porto Alegre; do IHRGS; do Colégio 
Genealógico Brasileiro, Rio de Janeiro; do CIPEL, do Porto Alegre; e do Rotary Clube de Porto 
Alegre, Alto Petrópolis. Bibl.: Dom Diogo de Souza e a Fundação de Bagé, Revista do Museu 
e Arquivo Histórico do RS, Porto Alegre, n.6, 1955. 
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APÊNDICE F. QUADRO RESUMO DOS ARTIGOS PUBLICADOS NA REVISTA DO 
ARCHIVO PÚBLICO RIO GRANDE DO SUL (1920-1925) 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS - Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação (FABICO) 
Departamento de Ciência da Informação (DCI) // Comissão de Graduação em Museologia - 
CONGRAD/MSL - Curso de Museologia  
REVISTAS DO ARCHIVO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL 
Ano número Nome da Publicação / Revista Nome do Artigo Autor Origem Autor 
1921. 1. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul Do Archivo Publico. sem informação 
Acredita-se que 
os textos sejam 
de autoria coletiva 
dos funcionários 
do Archico 
Publico, 
orientados pelos 
respectivos 
chefes de secção 
1921. 1. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Documentos à Incorporação do Territorio das 
Missões ao domínio Português. sem informação   
1921. 1. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul Duas Circulares sobre os autos Findos. sem informação   
1921. 1. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul Synopse das Concessões de Sesmarias. sem informação   
1921. 1. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Catalogo dos Inventários processados pelo 1º 
Cartorio de Orphãos de Porto Alegre. sem informação   
1921. 2. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Documentos relativos à questão de limites com o 
estado de Santa Catarina acompanhados da 
Exposição do Dr. Secretario de Estado dos 
Negócios doi Interior e Exterior. sem informação   
1921. 2. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Synopse das Concessões de Sesmarias 
organizada de accordo com os registros 
authenticos, constantes de livros diversos, 
archivados nesta repartição. Observação: Neste 
volume consignan-se os registros de sesmarias 
extrahidos dos livros nºs 7 e 8 de Registro Geral, 
abrangendo o periodo de 1792 a 1798. sem informação   
1921. 2. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Catalogo dos Inventários processados pelo 2º 
Cartorio de Orphãos de Porto Alegre (1849-1911). sem informação   
1921. 3. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Campanha 1811-1812. Operações do Exercito 
Pacificador em Observação na Fronteira 
Meridional. sem informação   
1921. 3. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Catalogo de documentos historicos. Assumptos 
Militares. Annos 1801 a 1803. sem informação   
1921. 3. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Synopse das Concessões de Sesmarias. De 
accordo com os registros authenticos, constantes 
de livros diversos, archivados nesta repartição.  
1798 a 1814. sem informação   
1921. 4. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Campanha 1811-1812. Operações do Exercito 
Pacificador em Observação na Fronteira 
Meridional. sem informação   
1921. 4. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Synopse das Concessões de Sesmarias. De 
accordo com os registros authenticos, constantes 
de livros diversos, archivados nesta repartição.  
1814. sem informação   
1921. 4. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Catalogo dos Inventários processados pelo 
Cartorio de Provedoria e Ausentes. 1822-
1904.Orphãos de Porto Alegre (1849-1911). sem informação   
1922. 5. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Campanha 1811-1812. Operações do Exercito 
Pacificador em Observação na Fronteira 
Meridional. sem informação   
1922. 5. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Catalogo de documentos historicos. Assumptos 
Militares. Annos 1804 a 1805. sem informação   
1922. 5. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Synopse das Concessões de Sesmarias: 1814-
1815 (Letras A a J) sem informação   
1922. 5. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Catalogo Geral das Medições processadas pelos 
1ºs, 2ºs e 3ºs Cartorios do Civel e Crime de Porto 
Alegre (1798-1901). sem informação   
1922. 6. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Campanha 1811-1812. Operações do Exercito 
Pacificador em Observação na Fronteira 
Meridional. sem informação   
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1922. 6. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Catalogo de documentos historicos. Assumptos 
Militares. Anno 1806. sem informação   
1922. 6. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Synopse das Concessões de Sesmarias: 1814-
1815 (Letras J a Z) sem informação   
1922. 6. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul 
Catalogo dos Inventarios processadas pelo 
Cartorio de Orphãos e Provedoria (1798-1907) e 
Cartorio de Orphãos e Ausentes (1873-1904), de 
Rio Grande. sem informação   
1922. 7. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul (*) 
Comandantes Militares e Governadores do Rio 
Grande do Sul. sem informação   
1922. 7. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul (*) 
Correspondencia do Governo Provisório com a 
Côrte do Rio de Janeiro. sem informação   
1922. 7. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul (*) Officios do Governo Provisório. sem informação   
1922. 7. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul (*) 
Correspondecia do Brigadeiro João Carlos de 
Saldanha Oliveira e Daum com o Governo 
Provisório. sem informação   
1922. 7. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul (*) Questão Saldanha. sem informação   
1922. 7. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul (*) 
Officios dos Deputados Francisco Xavier Ferreira, 
José Ferreira da Matta Bacellar, Padre João de 
Santa Barbara e José Martins Zimblão (estes dois 
últimos à Côrte de Lisboa). sem informação   
1922. 7. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul (*) Officios das Camaras Municipaes. sem informação   
1922. 7. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul (*) Officios diversos. sem informação   
1922. 8. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul (**) 
Retrospecto Economico e Financeiro do Rio 
Grande do Sul (1822-1922) 
Organizado de Ordem 
do Governo do Estado 
pelo Dr. Florêncio C. de 
Abreu e Silva, Director 
do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul.   
1923. 9. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Campanha 1811-1812. Operações do Exercito 
Pacificador em Observação na Fronteira 
Meridional. sem informação   
1923. 9. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Synopse das Concessões de Sesmarias: 1815-
1816. sem informação   
1923. 9. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Catalogo dos Inventarios processadas pelo 1º 
Cartorio Civel de Porto Alegre (1769-1907). sem informação   
1923. 10. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Campanha 1811-1812. Operações do Exercito 
Pacificador em Observação na Fronteira 
Meridional. sem informação   
1923. 10. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Synopse das Concessões de Sesmarias: 1815-
1816. Letras J (continuação) a Z. sem informação   
1923. 10. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Catalogo Geral das Medições processadas nos 2ºs 
e 3ºs Cartorios Civel de Porto Alegre (1766-1906) - 
(1878-1920). sem informação   
1923. 11. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Campanha 1811-1812. Operações do Exercito 
Pacificador em Observação na Fronteira 
Meridional. Correspondencia activa de Dom Diogo 
de Souza. sem informação   
1923. 11. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Synopse das Concessões de Sesmarias: 1816-
1820. Letras A e F. sem informação   
1923. 11. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Catalogo dos Testamento processadas pelo 
Cartorio da Provedoria de Porto Alegre (1805-
1906). sem informação   
1923. 12. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Campanha 1811-1812. Operações do Exercito 
Pacificador em Observação na Fronteira 
Meridional. Correspondencia activa de Dom Diogo 
de Souza. sem informação   
1923. 12. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Synopse das Concessões de Sesmarias: 1816-
1820. Letras G a J. sem informação   
1923. 12. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Catalogo dos Testamento processadas nos 1º, 2º e 
3º Cartorios de Orphãos da Cidade de Pelotas 
(1778-1915). sem informação   
1924. 13. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Memorias Historicas: Campanha 1811-1812. 
Operações do Exercito Pacificador em Observação 
na Fronteira Meridional. Correspondencia activa de 
Dom Diogo de Souza. sem informação   
1924. 13. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Synopse das Concessões de Sesmarias: 1816-
1820. Letras G a J. sem informação   
1924. 13. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  Catalogo dos Inventarios (1887-1911). sem informação   
1924. 13. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  Bibliografia. sem informação   
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1924. 14. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Memorias Historicas: Campanha 1811-1812. 
Operações do Exercito Pacificador em Observação 
na Fronteira Meridional.  sem informação   
1924. 14. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Synopse das Concessões de Sesmarias: 1820-
1822.  sem informação   
1924. 14. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  Catalogo ??? sem informação   
1924. 15 / 16. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul (**) Colonização de São Leopoldo. sem informação   
1925. 17. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Catalogo de Documentos Historicos: Assumptos 
Militares. sem informação   
1925. 17. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Synopse das Concessões de Sesmarias 
organizada de accordo com os registros 
authenticos, constantes de livros diversos, 
archivados nesta repartição. Observação: Neste 
volume consignan-se os registros de sesmarias 
extrahidos do livro especial nº 5 de Registros de 
Sesmarias abrangendo o períoodo de 1820-1822. 
(Letras F a Z) sem informação   
1925. 17. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Catalogo dos Inventarios processadas pelos 1º e 
2º Cartorios do Civel e Crime da cidade de Pelotas 
(1833-1917). sem informação   
1925. 17. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  Bibliographia (2ª Secção) sem informação   
1925. 18. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Campanha 1811-1812. Operações do Exercito 
Pacificador em Observação na Fronteira 
Meridional.  sem informação   
1925. 18. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  
Synopse das Concessões de Terrenos e 
Sesmarias. Organizada de accordo com os 
registros authenticos, constantes de livros diversos, 
archivados nesta repartição. 1810-1815 (Letras A a 
Z) sem informação   
1925. 18. 
Revista do Archico Publico do 
Rio Grande do Sul  Ruas de Porto Alegre:> actual e alcunhas antigas. sem informação   
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APÊNDICE G. QUADRO RESUMO DOS ARTIGOS PUBLICADOS NA REVISTA DO MUSEU 
E ARCHIVO PÚBLICO RIO GRANDE DO SUL (1927-1930) 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS - Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação (FABICO) 
Departamento de Ciência da Informação (DCI) // Comissão de Graduação em Museologia - 
CONGRAD/MSL - Curso de Museologia  
REVISTAS DO MUSEU E ARCHIVO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL 
Ano número 
Nome da Publicação / 
Revista Nome do Artigo Autor Origem Autor 
1927. 19. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  
A Conservação de Animaes 
Macroscopicos para fins Scientificos. Rudolf Gliesch, Dr.   
1927. 19. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  Os Mamiferos do Rio Grande do Sul. 
Hermann V. Ihering, 
Dr.   
1927. 19. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  O Homem ossil da Lagoa Santa.   
Trascrição da Gazeta de Porto Alegre, 
anno 1882. 
1927. 19. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  
Campanha 1811-1812. Operações do 
Exercito Pacificador em Observação na 
Fronteira Meridional.    * Eduardo Duarte - MJC ?? 
1927. 19. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  
Synopse das Concessões de 
Sesmarias: 1822-1823 (Letras A-Z).    
Contribuições da Repartição do 
Archivo Publico do Rio Grande do Sul. 
1928. 20. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  
A Importancia dos Museus de Historia 
Natural, especialmente de Zoologia. Rudolf Gliesch, Dr.   
1928. 20. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  Subsidios Etnographicos. Carlos Von Koseritz. 
* Extrahido da Gazeta de Porto 
Alegre, anno 1881. 
1928. 20. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  Geologia de São Jeronymo.   Do Livro do Rio de Janeiro à Cuyabá. 
1928. 20. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  
Primitivos Habitantes do Rio Grande do 
Sul. Hugo Otto Luedecke.   
1928. 20. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  Os Coroados no Rio Grande do Sul. Reinaldo Hensel.   
1928. 20. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  Imperia Florx Brasiliensis. 
G. F. Ph. Von 
Martius, Dr.   
1928. 20. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  
Plantas Carnivoras do Rio Grande do 
Sul. Irmão Augusto Colégio Santo Antonio do Parthenon. 
1928. 20. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  
Conferencias realizadas no Museu do 
Estado 
Diversos 
Historiadores, 
inclusive o Directos e 
o Eduardo Duarte.   
1928. 20. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  
Campanha 1811-1812. Operações do 
Exercito Pacificador em Observação na 
Fronteira Meridional. (continuação) 
Publicação da Correspondencia passiva 
de D. Diogo de Souza, officios de Dom 
Gaspar Vigodet, Vice-Rei dos dominios 
de Espanha.   * Eduardo Duarte - MJC ?? 
1928. 20. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  
Catalogo dos Inventarios e Testamentos 
lavrados nos notariados de Porto 
Alegre.   
Contribuições da Repartição do 
Archivo Publico do Rio Grande do Sul. 
1928. 21. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  Anemona Decapetala. Irmão Augusto 
Director do Gymnasio N. S. Das 
Dores. 
1928. 21. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  Sambaquis. 
Theod. Bischoff, 
Profº.   
1928. 21. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  Mineraes do Rio Grande do Sul. 
Francisco Rodolpho 
Simch, Dr.   
1928. 21. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  Arvores do Rio Grande do Sul. João Dutra, Dr. 
Justifica terminar o trabalho do Dr. H. 
Von Ihering, por transferência para 
outro estado. 
1928. 21. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul 
(1920/1930) Aves do Rio Grande do Sul. 
Hermann V. Ihering, 
Dr.   
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1928. 21. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  Ruinas das Missões. Rosauro Tavares.   
1928. 21. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  Documentos Historicos.     
1928. 22. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  
Botanica Systhematica do Rio Grande 
do Sul. Irmão Augusto Das escolas christas Lassalistas. 
1928. 22. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  
Documentos Historicos: 
Correspondencia activa de D. Diogo e 
Souza, governador Capitão General do 
Rio Grande do Sul.   * Eduardo Duarte - MJC ?? 
19230 23. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  
Anno 1780 - Autos principaes do 
Conselho de Guerra a que foi 
submetido o Coronel Rafael Pinto 
Bandeira . 
P. Geraldo Jose 
Pawels, 
Historiographo. 
Rio de 
Janeiro 
1930. 24. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  
Botanica Systhematica do Rio Grande 
do Sul. Irmão Augusto Das Escolas Christãs-Lassalistas. 
1930. 24. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  Diario de Campanha: annos 1811-1812.     
1930. 24. 
Revista do Museu e 
Archico Publico do Rio 
Grande do Sul  
Assumptos Militares - Annos (1811-
1812)     
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APÊNDICE H. QUADRO RESUMO DOS AUTORES DE ARTIGOS PUBLICADOS NA 
REVISTA DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS E ARQUIVO HISTÓRICO RIO GRANDE DO 
SUL (1952-1958) 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS - Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação (FABICO) 
Departamento de Ciência da Informação (DCI) // Comissão de Graduação em Museologia - 
CONGRAD/MSL - Curso de Museologia  
REVISTAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS E DO ARQUIVO HISTÓRICO  
DO RIO GRANDE DO SUL (1952 / 1958) 
Ano número 
Nome da Publicação / 
Revista Nome do Artigo Autor Temática Origem Autor 
1952. Nº 1 /Ano I 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
O Comendador Jose Antonio de 
Araújo Ribeiro e sua descendência. 
Jose de Araújo 
Fabricio, Ten.-Cel. 
(Dr.) Genealogia.   
1952. Nº 1 /Ano I 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Propaganda e propagandistas 
Republicanos no Rio Grande do Sul. Walter Spalding Politica   
1952. Nº 1 /Ano I 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Condecorações Brasileiras. 
Antonio da Rocha 
Almeida, General. Medalhistica.   
1952. Nº 1 /Ano I 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Cidade Açoriana da América 
Portuguesa - Taquari e a Historia 
documental de sua fundação. Dante de Laytano. Povoamento. 
Diretor do 
MJC. 
1952. Nº 1 /Ano I 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Documentos Interessantes (1801-
1820) existentes no Arquivo 
Histórico do Estado do Rio Grande 
do Sul - Território das Missões e 
Província Cisplatina.   
Arquivo 
Historico. 
Possivelment
e Eduardo 
Duarte 
1952. Nº 1 /Ano I 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Historia do Gado no Brasil - 
Originais innéditos da collecção 
Aurélio Porto do I.H.G.R.G.S. Aurélio Porto. Inéditos.   
1952. Nº 1 /Ano I 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Efemérides Riograndenses.   Efemérides. 
Organizadas 
pelo MJC. 
1952. Nº 1 /Ano I 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Os nossos selvagens. Contribuições 
para a Aqueologia Riograndense. Otacilio Barbedo. Transcrições. 
Transcrito da 
Gazeta do 
Commercio, 
de Porto 
Alegre, de 
1903. 
1952. Nº 2 /Ano I 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
O Capitão Francisco Xavier de 
Azambuja e sua descendência. 
Jorge G. Felizado. 
(Dr.) Genealogia.   
1952. Nº 2 /Ano I 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Dicionário Guaraní-Português. 
Mário Arnaud 
Sampaio. (Profº.) Linguagem.   
1952. Nº 2 /Ano I 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Á Sombra da Paróquia - Carlos 
Teles, seus feitos e glórias. 
Eurico J. Salis. 
(Dr.) Politica.   
1952. Nº 2 /Ano I 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Vida religiosa de cidade do interior - 
Crônicas das Irmandades 
Tradicionais de Rio Pardo. Dante de Laytano. Religião. 
Diretor do 
MJC. 
1952. Nº 2 /Ano I 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Os Sambaquis e o Litoral de Torres. 
Ascânio Ilo 
Frediano. (Profº). Geografia.   
1952. Nº 2 /Ano I 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Santo Antonio da Velha Guarda ou 
Patrulha. José Maciel Junior. Município.   
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1952. Nº 2 /Ano I 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Documentos Interessantes inéditos 
(1801-1820) existentes no Arquivo 
Histórico do Estado do Rio Grande 
do Sul - Território das Missões e 
Província Cisplatina.   
Arquivo 
Historico. 
Possivelment
e Eduardo 
Duarte 
1952. Nº 2 /Ano I 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Efemérides Riograndenses.   Efemérides. 
Organizadas 
pelo MJC. 
1952. Nº 2 /Ano I 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Adagiário Popular Açoreano Insular. 
Armando Côrtes 
Rodrigues. (Dr.) Transcrições.   
1953. Nº 3 /Ano II 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Luiz de Figueiredo Leitão e sua 
descendencia. 
Jorge G. Felizadrdo 
e Paulo Xavier. Genelogia.   
1953. Nº 3 /Ano II 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Relações de Promoções Militares. 
Hedna Pires 
Franco. Documentos.   
1953. Nº 3 /Ano II 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
O Gado e o Gaúcho - Breve estudo 
étimo-analógico. 
Propício da Silveira 
Machado. Regionalismo.   
1953. Nº 3 /Ano II 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Condecorações Brasileiras - 
Legislação. 
Antonio da Rocha 
Almeida, General. Medalhistica.   
1953. Nº 3 /Ano II 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Coronel Joaquim da Costa Rego 
Monteiro. 
Ariosto Borges 
Fortes. (Dr.) Biografia.   
1953. Nº 3 /Ano II 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Caudilhos platinos e Caudilhos 
Riograndenses. 
Arthur Ferreira 
Filho. (Cel.) Política.   
1953. Nº 3 /Ano II 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Dicionário Guaraní-Português. 
Mário Arnaud 
Sampaio. (Profº.) Ameríndio.   
1953. Nº 3 /Ano II 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Bento Gonçalves da Silva no 
período de 1811-1816. Flávio A. Garcia. Farroupilha.   
1953. Nº 3 /Ano II 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Vida administrativa do Rio Pardo ao 
Tempo da Monarquia. Dante de Laytano. Município. Diretor MJC. 
1953. Nº 3 /Ano II 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Documentos Interessantes (1810) 
existentes no Arquivo Histórico do 
Estado do Rio Grande do Sul - 
Território das Missões e Província 
Cisplatina. (continuação)   
Arquivo 
Historico. 
Possivelment
e Eduardo 
Duarte 
1954. Nº 4 /Ano III 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Familia Scharamm. Jorge C. Felizardo. Genealogia.   
1954. Nº 4 /Ano III 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Estancias Antigas - Veiculos de 
Cargas - Linho Cânhamo. 
Luís G. Gomes de 
Freitas. Tradições.   
1954. Nº 4 /Ano III 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Regimento de Dragões - Notas de 
documentos inéditos de Arquivo 
Particular - Publicação póstuima. 
Mario Teixeira de 
Carvalho. Exercito.   
1954. Nº 4 /Ano III 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Condecorações Brasileiras - Textos 
de leis creando as mesmas. Rocha Almeida. Medalhistica.   
1954. Nº 4 /Ano III 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
A Confederação do Equador e a 
República Riograndense - Subsídios 
pra a História dos pernambucanos 
no Movimento de 1835. Dante de Laytano. Revolução. 
Diretor do 
MJC. 
1954. Nº 4 /Ano III 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Documentos Interessantes para a 
História Riograndense - pápeis 
inéditos existentes no Arquivo do 
Museu do Estado.   Documentos.  
Possivelment
e Eduardo 
Duarte 
1954. Nº 4 /Ano III 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
A Paz de Poncho Verde e seus 
ensinamentos. Paulino Jacques. Farroupilha.   
1954. Nº 4 /Ano III 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Bibliografia do Floclore do Rio 
Grande do Sul. Walter Spalding. Bibliografia.   
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Sul. 
1954. Nº 4 /Ano III 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Notas sobre a borda do Planalto 
Gaúcho. A. Hausmam. Geografia.   
1954. Nº 4 /Ano III 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Cart´rio de Orfãos e Ausentes de 
São José do Norte - Inventário 
1775-1860. 
Emilio Dartagnan 
Carvalho. Arquivo. 
Arquivo 
Público. 
1954. Nº 4 /Ano III 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Dicionário Guaraní-Português. 
Mario Arnaud 
Sampaio (Profº) Indigena.   
1954. Nº 4 /Ano III 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
A Farinhada - Costumes do 
Município de Taquarí. 
Osvaldo Gomes 
Junqueira. Folclore.   
1954. Nº 4 /Ano III 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Cronologia da Revolução 
Federalista. 
Arthur Ferreira 
Filho. (Cel.) Política.   
1954. Nº 4 /Ano III 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Subsídios para a Síntese da 
Economia Colonial. (Notas de aula) 
Plinio da S. 
Russomano. Ensino.   
1954. Nº 4 /Ano III 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Rio Grande do Sul e a Marinha 
Brasileira. Dante de Laytano. Marinha. 
Diretor no 
MJC. 
1955. Nº 5 /Ano IV 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Velhos Fortes. 
Eduardo Duarte. 
(Dr.) Exército.   
1955. Nº 5 /Ano IV 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Ruinas Vivas. 
Floriano Maya 
D'Ávila. Literatura.   
1955. Nº 5 /Ano IV 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Velhos Tronscos Riograndenses - 
Luiz da Silva Ferreira e sua 
descendência. 
Geraldo Veloso 
Nunes Vieira e 
Arthur Ferreira 
Filho (Cel.) Genealogia.   
1955. Nº 5 /Ano IV 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Anotações Geograficas. 
Alfredo 
Castellanos. Paleontologia.   
1955. Nº 5 /Ano IV 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Carlos Rodrigues de Carvalhos e 
sua descendência. Paulo Xavier. Familia.   
1955. Nº 5 /Ano IV 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Origem e Acessibilidade dos 
Campos Riograndenses. 
P. Arnaldo Bruxel, 
S.J. Naturesa.   
1955. Nº 5 /Ano IV 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Leque e Lenço da Aliança Uruguaio-
Argentina-Brasileira. Leonardo Darieri (*) Costumes. 
(*) nota no 
artigo 
informando 
ser jornalista 
e historiador 
do Uruguai. 
1955. Nº 5 /Ano IV 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Documentos Interessantes (1801-
1820) - inéditos do Arquivo Histórico 
do Estado do Rio Grande do Sul - 
Missões e Cisplatina.   Arquivo. 
Possivelment
e Eduardo 
Duarte 
1955. Nº 5 /Ano IV 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Populações Indigenas - Estudo 
histórico de suas condições atuais 
no Rio Grande do Sul. Dante de Laytano. Indio. 
Diretor do 
MJC. 
1955. Nº 5 /Ano IV 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Condecorações Brasileiras - Textos 
de leis criando as mesmas. 
Antonio da Rocha 
Almeida, General. Medalhistica.   
1956. Nº 6 /Ano V 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. A Taiga no Rio Grande do Sul. ???? 
Emilio Dartagnan 
Carvalho. Catalogo.   
1956. Nº 6 /Ano V 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
A História e o Povo - costumes, 
poesias e lendas. Walter Splading. Folclore.   
1956. Nº 6 /Ano V 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Dom Diogo de Souza e a fundação 
de Bagé. Paulo Xavier. Biografia.   
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1956. Nº 6 /Ano V 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Historia de Bagé - Combate de 
Passo das Traíras. Eurico. J. Salis. Politica.   
1956. Nº 6 /Ano V 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Breve História do Partenon Literário. Carlos Machado. Literatura.   
1956. Nº 6 /Ano V 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Extrato das Atas da Comarca de 
Santo Antonio da Patrulha. Jose Maciel Junior. Município.   
1956. Nº 6 /Ano V 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Dicionário Guaraní-Português. 
Mario Arnaud 
Sampaio (Profº) Linguagem.   
1956. Nº 6 /Ano V 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Populações Indigenas - Estudo 
histórico de suas condições atuais 
no Rio Grande do Sul. Dante de Laytano. Populações. 
Diretor do 
MJC. 
1956. Nº 6 /Ano V 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Documentos Interessantes para a 
História do Rio Grande do Sul. 
Papéis inéditos do Arquivo Histórico 
do Museu do Estado.   Documentação. 
Possivelment
e Eduardo 
Duarte 
1957. Nº 7 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Francisco Pinto Bandeira - 
Sertanista e Soldado.     
Possivelment
e Eduardo 
Duarte 
1957. Nº 7 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Antigos Jogos Desportivos de 
Campanha. 
Luiz G. Gomes de 
Freitas.     
1957. Nº 7 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Cerambicídeos da Rio Grande do 
Sul. Osvaldo Bauchke.     
1957. Nº 7 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Influência portuguesa no adagiário 
gaúcho. 
Luiz da Silva 
Ribeiro.     
1957. Nº 7 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
O Regimento dos Dragões do Rio 
Pardo na Expansão Geografica do 
Rio Grande do Sul. Aurélio Porto.     
1957. Nº 7 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
O Momento Histórico que 
determinou a intervenção 
portuguesa na Banda Oriental do 
Uruguai. 
Felix Contreiras 
Rodrigues.     
1957. Nº 7 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Festa dos Navegantes em Laguna. 
João dos Santos 
Areão.     
1957. Nº 7 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Ligeiras Reminiscências de Quaraí. 
Bernardino A. 
Machado.     
1957. Nº 7 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Dicionário Guaraní-Português. 
Mário Arnaud 
Sampaio. (Profº.)     
1957. Nº 7 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Reminiscência. J. O. Pinto Soares.     
1957. Nº 7 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Populações Indigenas - Estudo 
histórico de suas condições atuais 
no Rio Grande do Sul. II parte.: a) 
Informações Antigas. (seculo XIX) - 
Notas coligidas por Dante de 
Laytano Dante de Laytano.  
Notas 
coligidas por, 
Diretor do 
MJC. 
1957. Nº 8 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Dois Anos nos Arquivos Europeus. 
P. Arnaldo Bruxel, 
S.J.     
1957. Nº 8 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Colonisação Alemã no Rio Grande 
do Sul - A Colônia de Três 
Forquilhas. 
Manuel Fernandes 
Bastos (*)   
(*) copiado do 
Jornal d'A 
Federação de 
20 e 21 de 
outubro e 3, 5 
e 12 de 
novembro de 
1926. 
1957. Nº 8 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do História Genealógica da Família Py. 
Gustavo Py Gomes 
da Silveira.     
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Sul. 
1957. Nº 8 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Quatro Problemas Historicos: I. 
Colonia de Sacramento; II. 
Tordesilhas e Madrid; III. Herois 
Gauchos e IV. Entradas e 
Bandeiros. 
Rubens Mario 
Jobim.     
1957. Nº 8 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Populações Indigenas - Estudo 
histórico de suas condições atuais 
no Rio Grande do Sul. II parte.: b) 
Informações recentes. (seculo XX) Dante de Laytano.   
Diretor do 
MJC. 
1957. Nº 8 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
A Côrte Portuguesa no Rio de 
Janeiro. 
Henrique Oscar 
Wiederspahn     
1957. Nº 8 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Tradições Gauchas. I. A Casa; II. O 
Sol e III. A Chuva. Walter Spalding.     
1957. Nº 8 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Dicionário Guaraní-Português. 
Mário Arnaud 
Sampaio. (Profº.)     
1958. Nº 8 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Errata:  
Mário Arnaud 
Sampaio. (Profº.)     
1958. Nº 8 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Arquivo Publico do Rio Grande do 
Sul - Livro nº 2 de Assentamentos 
de Batismo de Santo Antonio da 
Patrulha - 1799 - 1810. 
Emilio Dartagnan 
Carvalho.    
1958. Nº 8 /Ano VI 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul.         
1958. 
Nº 9 /Ano 
VII 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Meu Encontro com Assis Brasil. 
Eduardo Duarte. 
(Dr.)     
1958. 
Nº 9 /Ano 
VII 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. O M A na obra de Alcides Maya. F. Maya D'Ávila    
1958. 
Nº 9 /Ano 
VII 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Bruaca. 
Sylvio da Cunha 
Echenique.     
1958. 
Nº 9 /Ano 
VII 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. O Índio Guaraní. 
Dante de Laytano e 
Alfredo Metraux.  
Obs: 
Traduzido 
com 
autorização 
do Autor. 
Diretor do 
MJC. 
1958. 
Nº 9 /Ano 
VII 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Inventário de Cosme da Silveira 
(1768). 
Pedro Castelo 
Sacarelo.     
1958. 
Nº 9 /Ano 
VII 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Bicentenario de um gaúcho. 
P. Arnaldo Bruxel, 
S.J.     
1958. 
Nº 9 /Ano 
VII 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Dr. João pereira da Silva Borges 
Fortes e sua descendência. 
Ariosto Borges 
Fortes. (Engº)     
1958. 
Nº 9 /Ano 
VII 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. 
Assentos de Batismos de Santo 
Antonio da patrulha. 
Emilio Dartagnan 
Carvalho.     
1958. 
Nº 9 /Ano 
VII 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Antenor de Morais. Lothar F. Hessel.     
1958. 
Nº 9 /Ano 
VII 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Memórias - Antenor de Morais. 
* Póstuma - 
Antenor Morais     
1958. 
Nº 9 /Ano 
VII 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Pereira Coruja. 
Propício da Silveira 
Machado.     
1958. 
Nº 9 /Ano 
VII 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Campanha de Artigas - Documentos 
Interessantes no Arquivo Histórico     
Possivelment
e Eduardo 
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Historico do Rio Grande do 
Sul. 
do Museu do Júlio de Castilhos. Duarte 
1958. 
Nº 9 /Ano 
VII 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e do Arquivo 
Historico do Rio Grande do 
Sul. Carta de Afonso de Taunay      
Possivelment
e Eduardo 
Duarte 
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APÊNDICE I. QUADRO RESUMO DAS PUBLICAÇÕES AVULSAS DO MUSEU JULIO DE 
CASTILHOS (1931-1952) 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS - Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação (FABICO) 
Departamento de Ciência da Informação (DCI) // Comissão de Graduação em Museologia - 
CONGRAD/MSL - Curso de Museologia  
PUBLICAÇÕES AVULSAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS  
E DO ARQUIVO HISTÓRICO  DO RIO GRANDE DO SUL (1930 / 1951) 
Ano Publicação 
1930 Documentos interessantes para o estudo da grande revolução de 1835-1845 (2 
volumes). 
1935 Catalogo do Pavilhão Cultural da Exposição do Centenário Farroupilha (1835 / 
1935). 
1936 Anais do I Congresso Sul-Riograndense de História e Geografia (3 Vol.) - Vol I. 
423pg / Vol. II, com 429 pg e Vol. III, com 350pg. 
1937 Anais do II Congresso Sul-Riograndense de História e Geografia (3 Vol.). 
1940 Anais do III Congresso Sul-Riograndense de História e Geografia (3. Vol.). 
1941 Catálogos dos documentos sob as rubricas "Autoridades Militares", "Comando das 
Armas", "Jornais e revistas" e "Livros Manuscritos" existentes na secção do Arquivo 
Histórico do Museu Júlio de Castilhos. 
1942 Catálogo da Mapoteca do Museu Júlio de Castilhos. 
1945 Anais do IV Congresso Sul-Riograndense de História e Geografia (3 Vol.). 
1946 Catalogo da Secção de Mineralogia. 
1946 Viagem ao Rio Grande do Sul: 1833-1834. Arsene Isabelle. Com tradução e notas, 
do original em francês, por Dante de Laytano. (foi a primeira tradução do texto 
original em francês, cujo exemplar fora emprestado pela Biblioteca Riograndense da 
cidade do Rio Grande (RS). 
1947 Preleções – Luciana de Abreu (1847/1947) com prefácio e apresentação de Dante 
de Laytano. 
1949 Catálogo da Secção de Numismática. 
1950 Fazenda de criação de gado. Porto Alegre: Imprensa Oficial, LAYTANO, Dante de. 
1950. 
1951 Fazenda de Gado – Dante de Laytano. 
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APÊNDICE J. QUADRO RESUMO DA LOCALIZAÇÃO DAS  PUBLICAÇÕES DO MUSEU 
JULIO DE CASTILHOS, DO ARQUIVO HISTÓRICO DO RIO GRANDE DO SUL E DO 
ARQUIVO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL 
 
PUBLICAÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL (1920/1925)  
 
PUBLICAÇÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Revista do Arquivo Público 
do Rio Grande do Sul nº 01 
X   X X              
Revista do Arquivo Público 
do Rio Grande do Sul nº 02 
X    X              
Revista do Arquivo Público 
do Rio Grande do Sul nº 03 
   X          X     
Revista do Arquivo Público 
do Rio Grande do Sul nº 04 
   X          X     
Revista do Arquivo Público 
do Rio Grande do Sul nº 05 
   X          X     
Revista do Arquivo Público 
do Rio Grande do Sul nº 06 
   X          X   X  
Revista do Arquivo Público 
do Rio Grande do Sul nº 07 
   X             X  
Revista do Arquivo Público 
do Rio Grande do Sul nº 08 
X   X             X  
Revista do Arquivo Público 
do Rio Grande do Sul nº 09 
   X             X  
Revista do Arquivo Público 
do Rio Grande do Sul nº 10 
X    X         X     
Revista do Arquivo Público 
do Rio Grande do Sul nº 11 
   X X         X     
Revista do Arquivo Público 
do Rio Grande do Sul nº 12 
   X               
Revista do Arquivo Público 
do Rio Grande do Sul nº 13 
   X          X     
Revista do Arquivo Público 
do Rio Grande do Sul nº 14 
   X               
Revista do Arquivo Público 
do Rio Grande do Sul nº 15 
   X          X     
Revista do Arquivo Público 
do Rio Grande do Sul nº 16 
   X          X   X  
Revista do Arquivo Público 
do Rio Grande do Sul nº 17 
   X             X  
Revista do Arquivo Público 
do Rio Grande do Sul nº 18 
   X X            X  
 
Legenda: 
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(01) AHPoa - Arquivo Histórico de Porto Alegre Moisés Velhinho | Biblioteca Walter Spalding  
(02) AHRGS – Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul 
(03) ALERGS – Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul / Biblioteca Borges de Medeiros 
(04) APERS - Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
(05) BPE RS – Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul  
(06) FARSUL – Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul 
(07) FEE – Fundação de Economia e Estatística do RS | Biblioteca 
(08) FZB/RS - Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul | Biblioteca 
(09) IHGRGS - Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul  
(10) IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Biblioteca 
(11) Ipa Metodista - Centro Universitário Metodista – IPA 
(12) METROPLAN – Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional 
(13) MJC - Museu Júlio de Castilhos  
(14) PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(15) SARH – Secretaria de Estado da Administração e Recursos Humanos | Biblioteca 
(16) SFRG - Sociedade Filatélica Rio-Grandense 
(17) UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(18) Uniritter – Centro Universitário Ritter dos Reis | Bibliotecas Campus Zona Sul / Campus FAPA 
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PUBLICAÇÕES DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS E ARQUIVO PÚBLICO DO RGS 
(1927/1930) 
 
PUBLICAÇÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Revista do Museu e 
Arquivo Público do Rio 
Grande do Sul nº 18 
   X               
Revista do Museu e 
Arquivo Público do Rio 
Grande do Sul nº 19 
   X               
Revista do Museu e 
Arquivo Público do Rio 
Grande do Sul nº 20 
   X               
Revista do Museu e 
Arquivo Público do Rio 
Grande do Sul nº 21 
X   X X              
Revista do Museu e 
Arquivo Público do Rio 
Grande do Sul nº 22 
X                  
Revista do Museu e 
Arquivo Público do Rio 
Grande do Sul nº 23 
X    X              
Revista do Museu e 
Arquivo Público do Rio 
Grande do Sul nº 24 
    X              
 
Legenda: 
(01) AHPoa - Arquivo Histórico de Porto Alegre Moisés Velhinho | Biblioteca Walter Spalding  
(02) AHRGS – Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul 
(03) ALERGS – Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul / Biblioteca Borges de Medeiros 
(04) APERS - Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
(05) BPE RS – Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul  
(06) FARSUL – Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul 
(07) FEE – Fundação de Economia e Estatística do RS | Biblioteca 
(08) FZB/RS - Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul | Biblioteca 
(09) IHGRGS - Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul  
(10) IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Biblioteca 
(11) Ipa Metodista - Centro Universitário Metodista – IPA 
(12) METROPLAN – Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional 
(13) MJC - Museu Júlio de Castilhos  
(14) PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(15) SARH – Secretaria de Estado da Administração e Recursos Humanos | Biblioteca 
(16) SFRG - Sociedade Filatélica Rio-Grandense 
(17) UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(18) Uniritter – Centro Universitário Ritter dos Reis | Bibliotecas Campus Zona Sul / Campus FAPA 
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PUBLICAÇÕES AVULSAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS (1930/1951) 
 
PUBLICAÇÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Documentos interessantes 
para o estudo da grande 
revolução de 1835-1845 
             X   X  
Catalogo do Pavilhão 
Cultural da Exposição do 
Centenário Farroupilha 
(1835 / 1935) 
Não localizada o volume original. Informações obtidas na documentação passiva do MJC. 
Anais do I Congresso Sul-
Riograndense de História e 
Geografia (3 Vol.) Vol I. 
423pg / Vol. II 429pg e Vol. 
III 350pg. 
    X         X   X  
Anais do II Congresso Sul-
Riograndense de História e 
Geografia (3 Vol.) 
    X         X     
Anais do III Congresso Sul-
Riograndense de História e 
Geografia (3. Vol.) 
    X            X  
Catálogos : dos 
documentos sob as 
rubricas "autoridades 
militares", "comando das 
armas", "jornais e revistas" 
e "livros manuscritos" 
existentes na secção do 
Arquivo Histórico do Museu 
Júlio de Castilhos 
Não localizada o volume original. Informações obtidas na documentação passiva do MJC. 
Catálogo da Mapoteca do 
Museu Júlio de Castilhos 
           X       
Anais do IV Congresso Sul-
Riograndense de História e 
Geografia (3 Vol.) 
    X              
Catalogo da Secção de 
Mineralogia 
Não localizada o volume original. Informações obtidas na documentação passiva do MJC. 
Viagem ao Rio Grande do 
Sul : 1833-1834 
Não localizada o volume original. Entretanto esta obra foi reeditada pela Martins Livreiros na década 
de 1980. 
Preleções – Luciana de 
Abreu (1847/1947) com 
prefácio e apresentação de 
Dante de Laytano. 
             X     
Catálogo da Secção de 
Numismática 
               X X  
Fazenda de criação de 
gado. Porto Alegre: 
     X             
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Imprensa Oficial, 
LAYTANO, Dante de. 1950. 
Fazenda de Gado – Dante 
de Laytano. 
     X             
 
Legenda: 
(01) AHPoa - Arquivo Histórico de Porto Alegre Moisés Velhinho | Biblioteca Walter Spalding  
(02) AHRGS – Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul 
(03) ALERGS – Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul / Biblioteca Borges de Medeiros 
(04) APERS - Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
(05) BPE RS – Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul  
(06) FARSUL – Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul 
(07) FEE – Fundação de Economia e Estatística do RS | Biblioteca 
(08) FZB/RS - Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul | Biblioteca 
(09) IHGRGS - Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul  
(10) IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Biblioteca 
(11) Ipa Metodista - Centro Universitário Metodista – IPA 
(12) METROPLAN – Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional 
(13) MJC - Museu Júlio de Castilhos  
(14) PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(15) SARH – Secretaria de Estado da Administração e Recursos Humanos | Biblioteca 
(16) SFRG - Sociedade Filatélica Rio-Grandense 
(17) UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(18) Uniritter – Centro Universitário Ritter dos Reis | Bibliotecas Campus Zona Sul / Campus FAPA 
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PUBLICAÇÕES DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS E ARQUIVO HISTÓRICO DO RGS 
(1952/1958) 
 
PUBLICAÇÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e Arquivo 
Histórico do Rio Grande do 
Sul nº 01 
             X   X  
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e Arquivo 
Histórico do Rio Grande do 
Sul nº 02 
             X     
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e Arquivo 
Histórico do Rio Grande do 
Sul nº 03 
            X    X  
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e Arquivo 
Histórico do Rio Grande do 
Sul nº 04 
                X  
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e Arquivo 
Histórico do Rio Grande do 
Sul nº 05 
            X X     
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e Arquivo 
Histórico do Rio Grande do 
Sul nº 06 
             X   X  
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e Arquivo 
Histórico do Rio Grande do 
Sul nº 07 
            X      
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e Arquivo 
Histórico do Rio Grande do 
Sul nº 08 
                X  
Revista do Museu Julio de 
Castilhos e Arquivo 
Histórico do Rio Grande do 
Sul nº 09 
                X  
 
Legenda: 
(01) AHPoa - Arquivo Histórico de Porto Alegre Moisés Velhinho | Biblioteca Walter Spalding  
(02) AHRGS – Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul 
(03) ALERGS – Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul / Biblioteca Borges de Medeiros 
(04) APERS - Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
(05) BPE RS – Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul  
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(06) FARSUL – Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul 
(07) FEE – Fundação de Economia e Estatística do RS | Biblioteca 
(08) FZB/RS - Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul | Biblioteca 
(09) IHGRGS - Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul  
(10) IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Biblioteca 
(11) Ipa Metodista - Centro Universitário Metodista – IPA 
(12) METROPLAN – Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional 
(13) MJC - Museu Júlio de Castilhos  
(14) PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(15) SARH – Secretaria de Estado da Administração e Recursos Humanos | Biblioteca 
(16) SFRG - Sociedade Filatélica Rio-Grandense 
(17) UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(18) Uniritter – Centro Universitário Ritter dos Reis | Bibliotecas Campus Zona Sul / Campus FAPA 
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APÊNDICE K. INSTRUMENTOS DE PESQUISA APLICADO 
 
Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS9. 
 
Titulo: (  X   ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Diretor: Florêncio C. de Abreu e Silva 
  1ª Secção (Archivo Administrativo): José Alves Ferraz D’Elly  
  2ª Secção (Archivo Historico e Geographico): Eduardo Duarte 
  3ª Secção (Archivo Forense): Emilio D’Artagnan Carvalho 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 1.......... Volume nº ... 01 ........ Edição: 1º Trimestre ..... Circulação: Janeiro ..... Cidade: Porto Alegre 
(RS) 
Impressão: Oficinas Gráphicas d’A Federação (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B0) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
01 
Temática: Sem registro Titulo: Archivo Publico Pg I: 05 Pg.F: 17 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
                                                          
9
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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Ordem 
02 
Temática: idem Titulo: Documentos à incorporação do Território 
das Missões ao Domínio Portuguez. 
Pg I: 19 Pg.F: 97 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
03 
Temática: idem Titulo: Duas circulares sobre os autos findos.  Pg I: 99 Pg.F: 102 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
04 
Temática: idem Titulo: Synopse das Concessões de Sesmarias.  Pg I: 103 Pg.F: 157 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
05 
Temática: idem Titulo: Catalogo do Inventarios processados 
pelo 1º Cartorio de Orphaos de Porto Alegre. 
Pg I: 159 Pg.F: 253 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Número total de Artigos: 05 (cinco) 
Número de artigos de autores do RS: sem registro 
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS10. 
 
Titulo: (  X   ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Diretor: Florêncio C. de Abreu e Silva 
  1ª Secção (Archivo Administrativo): José Alves Ferraz D’Elly  
  2ª Secção (Archivo Historico e Geographico): Eduardo Duarte 
  3ª Secção (Archivo Forense): Emilio D’Artagnan Carvalho 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 1.......... Volume nº ... 02 ........ Edição: 2º Trimestre ..... Circulação: Janeiro ..... Cidade: Porto Alegre 
(RS) 
Impressão: Oficinas Gráphicas d’A Federação (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B0) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
01 
Temática: Sem registro Titulo: Documentos relativos à questão de 
limites com o Estado de Santa Catarina 
acompanhados da Exposição do Dr. Secretario 
de Estados dos Negocios do Interior e Exterior. 
Pg I: 05 Pg.F: 104 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
                                                          
10
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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Ordem 
02 
Temática: idem Titulo: Synopses das Concessões cde Sesmarias 
organizada de accordo com os registros 
authenticos, constantes de livros diversos, 
archivados nesta repartição. Observação: 
Neste volume consignam-se os registros de 
sesmarias extrahidos dos livros nºs 7 e 8 de 
Registro Geral, abrangendo o período de 1792 a 
1798. 
Pg I: 105 Pg.F: 154 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
03 
Temática: idem Titulo: Catalogo dos inventários processados 
pelo 2º Cartório de Orphãos de Porto Alegre. 
(1849 – 1911) 
Pg I: 155 Pg.F: 200 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Número total de Artigos: 03 (três) 
Número de artigos de autores do RS: sem registro 
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS11. 
 
Titulo: (  X   ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Diretor: Florêncio C. de Abreu e Silva 
  1ª Secção (Archivo Administrativo): José Alves Ferraz D’Elly  
  2ª Secção (Archivo Historico e Geographico): Eduardo Duarte 
  3ª Secção (Archivo Forense): Emilio D’Artagnan Carvalho 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 1.......... Volume nº ... 03 ........ Edição: 3º Trimestre ..... Circulação: Janeiro ..... Cidade: Porto Alegre 
(RS) 
Impressão: Oficinas Gráphicas d’A Federação (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B1) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
01 
Temática: Sem registro Titulo: Campanha 1811 – 1812. Operações do 
Exercito Pacificador em Observação na 
Fronteira Meridional. 
Pg I: 05 Pg.F: 86 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem Temática: idem Titulo: Catalogo de documentos Históricos. 
Assumptos Militares. Annos 1801 a 1803. 
Pg I: 87 Pg.F: 172 nº Pg 
                                                          
11
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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02 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
03 
Temática: idem Titulo: Synopses das Concessões de Sesmarias 
organizada de accordo com os registros 
authenticos, constantes de 1798 / 1814 
archivados nesta repartição. 
Pg I: 173 Pg.F: 239 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Número total de Artigos: 03 (três) 
Número de artigos de autores do RS: sem registro 
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS12. 
 
Titulo: (  X   ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Diretor: Florêncio C. de Abreu e Silva 
  1ª Secção (Archivo Administrativo): José Alves Ferraz D’Elly  
  2ª Secção (Archivo Historico e Geographico): Eduardo Duarte 
  3ª Secção (Archivo Forense): Emilio D’Artagnan Carvalho 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 1.......... Volume nº ... 04 ........ Edição: 4º Trimestre ..... Circulação: Janeiro ..... Cidade: Porto Alegre 
(RS) 
Impressão: Oficinas Gráphicas d’A Federação (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B1) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
01 
Temática: Sem registro Titulo: Campanha 1811 – 1812. Operações do 
Exercito Pacificador em Observação na 
Fronteira Meridional. 
Pg I: 05 Pg.F: 124 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
                                                          
12
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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Ordem 
02 
Temática: idem Titulo: Synopses das Concessões de Sesmarias 
organizada de accordo com os registros 
authenticos, constantes de 1814 archivados 
nesta repartição. 
Pg I: 125 Pg.F: 217 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
03 
Temática: idem Titulo: Catalogo dos inventários processados 
pelo Cartorio de Provedoria e Ausentes de 
Porto Alegre. 1822 - 1904. 
Pg I: 219 Pg.F: 255 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Número total de Artigos: 03 (três) 
Número de artigos de autores do RS: sem registro 
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS13. 
 
Titulo: (  X   ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Diretor: Florêncio C. de Abreu e Silva 
  1ª Secção (Archivo Administrativo): José Alves Ferraz D’Elly  
  2ª Secção (Archivo Historico e Geographico): Eduardo Duarte 
  3ª Secção (Archivo Forense): Emilio D’Artagnan Carvalho 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 2.......... Volume nº ... 05 ........ Edição: 1º Trimestre ..... Circulação: Janeiro ..... Cidade: Porto Alegre 
(RS) 
Impressão: Officinas Gráphicas d’A Federação (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B2) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
01 
Temática: Sem registro Titulo: Campanha 1811 – 1812. Operações do 
Exercito Pacificador em Observação na 
Fronteira Meridional. 
Pg I: 05 Pg.F: 76 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem Temática: idem Titulo: Synopses das Concessões de Sesmarias. 
1814 – 1815. Letras A a J. 
Pg I: 77 Pg.F: 138 nº Pg 
                                                          
13
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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02 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
03 
Temática: idem Titulo: Catalogo Geral das Medições 
processadas pelos 1º, 2º e 3º Cartorios de 
Civel e Crime de Porto Alegre. 1768 - 1901. 
Pg I: 181 Pg.F: 219 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Número total de Artigos: 03 (três) 
Número de artigos de autores do RS: sem registro 
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS14. 
 
Titulo: (  X   ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Diretor: Florêncio C. de Abreu e Silva 
  1ª Secção (Archivo Administrativo): José Alves Ferraz D’Elly  
  2ª Secção (Archivo Historico e Geographico): Eduardo Duarte 
  3ª Secção (Archivo Forense): Emilio D’Artagnan Carvalho 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 2.......... Volume nº ... 06 ........ Edição: 2º Trimestre ..... Circulação: Janeiro ..... Cidade: Porto Alegre 
(RS) 
Impressão: Officinas Gráficas da Livraria do Globo (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B2) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
01 
Temática: Sem registro Titulo: Campanha 1811 – 1812. Operações do 
Exercito Pacificador em Observação na 
Fronteira Meridional. 
Pg I: 05 Pg.F: 95 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem Temática: idem Titulo: Catalogo Documentos Históricos – 
Assumptos Militares. Anno 1806. 
Pg I: 97 Pg.F: 130 nº Pg 
                                                          
14
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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02 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
03 
Temática: idem Titulo: Synopses das Concessões de Sesmarias. 
1814 – 1815. Letras J a Z. 
Pg I: 131 Pg.F: 171 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
04 
Temática: idem Titulo: Catalogo dos inventários processados 
pelo Cartorio de Orphãos e Provedoria (1768 – 
1907) e Cartorio de Orphãos e Ausentes (1873 
– 1904) de Rio Rio Grande. 
Pg I: 172 Pg.F: 244 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Número total de Artigos: 04 (quatro) 
Número de artigos de autores do RS: sem registro 
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS15. 
 
Titulo: (  X   ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Diretor: Florêncio C. de Abreu e Silva 
  1ª Secção (Archivo Administrativo): José Alves Ferraz D’Elly  
  2ª Secção (Archivo Historico e Geographico): Eduardo Duarte 
  3ª Secção (Archivo Forense): Emilio D’Artagnan Carvalho 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 2.......... Volume nº ... 07 ........ Edição: 3º Trimestre ..... Circulação: Setembro ..... Cidade: Porto Alegre 
(RS) 
Impressão: Officinas Gráficas da Livraria do Globo (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B3) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
01 
Temática: Sem registro Titulo: Comandantes Militares e Governadores 
do Rio Grande do Sul. 
Pg I: 
09 
Pg.F: 
32 
nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem Temática: idem Titulo: Correspondencia do Governo Provisório 
com a Côrte do Rio de Janeiro. 
Pg I: 
33 
Pg.F: 
111 
nº Pg 
                                                          
15
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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02 
Autor: sem registro 
 
Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
03 
Temática: idem Titulo: Correspondencia do Brigadeiro João 
Carlos de Saldanha Oliveira e Daum com o 
Governo Provisório. 
Pg I: 201 Pg.F: 226 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
04 
Temática: idem Titulo: Questão Saldanha. Pg I: 227 Pg.F: 255 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
05 
Temática: idem Titulo: C Pg I: 159 Pg.F: 253 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
06 
Temática: idem Titulo: Officios dos Deputados Francisco Xavier 
Ferreira, Jose Ferreira da Matta Bacellar, Padre 
João de Santa Barbara e Jose Martins Zimblão 
(estes dois últimos à Côrte de Lisboa).  
Pg I: 257 Pg.F: 288 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
07 
Temática: idem Titulo: Officios das Camaras Municipaes. Pg I: 289 Pg.F: 321 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
08 
Temática: idem Titulo: Officios Diversos. Pg I: 323 Pg.F: 361 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Número total de Artigos: 08 (oito) 
Número de artigos de autores do RS: sem registro 
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
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(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS16. 
 
Titulo: (  X   ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Diretor: Florêncio C. de Abreu e Silva 
  1ª Secção (Archivo Administrativo): José Alves Ferraz D’Elly  
  2ª Secção (Archivo Historico e Geographico): Eduardo Duarte 
  3ª Secção (Archivo Forense): Emilio D’Artagnan Carvalho 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 2.......... Volume nº ... 08 ........ Edição: 4º Trimestre ..... Circulação: Dezembro ..... Cidade: Porto 
Alegre (RS) 
Impressão: Officinas Gráficas da Livraria do Globo (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B3) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................Observação: EDIÇÃO 
ESPECIAL 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
01 
Temática: Sem registro Titulo: Retrospecto Economico e Financeiro do 
Rio Grande do Sul 
Pg I: 
09 
Pg.F: 
32 
nº Pg 
Autor: Florêncio C de Abreu e Silva Instituição Origem: Arquivo 
Publico 
                                                          
16
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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Ordem 
02 
Temática: idem Titulo: Correspondencia do Governo Provisório 
com a Côrte do Rio de Janeiro. 
Pg I: 
33 
Pg.F: 
111 
nº Pg 
Autor: sem registro 
 
Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
03 
Temática: idem Titulo: Correspondencia do Brigadeiro João 
Carlos de Saldanha Oliveira e Daum com o 
Governo Provisório. 
Pg I: 201 Pg.F: 226 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
04 
Temática: idem Titulo: Questão Saldanha. Pg I: 227 Pg.F: 255 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
05 
Temática: idem Titulo: C Pg I: 159 Pg.F: 253 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
06 
Temática: idem Titulo: Officios dos Deputados Francisco Xavier 
Ferreira, Jose Ferreira da Matta Bacellar, Padre 
João de Santa Barbara e Jose Martins Zimblão 
(estes dois últimos à Côrte de Lisboa).  
Pg I: 257 Pg.F: 288 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
07 
Temática: idem Titulo: Officios das Camaras Municipaes. Pg I: 289 Pg.F: 321 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
08 
Temática: idem Titulo: Officios Diversos. Pg I: 323 Pg.F: 361 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Número total de Artigos: 08 (oito) 
Número de artigos de autores do RS: sem registro 
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul:  
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil:  
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
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(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS17. 
 
Titulo: (  X   ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Diretor: Florêncio C. de Abreu e Silva 
  1ª Secção (Archivo Administrativo): José Alves Ferraz D’Elly  
  2ª Secção (Archivo Historico e Geographico): Eduardo Duarte 
  3ª Secção (Archivo Forense): Emilio D’Artagnan Carvalho 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 3.......... Volume nº ... 09 ........ Edição: 1º Trimestre ..... Circulação: ............... Cidade: Porto Alegre 
(RS) 
Impressão: Officinas Gráphicas da Escola de Engenharia de Porto Alegre (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B4) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
01 
Temática: Sem registro Titulo: Campanha 1811 a 1812. Operações do 
“Exército Pacificador” em Observações na 
Fronteira Meridional. 
Pg I: 05 Pg.F: 120 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem Temática: idem Titulo: Synopse das Concessões de Sesmarias. 
(1815 – 1816) Letras A a J. 
Pg I: 121 Pg.F: 159 nº Pg 
                                                          
17
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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02 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
03 
Temática: idem Titulo: Catalogo dos Inventáriuos Processados 
pelo 1º Cartório Civel de Porto Alegre (1769 – 
1907)A  
Pg I: 161 Pg.F: 188 nº Pg 
Autor: AA sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Autor: AA sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS18. 
 
Titulo: (  X   ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Diretor: Florêncio C. de Abreu e Silva 
  1ª Secção (Archivo Administrativo): José Alves Ferraz D’Elly  
  2ª Secção (Archivo Historico e Geographico): Eduardo Duarte 
  3ª Secção (Archivo Forense): Emilio D’Artagnan Carvalho 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 3.......... Volume nº ... 10 ........ Edição: 2º Trimestre ..... Circulação: Junho .......... Cidade: Porto Alegre 
(RS) 
Impressão: Officinas Gráphicas da Escola de Engenharia de Porto Alegre (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B4) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
01 
Temática: Sem registro Titulo: Campanha 1811 a 1812. Operações do 
“Exército Pacificador” em Observações na 
Fronteira Meridional. (continuação) 
Pg I: 05 Pg.F: 146 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem Temática: idem Titulo: Synopse das Concessões de Sesmarias. 
(1815 – 1816) Letras J (continuação) a Z.. 
Pg I: 147 Pg.F: 191 nº Pg 
                                                          
18
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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02 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
03 
Temática: idem Titulo: Catalogo dos Inventáriuos Processados 
nos 2º e 3º Cartórios Civel de Porto Alegre 
(1766 – 1906) – (1878 – 1920)A  
Pg I: 193 Pg.F: 238 nº Pg 
Autor: AA sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Autor: AA sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS19. 
 
Titulo: (  X   ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Diretor: Florêncio C. de Abreu e Silva 
  1ª Secção (Archivo Administrativo): José Alves Ferraz D’Elly  
  2ª Secção (Archivo Historico e Geographico): Eduardo Duarte 
  3ª Secção (Archivo Forense): Emilio D’Artagnan Carvalho 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 3.......... Volume nº ... 11 ........ Edição: 3º Trimestre ..... Circulação: Setembro .......... Cidade: Porto 
Alegre (RS) 
Impressão: Officinas Gráphicas da Escola de Engenharia de Porto Alegre (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B5) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
01 
Temática: Sem registro Titulo: Campanha 1811 a 1812. Operações do 
“Exército Pacificador” em Observações na 
Fronteira Meridional. Correspondencia Activa 
de D. Diogo de Souza. (continuação) 
Pg I: 05 Pg.F: 194 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
                                                          
19
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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Ordem 
02 
Temática: idem Titulo: Synopse das Concessões de Sesmarias. 
(1816 – 1820) Letras A a F. 
Pg I: 195 Pg.F: 237 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
03 
Temática: idem Titulo: Catalogo dos Testamentos Processados 
pelo Cartório da Provedoria de Porto Alegre 
(1805 – 1906) 
Pg I: 193 Pg.F: 238 nº Pg 
Autor: AA sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Autor: AA sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS20. 
 
Titulo: (  X   ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Diretor: Florêncio C. de Abreu e Silva 
  1ª Secção (Archivo Administrativo): José Alves Ferraz D’Elly  
  2ª Secção (Archivo Historico e Geographico): Eduardo Duarte 
  3ª Secção (Archivo Forense): Emilio D’Artagnan Carvalho 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 3.......... Volume nº ... 12 ........ Edição: 3º Trimestre ..... Circulação: Dezembro .......... Cidade: Porto 
Alegre (RS) 
Impressão: Officinas Gráphicas da Escola de Engenharia de Porto Alegre (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B5) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
01 
Temática: Sem registro Titulo: Campanha 1811 a 1812. Operações do 
“Exército Pacificador” em Observações na 
Fronteira Meridional. (continuação) 
Pg I: 05 Pg.F: 177 nº Pg 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem Temática: idem Titulo: Synopse das Concessões de Sesmarias. 
(1816 – 1820) Letras G a J. 
Pg I: 179 Pg.F: 230 nº Pg 
                                                          
20
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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02 
Autor: sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
03 
Temática: idem Titulo: Catalogo dos Inventarios Processados 
nos 1º e 2º Cartórios de Orphãos da Cidade de 
Pelotas. (1778 – 1915) 
Pg I: 231 Pg.F: 305 nº Pg 
Autor: AA sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Autor: AA sem registro Instituição Origem: sem 
indicação 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS21. 
 
Titulo: (  X   ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Diretor: Florêncio C. de Abreu e Silva 
  1ª Secção (Archivo Administrativo): José Alves Ferraz D’Elly  
  2ª Secção (Archivo Historico e Geographico): Eduardo Duarte 
  3ª Secção (Archivo Forense): Emilio D’Artagnan Carvalho 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 4.......... Volume nº ... 13 ........ Edição: 1º Trimestre ..... Circulação: ??? ..... Cidade: Porto Alegre (RS) 
Impressão: Oficinas Gráphicas da Escola de Engenharia de Porto Alegre (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B6) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
01 
Temática: Sem registro Titulo: Campanha 1811 a 1812. Operações do 
“Exército Pacificador” em Observações na 
Fronteira Meridional. (continuação)  
Pg I: 05 Pg.F: 179 nº Pg 
Autor: sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
02 
Temática: idem Titulo: Catálogo dos Inventários. 1887 / 1911.  Pg I: 181 Pg.F: 246 nº Pg 
Autor: Sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
                                                          
21
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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Ordem 
03 
Temática: idem Titulo: Bibliographia.  Pg I: 265 Pg.F: 268 nº Pg 
Autor: Sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
Autor: AA Instituição Origem: sem 
indicação 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS22. 
 
Titulo: (  X   ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Diretor: Florêncio C. de Abreu e Silva 
  1ª Secção (Archivo Administrativo): José Alves Ferraz D’Elly  
  2ª Secção (Archivo Historico e Geographico): Eduardo Duarte 
  3ª Secção (Archivo Forense): Emilio D’Artagnan Carvalho 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 4.......... Volume nº ... 14 ........ Edição: 2º Trimestre ..... Circulação: Junho ..... Cidade: Porto Alegre 
(RS) 
Impressão: Oficinas Gráphicas da Escola de Engenharia de Porto Alegre (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B6) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
01 
Temática: Sem registro Titulo: Campanha 1811 a 1812. Operações do 
“Exército Pacificador” em Observações na 
Fronteira Meridional. (continuação)  
Pg I: 05 Pg.F: 180 nº Pg 
Autor: sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem Temática: idem Titulo: Synopse das Concessões de Sesmarias. 
(1820 / 1822) 
Pg I: 181 Pg.F: 224 nº Pg 
                                                          
22
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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02 
Autor: Sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
03 
Temática: idem Titulo: Catálogo dos .  Pg I: 225 Pg.F: 281 nº Pg 
Autor: Sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
Autor: AA Instituição Origem: sem 
indicação 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS23. 
 
Titulo: (  X   ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Diretor: Alcides Maya 
  1ª Secção (Archivo Administrativo): Walter Vinhas (Interino)  
  2ª Secção (Archivo Historico e Geographico): Eduardo Duarte 
  3ª Secção (Archivo Forense): Emilio D’Artagnan Carvalho 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 4.. Volume nº .. 15/16 ... Edição: 4º Trimestre .(Ed. Especial).. Circulação: Set / Dez ... Cidade: Porto 
Alegre (RS) 
Impressão: Oficinas Gráphicas da Escola de Engenharia de Porto Alegre (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B7) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
01 
Temática: Sem registro Titulo: Colonização de São Leopoldo – 1824. Pg I: 05 Pg.F: 180 nº Pg 
Autor: sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
02 
Temática: idem Titulo: Correspondência activa da então 
Província do Rio Grande do Sul, atinente ao 
período de 1824 / 1828. 
Pg I: 11 Pg.F: 176 nº Pg 
                                                          
23
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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Autor: Sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
03 
Temática: idem Titulo: Correspondência activa de Jose Thomaz 
de Lima, Inspector da Colonia compreendendo 
o período de 1824 / 1830. 
Pg I: 177 Pg.F: 246 nº Pg 
Autor: Sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
04 
Temática: idem Titulo: Correspondência relativa ao movimento 
religioso de 1824 / 1828. 
Pg I: 247 Pg.F: 332 nº Pg 
Autor: Sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
05 
Temática: idem Titulo: Relatório apresentado ao Governo da 
Província, pelo Dr. João Daniel Hildebrand, ex-
Director das Colonias. 
Pg I: 337 Pg.F: 439 nº Pg 
Autor: Sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
06 
Temática: idem Titulo: Relatório apresentado pela Câmara 
Municipal de São Leopoldo ao Conselheiro 
Angelo Muniz da Silva Ferraz, Presidente da 
Província (1858). 
Pg I: 441 Pg.F: 1 nº Pg 
Autor: Sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
Autor: AA Instituição Origem: sem 
indicação 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS24. 
 
Titulo: (  X   ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Diretor: Alcides Maya 
  1ª Secção (Archivo Administrativo): Walter Vinhas (Interino)  
  2ª Secção (Archivo Historico e Geographico): Eduardo Duarte 
  3ª Secção (Archivo Forense): Emilio D’Artagnan Carvalho 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 5.. Volume nº .. 17 ..... Edição: 1º Trimestre ..... Circulação: Mar. ... Cidade: Porto Alegre (RS) 
Impressão: Oficinas Gráphicas da Livraria do Globo (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B8) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
01 
Temática: Memórias 
Históricas 
Titulo: Catalogo de Documentos Historicos – 
Assumptos Militares. 
Pg I: 01 Pg.F: 123 nº Pg 
Autor: sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
                                                          
24
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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Ordem 
02 
Temática: Sesmarias. Titulo: Synopse das Concessões de Sesmarias 
Organizadas de acordo com os registros 
authenticos constantes de livros diversos, 
archivados nesta Repartição. 
Observação: Neste volume consignam-se os 
registros extrahidos do Livro Especial nº 5 de 
Registros de Sesmarias abrangendo os registros 
do período de 1820 – 1822. Letras F a Z. 
Pg I: 125 Pg.F: 171 nº Pg 
Autor: Sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
03 
Temática: Catalogos. Titulo: Catalogo dos Inventarios processados 
pelos 1º e 2º Cartorios do Civel e Crime da 
Cidade de Pelotas. (1833 – 1917) 
Pg I: 173 Pg.F: 245 nº Pg 
Autor: Sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
04 
Temática: Livros Titulo: Bibliographia – 2ª Secção: Livros, 
revistas e folhetos aditados a biblioteca deste 
Archivo, no segundo semestre do anno p.p.. 
* Revista Chilena de Historia y Geografia; * Relatorio da 
Santa Casa de Misericordia de Porto Alegre; * Revistra 
Trimestral do Instituto do Ceará; * Geographia do 
Ceará; * Annuário Estatistico do Estado do Rio Grande 
do Sul; * Revista do IHGRGS; * Publicaciones del 
Museo de Etnologia y Antropologia del Chile; ... 
Outtros 
Pg I: 247 Pg.F: 3 nº Pg 
Autor: Sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
Autor: Sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul:  
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil:  
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
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(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS25. 
 
Titulo: (  X   ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Diretor: Francisco Rodolfo Simch 
  1ª Secção (Archivo Administrativo): Walter Vinhas (Interino)  
  2ª Secção (Archivo Historico e Geographico): Eduardo Duarte 
  3ª Secção (Archivo Forense): Emilio D’Artagnan Carvalho 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 5.. Volume nº .. 18 ..... Edição: 2º Trimestre ..... Circulação: Junho ..... Cidade: Porto Alegre (RS) 
Impressão: Oficinas Gráphicas da Livraria do Globo (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B8) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
01 
Temática: Memórias 
Históricas 
Titulo: Campanha 1811 a 1812. Operações do 
“Exército Pacificador” em Observações na 
Fronteira Meridional. (2ª Secção)  
Pg I: 01 Pg.F: 125 nº Pg 
Autor: sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
                                                          
25
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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Ordem 
02 
Temática: Registro de 
Titulos. 
Titulo: Synopse das Concessões de Sesmarias 
Organizadas de acordo com os registros 
authenticos constantes de livros diversos, 
archivados nesta Repartição. (3ª Secção) 1810 
– 1815. Letras A a Z. 
Pg I: 127 Pg.F: 135 nº Pg 
Autor: Sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
Ordem 
03 
Temática: Quadro 
comparativo. 
Titulo: Ruas de Porto Alegre: Atual e alcunhas 
antigas. 
Pg I: 129 Pg.F: 134 nº Pg 
Autor: Sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
Autor: Sem registro. Instituição Origem: sem 
indicação 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS26. 
 
Titulo: (     ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           ( X  ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Museu Júlio de Castilhos 
Diretor: Alcides Maya 
  1ª Departamento (ver denominação): J  
  2ª Departamento (Historia Natural): Vago 
  3ª Departamento (Historia Nacional): Eduardo Duarte 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 7.......... Volume nº ... 19 ........ Edição: 3º Trimestre ..... Circulação: Setembro ..... Cidade: Porto Alegre 
(RS) 
Impressão: Oficinas Gráficas da Escola de Engenharia de Porto Alegre (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B9) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
 
01 
Temática:  
G 
Titulo: Prefácio  Pg. III Pg. IV 
nº Pg 
Autor: Diretor do MJC 
Instituição Origem 
Ordem 
 
02 
Temática:  
D 
Titulo: A Conservação de animais 
Macroscópicos para fins Scientificos.  
Pg. 05 Pg. 39 
nº Pg 
Autor: Rudolf Gliesch, Dr. (Direitos reservados) 
Instituição Origem 
Ordem 
Temática:  Titulo: Os Mamíferos do Rio Grande do Sul.  Pg. 41 Pg. 77 
nº Pg 
                                                          
26
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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03 
 Autor: Hermann V. Ihering, Dr. 
Instituição Origem 
Ordem 
 
04 
Temática:  
M 
Titulo: O Homem Fóssil da Lagoa Santa. Pg. 79 Pg. 86 
nº Pg 
Autor: Observação: Transcripto da Gazeta de Porto 
Alegre, Anno de 1882. 
Instituição Origem 
Autor:  
A 
Instituição Origem 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS27. 
 
Titulo: (     ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           ( X  ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Museu Júlio de Castilhos 
Diretor: Alcides Maya 
  1ª Departamento (ver denominação): J  
  2ª Departamento (Historia Natural): Vago 
  3ª Departamento (Historia Nacional): Eduardo Duarte 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior /Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Protásio Alves 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros 
Ano: 192 8.......... Volume nº ... 20 ........ Edição: ............ Circulação: Junho ..... Cidade: Porto Alegre (RS) 
Impressão: Oficinas Gráficas da Escola de Engenharia de Porto Alegre (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B9) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
 
01 
Temática:  
G 
Titulo: A Importância dos Museos de Historia 
Natural, especialmente os de Zoologia.  
Pg. 07 Pg. 17 
nº Pg 
Autor: Rudolf Gliesch, Dr. 
Instituição Origem 
Ordem 
 
02 
Temática:  
D 
Titulo: Subsidios Etnographicos.  Pg. 19 Pg. 48 
nº Pg 
Autor: Carlos Von Koseritz (Extrahido da Gazeta de 
Porto Alegre, 1881). 
Instituição Origem 
                                                          
27
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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Ordem 
 
03 
Temática:  
 
Titulo: Geologia de São Jeronymo.  (Do Livro: Do 
Rio de Janeiro a Cuyabá) 
Pg. 49 Pg. 57 
nº Pg 
Autor: Herbert Smith 
Instituição Origem 
Ordem 
 
04 
Temática:  
M 
Titulo: Primitivos Habitantes do Rio Grande do 
Sul. 
Pg. 59 Pg. 63 
nº Pg 
Autor: Otto Luedecke (obs: no texto encontra-se 
Hugo Otto Luedcke) 
Instituição Origem 
Ordem 
 
05 
Temática:  
B 
Titulo: Os Coroados do Rio Grande do Sul.A  Pg. 65 Pg. 79 
nº Pg 
Autor: Reinaldo Hensel 
Instituição Origem 
Ordem 
 
06 
Temática:  
P 
Titulo: Imperia Florx Brasiliensis Pg. 81 Pg. 107 
nº Pg 
Autor: G. F. Ph. Von Martius 
Instituição Origem 
Ordem 
 
07 
Temática:  
A 
Titulo: Plantas Carnívoras do Rio Grande do Sul  Pg. I09 Pg. 112 
nº Pg 
Autor: Irmão Augusto 
Instituição Origem 
Ordem 
 
08 
Temática:  
F 
Titulo: Conferências realizadas no Museu:  Pg. 113 Pg. 264 
nº Pg 
Autor: Diversos 
Instituição Origem 
Ordem 
 
09 
Temática:  
F 
Titulo: Campanha 1811 – 1812 (Continuação). 
Publicação da Correspondência passiva de D. 
Diogo de Souza, officios de D. Gaspar Vigodet, 
Vice-Rei dos Domínios de Espanha  
Pg. 265 Pg. 425 
nº Pg 
Autor: sem registro 
Instituição Origem 
Ordem 
 
10 
Temática:  
F 
Titulo: Contribuição da Repartição do Archico 
Publico: Catálogo dos Inventários e 
Testamentos lavrados no Notariado de Porto 
Alegre. 
Pg. 427 Pg. 491 
nº Pg 
Autor: sem registro 
Instituição Origem 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
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(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS28. 
 
Titulo: (     ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           ( X  ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Museu Júlio de Castilhos 
Diretor: Alcides Maya 
  1ª Departamento (ver denominação): J  
  2ª Departamento (Historia Natural): Vago 
  3ª Departamento (Historia Nacional): Eduardo Duarte 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior / Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Osvaldo Aranha 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. José Antonio Flores da Cunha 
Ano: 192 8.......... Volume nº ... 21 ........ Edição: ............ Circulação: Dezembro ..... Cidade: Porto Alegre (RS) 
Impressão: Oficinas Gráficas da Livraria do Globo (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B10) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
 
01 
Temática:  
G 
Titulo: Anemona Decapetala.  Pg. 07 Pg. 10 
nº Pg 
Autor: Irmão Augusto. 
Instituição Origem: Diretor do 
Gymnasio Nossa Senhora das 
Dores 
Ordem 
 
02 
Temática:  
D 
Titulo: Sambaquis. Pg. 11 Pg. 42 
nº Pg 
Autor: Theodor Bischoff, Profº. 
Instituição Origem 
Ordem 
Temática:  Titulo: Mineraes do Rio Grande do Sul. Pg. 43 Pg. 57 
nº Pg 
                                                          
28
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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03 
 Autor: Francisco Rodolfo Simch 
Instituição Origem: SOP / Divisão 
de Mineralogia. 
Ordem 
 
04 
Temática:  
M 
Titulo: Árvores do Rio Grande do Sul. Pg. 59 Pg. 110 
nº Pg 
Autor: João Dutra, Dr.  
Instituição Origem 
Ordem 
 
05 
Temática:  
B 
Titulo: Aves do Rio Grande do Sul. Pg. 111 Pg. 165 
nº Pg 
Autor: H. Von Ihering 
Instituição Origem 
Ordem 
 
06 
Temática:  
P 
Titulo: Ruinas das Missões. Pg.  166 Pg. 226 
nº Pg 
Autor: Rosauro Tavares 
Instituição Origem 
Ordem 
 
07 
Temática:  
A 
Titulo: Documentos Históricos  Pg. 227 Pg. 288 
nº Pg 
Autor: Sem registro 
Instituição Origem 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS29. 
 
Titulo: (     ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           ( X  ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Museu Júlio de Castilhos 
Diretor: Alcides Maya 
  1ª Departamento (ver denominação): J  
  2ª Departamento (Historia Natural): Vago 
  3ª Departamento (Historia Nacional): Eduardo Duarte 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior / Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Osvaldo Aranha 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Getulio Vargas 
Ano: 193 0.......... Volume nº ... 22 ........ Edição: ............ Circulação: Janeiro ..... Cidade: Porto Alegre (RS) 
Impressão: Oficinas Gráficas da Livraria do Globo (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B10) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
 
01 
Temática:  
G 
Titulo: Botânica Systhemica do Rio Grande do 
Sul.  
Pg. 07 Pg. 166 
nº Pg 
Autor: Irmão Augusto. 
Instituição Origem 
Ordem 
 
02 
Temática:  
D 
Titulo: Documentos Históricos – 
Correspondência activa de D. Diogo de Souza, 
Governador Capitão General do Rio Grande do 
Sul.  
Pg. 167 Pg. 388 
nº Pg 
                                                          
29
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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Autor: Sem registro 
Instituição Origem 
Autor:  
A 
Instituição Origem 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS30. 
 
Titulo: (     ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           ( X  ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Museu Júlio de Castilhos 
Diretor: Alcides Maya 
  1ª Departamento (ver denominação): J  
  2ª Departamento (Historia Natural): Vago 
  3ª Departamento (Historia Nacional): Eduardo Duarte 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior / Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Osvaldo Aranha 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. Getulio Vargas 
Ano: 193 0.......... Volume nº ... 23 ........ Edição: ............ Circulação: Junho ..... Cidade: Porto Alegre (RS) 
Impressão: Oficinas Gráficas da Livraria do Globo (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B10) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
 
01 
Temática:  
G 
Titulo: Anno 1780 – Autos principaes do 
Conselho de Guerra a que foi submetido o 
Coronel Rafael Pinto Bandeira.  
Pg. 05 Pg. 548 
nº Pg 
Autor: Geraldo Jose Pawels, Pe. 
Instituição Origem 
Autor: H 
Instituição Origem 
Autor:  
A 
Instituição Origem 
                                                          
30
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS31. 
 
Titulo: (     ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           ( X  ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (     ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 – 1959) 
Publicado por: Museu Júlio de Castilhos  
Diretor: Alcides Maya 
  1ª Departamento (ver denominação): J  
  2ª Departamento (Historia Natural): Vago 
  3ª Departamento (Historia Nacional): Eduardo Duarte 
Orgão Vinculado: Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior / Estado do Rio Grande do Sul 
Secretário de Estado: Dr. Sinval Saldanha 
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Dr. José Antonio Flores da Cunha 
Ano: 193 0.......... Volume nº ... 24 ........ Edição: ............ Circulação: Junho ..... Cidade: Porto Alegre (RS) 
Impressão: Oficinas Gráficas da Livraria do Globo (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 B10) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
 
01 
Temática:  
G 
Titulo: Anno 1780 – Autos principaes do 
Conselho de Guerra a que foi submetido o 
Coronel Rafael Pinto Bandeira.  
Pg. 08 Pg. 89 
nº Pg 
Autor: Irmão Augusto. 
Instituição Origem 
Ordem 
 
02 
Temática:  
D 
Titulo: Diario de Campanha. Annos 1816 – 1819. Pg. 91 Pg. 218 
nº Pg 
Autor: Sem registro 
Instituição Origem 
Ordem 
Temática:  Titulo: Assumptos Militares. Annos 1811 – 1812. Pg. 219 Pg. 391 
nº Pg 
                                                          
31
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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03 
 Autor: Sem registro 
Instituição Origem 
Autor:  
A 
Instituição Origem 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Número de artigos apresentados a partir das pesquisas do museu: .........  Outras instituições do Rio Grande do 
Sul: ............. 
Número de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Número de artigos de instituições de fora do 
Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS32. 
 
Titulo: (     ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (  X  ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 
– 1959) 
Publicado por: Museu Júlio de Castilhos 
Diretor: Dante de Laytano 
  1ª Departamento (ver denominação): J  
  2ª Departamento (Historia Natural): V 
  3ª Departamento (Historia Nacional): E 
Orgão Vinculado: Secretara de Educação e Cultura / Estado do Rio Grande do Sul  
Secretário de Estado: Sem informação (Pesquisar em outra fonte – Dr. ?)  
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Sem informação (Pesquisa em outra fonte - Dr. Ernesto Dornelles) 
Ano: 195 2..... Ano I ...... Volume nº ... 001 ........ Circulação: Setembro ..... Cidade: Porto Alegre (RS) 
Impressão: Oficinas Gráficas da Imprensa Oficial (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (377 B1) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
 
01 
Temática:  
GENEALOGIA 
Titulo: O Comendador José Antonio de Araújo 
Ribeiro e sua descendêencia. 
Pg. 07 Pg. 56 
nº Pg 
Autor: José de Araújo Fabrício, Tem.-Cel., Dr. 
Instituição Origem 
Ordem 
 
Temática:  Titulo: Propaganda e Propagandistas 
Republicano no Rio Grande do Sul. 
Pg. 57 Pg. 136 
nº Pg 
                                                          
32
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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02 
POLÍTICA Autor: Walter Spalding 
Instituição Origem 
Ordem 
 
03 
Temática:  
MEDALHISTICA 
Titulo: Condecorações Brasileiras. 
A  
Pg. 137 Pg. 184 
nº Pg 
Autor: Antonio da Rocha Almeida, General. 
Instituição Origem 
Ordem 
 
04 
Temática:  
POVOAMENTO 
Titulo: Cidade Açoriana da América Portuguesa 
– Taquari e a história documental de sua 
fundação. 
Pg. 185 Pg. 358 
nº Pg 
Autor: Dante de Laytano 
Instituição Origem 
Ordem 
 
05 
Temática:  
ARQUIVO HISTÓRICO 
Titulo: Documentos Interessantes existentes no 
Arquivo Histórico do Estado do Rio Grande do 
Sul – Território das Missões e Província 
Cisplatina – 1801 – 1820. 
Pg. 359 Pg. 421 
nº Pg 
Autor: Sem registro 
Instituição Origem 
Ordem 
 
06 
Temática:  
INÉDITOS 
Titulo: História do Gado no Brasil – Originais 
Inéditos da Coleção Aurélio Porto do IHGRGS. 
Pg.  435 Pg. 480 
nº Pg 
Autor: Aurélio Porto 
Instituição Origem 
Ordem 
 
07 
Temática:  
EFEMÉRIDES 
Titulo: Efemérides Riograndenses.  Pg. 481 Pg.512 
nº Pg 
Autor: Organizadas pelo Museu Júlio de Castilhos 
– Jan./Fev./Mar. 
Instituição Origem 
Ordem 
 
08 
Temática:  
TRANSCRIÇÕES 
Titulo: Os nossos selvagens – Contribuições 
para a Arqueologia Riograndense. (Transcrito 
da Gazeta do Comércio de Porto Alegre, de 
1903) 
Pg. 513 Pg. 541 
nº Pg 
Autor: Otacilio Barbedo 
Instituição Origem 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Nº de artigos apresentados a partir de pesquisas do museu: ......... Outras instituições do Rio Grande do Sul: 
............ 
Nº de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Nº de artigos de instituições de fora do Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
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(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso: 
 AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS33. 
 
Titulo: (     ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (  X  ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 
– 1959) 
Publicado por: Museu Júlio de Castilhos 
Diretor: Dante de Laytano 
  1ª Departamento (ver denominação): J  
  2ª Departamento (Historia Natural): V 
  3ª Departamento (Historia Nacional): E 
Orgão Vinculado: Secretara de Educação e Cultura / Estado do Rio Grande do Sul  
Secretário de Estado: Sem informação (Pesquisar em outra fonte – Dr. ?)  
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Sem informação (Pesquisa em outra fonte - Dr. Ernesto Dornelles) 
Ano: 195 2..... Ano I ...... Volume nº ... 002 ........ Circulação: Setembro ..... Cidade: Porto Alegre (RS) 
Impressão: Oficinas Gráficas da Imprensa Oficial (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (377 B2) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
 
01 
Temática:  
GENEALOGIA 
Titulo: Prefácio 
A  
Pg. III Pg. IV 
nº Pg 
Autor:  
A 
Instituição Origem 
                                                          
33
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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Ordem 
 
02 
Temática:  
LINGUAGEM 
Titulo:  
A  
Pg. 05 Pg. 39 
nº Pg 
Autor:  
A 
Instituição Origem 
Ordem 
 
03 
Temática:  
POLÍTICA 
Titulo:  
A  
Pg. 41 Pg. 77 
nº Pg 
Autor:  
A 
Instituição Origem 
Ordem 
 
04 
Temática:  
RELIGIÃO 
Titulo:  
A  
Pg. ii Pg. Fi 
nº Pg 
Autor:  
A 
Instituição Origem 
Ordem 
 
05 
Temática:  
GEOGRAFIA 
Titulo:  
A  
Pg. Ii Pg. Fi 
nº Pg 
Autor:  
A 
Instituição Origem 
Ordem 
 
06 
Temática:  
MUNICÍPIO 
Titulo:  
A  
Pg.  Ii Pg. Fi 
nº Pg 
Autor:  
A 
Instituição Origem 
Ordem 
 
07 
Temática:  
ARQUIVO HISTÓRICO 
Titulo:  
A  
Pg. Ii Pg. Fi 
nº Pg 
Autor:  
A 
Instituição Origem 
Ordem 
 
08 
Temática:  
EFEMÉRIDES 
Titulo:  
A  
Pg. ii Pg. Fi 
nº Pg 
Autor:  
A 
Instituição Origem 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Nº de artigos apresentados a partir de pesquisas do museu: ......... Outras instituições do Rio Grande do Sul: 
............ 
Nº de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Nº de artigos de instituições de fora do Brasil: ............ 
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Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS34. 
 
Titulo: (     ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (  X  ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 
– 1959) 
Publicado por: Museu Júlio de Castilhos 
Diretor: Dante de Laytano 
  1ª Departamento (ver denominação): J  
  2ª Departamento (Historia Natural): V 
  3ª Departamento (Historia Nacional): E 
Orgão Vinculado: Secretara de Educação e Cultura / Estado do Rio Grande do Sul  
Secretário de Estado: Sem informação (Pesquisar em outra fonte – Dr. Júlio Marino de Carvalho)  
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Sem informação (Pesquisa em outra fonte - Dr. Ernesto Dornelles) 
Ano: 195 3..... Ano II ...... Volume nº ... 003 ........ Circulação: Setembro ..... Cidade: Porto Alegre (RS) 
Impressão: Oficinas Gráficas da Imprensa Oficial (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (377 B3) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: sem  
Artigos publicados: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Observação: página 4, atrás do índice – Endereço: Rua Duque de Caxias, nº 1231 – Porto Alegre – RS – Brasil * 
As colaborações assinadas são de responsabilidade de seus respectivos autores. * Sòmente inserimos artigos 
pedidos. * Publicação periódica sem prazo fixo para seu aparecimento. *Solicitamos permuta e caso contrário 
deixamos de remeter a revista. * * Não acolhemos discursos nem conferências. * Capa Edgar Koetz. 
 
Ordem 
01 
Temática:  
GENEALOGIA 
Titulo: Luiz de Figueiredo Leitão e sua 
descendência. 
Pg I: 005 Pg.F: 257 nº Pg 
Autor: Jorge G. Felizado e Paulo Xavier Instituição Origem 
Sem indicação 
                                                          
34
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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Ordem 
02 
Temática:  
DOCUMENTOS 
Titulo: A Relações de Promoções Militares. Pg I: 259 Pg.F: 290 nº Pg 
Autor: Hedna Pires Franco Instituição Origem 
Sem indicação 
Ordem 
03 
Temática:  
REGIONALISMO 
Titulo: O Gado e o gaúcho – Breve estudo étimo-
analógico.  
Pg I: 291 Pg.F: 300 nº Pg 
Autor: Propício da Silveira Machado Instituição Origem 
Sem indicação 
Ordem 
04 
Temática:  
MEDALHISTICA 
Titulo: Condecorações Brasileiras – Legislação. Pg I: 301 Pg.F: 342 nº Pg 
Autor: Antonio da Rocha Almeida, General 
Observação: em prosseguimento ao artigo divulgado 
no nº 1 desta Revista (pg. 301 – Anexo das medalhas). 
Instituição Origem 
Sem indicação 
Ordem 
05 
Temática:  
BIOGRAFIA 
Titulo: Coronel Joaquim da Costa Rego Monteiro.  Pg I: 343 Pg.F: 357 nº Pg 
Autor: Ariosto Borges Fortes, Dr. Instituição Origem 
Sem indicação 
Ordem 
06 
Temática:  
POLÍTICA 
Titulo: Caudilhos Platinos e caudilhos rio-
grandenses.  
Pg I: 359 Pg.F: 364 nº Pg 
Autor: Artur Ferreira Filho, Cel. Instituição Origem 
Sem indicação 
Ordem 
07 
Temática:  
AMERÍNDIO 
Titulo: Dicionário Guaraní-Português. Pg I: 365 Pg.F: 390 nº Pg 
Autor: Mário Aranaud Sampaio, Profº. Instituição Origem 
Sem indicação 
Ordem 
08 
Temática:  
FARROUPILHA 
Titulo: Bento Gonçalves da Silva no período de 
1811-1816.  
Pg I: 391 Pg.F: 421 nº Pg 
Autor: Flávio A Garcia (observação: Guia 
documental) 
Instituição Origem 
Sem indicação 
Ordem 
09 
Temática:  
MUNICÍPIO 
Titulo: Vida Administrativa do Rio Pardo ao Tempo 
da Monarquia.  
Pg I: 423 Pg.F: 491 nº Pg 
Autor: Dante de Laytano Instituição Origem 
Sem indicação 
Ordem 
10 
Temática:  
ARQUIVO HISTÓRICO 
Titulo: Documentos Interessantes – 1810 – 
existentes no Arquivo Histórico do Rio Grande do 
Sul – Território das Missões e Província 
Cisplatina – continuação. 
Pg I: 493 Pg.F: 532 nº Pg 
Autor:  
 
Instituição Origem 
Sem indicação 
 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Nº de artigos apresentados a partir de pesquisas do museu: ......... Outras instituições do Rio Grande do Sul: 
............ 
Nº de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Nº de artigos de instituições de fora do Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
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(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:  
AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS35. 
 
Titulo: (     ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (  X  ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 
– 1959) 
Publicado por: Museu Júlio de Castilhos 
Diretor: Dante de Laytano 
  1ª Departamento (ver denominação): J  
  2ª Departamento (Historia Natural): V 
  3ª Departamento (Historia Nacional): E 
Orgão Vinculado: Secretara de Educação e Cultura / Estado do Rio Grande do Sul  
Secretário de Estado: Sem informação (Pesquisar em outra fonte – Dr. ?)  
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Sem informação (Pesquisa em outra fonte - Dr. Ernesto Dornelles) 
Ano: 195 4..... Ano III ...... Volume nº ... 004 ........ Circulação: Setembro ..... Cidade: Porto Alegre (RS) 
Impressão: Oficinas Gráficas da Imprensa Oficial (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (297 Bo ????) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
 
01 
Temática:  
GENEALOGIA 
Titulo: Família Scharamm Pg. 05 Pg. 39 
nº Pg 
Autor: Jorge C. Felizardo 
Instituição Origem 
Ordem 
 
Temática:  Titulo: Estancias Antigas – Veículos de Cargas - 
Linho e Cânhamo. 
Pg. 41 Pg. 85 
nº Pg 
                                                          
35
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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02 
DOCUMENTOS Autor: Luís G. Gomes de Freitas 
Instituição Origem 
Ordem 
 
03 
Temática:  
REGIONALISMO 
Titulo: Regimento de Dragões – Notas: 
Documentos Inéditos do Arquivo Particular – 
Publicação Póstuma.  
Pg. 87 Pg. 1027 
nº Pg 
Autor: Mario Teixeira de Carvalho 
Instituição Origem 
Ordem 
 
04 
Temática:  
MEDALHISTICA 
Titulo: Condecorações Brasileiras – Textos de 
Leis creando as mesmas.  
Pg. 103 Pg. 171 
nº Pg 
Autor: Rocha Almeida 
Instituição Origem 
Ordem 
 
05 
Temática:  
REVOLUÇÃO 
Titulo: A Confederação do Equador e a 
República Riograndense - Subsídios para a 
História Pernambucana no Movimento de 1935. 
Pg. 173 Pg. 187 
nº Pg 
Autor: Dante de Laytano 
Instituição Origem 
Ordem 
 
06 
Temática:  
DOCUMENTOS 
Titulo: Documentos Interessantes para a 
História do Rio Grande do Sul – papéis inéditos 
existentes no Arquivo do Museu do Estado. 
Pg.  I89 Pg. 230 
nº Pg 
Autor: Sem informação 
Instituição Origem 
Ordem 
 
07 
Temática:  
FARROUPILHA 
Titulo: A paz de Ponche Verde e seus 
ensinamentos. 
Pg. 231 Pg. 243 
nº Pg 
Autor: Paulino Jacques. 
Instituição Origem 
Ordem 
 
08 
Temática:  
BIBLIOGRAFIA 
Titulo: Bibliografia do Folclore Riograndense do 
Sul. 
Pg. 245 Pg. 263 
nº Pg 
Autor: Walter Spalding 
Instituição Origem 
Ordem 
 
09 
Temática:  
GEOGRAFIA 
Titulo: Notas sobre a borda do Planalto Gaúcho.  Pg. 265 Pg. 273 
nº Pg 
Autor: A. Haussmann 
Instituição Origem 
Ordem 
 
10 
Temática:  
FOLCLORE 
Titulo: A Farinhada – Costumes do Município de 
Taquarí. 
Pg. 271 Pg. 273 
nº Pg 
Autor: Osvaldo Gomes Junqueira 
Instituição Origem 
Ordem 
 
11 
Temática:  
POLÍTICA 
Titulo: Cronologia da Revolução Federalista. Pg. 275 Pg. 294 
nº Pg 
Autor: Arthur Ferreira 
Instituição Origem 
Ordem 
 
12 
Temática:  
ENSINO 
Titulo: Subsídios para a Síntese da Economia 
Colonial – Notas de aula. 
Pg. 295 Pg. 368 
nº Pg 
Autor: Plínio da S. Russomano. 
Instituição Origem 
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Ordem 
 
13 
Temática:  
INDIGENA 
Titulo: Dicionário Guaraní / Português: letras K, 
M, Mb 
Pg. 369i Pg. 385 
nº Pg 
Autor: Mário Arnaud Sampaio 
Instituição Origem 
Ordem 
 
14 
Temática:  
ARQUIVO HISTÓRICO 
Titulo: Cartório de Orphãos e Ausentes de São 
José do Norte – Inventários de 1775 a 1860.  
Pg. 386 Pg. 472 
nº Pg 
Autor: Emilio D’Artagnan de Carvalho 
Instituição Origem 
Ordem 
 
15 
Temática:  
MARINHA 
Titulo: Rio Grande do Sul e a Marinha Brasileira. Pg. 473 Pg. 497 
nº Pg 
Autor: Dante de Laytano. 
Instituição Origem 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Nº de artigos apresentados a partir de pesquisas do museu: ......... Outras instituições do Rio Grande do Sul: 
............ 
Nº de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Nº de artigos de instituições de fora do Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso: AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS  
DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS36. 
 
Titulo: (     ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (  X  ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 
– 1959) 
Publicado por: Museu Júlio de Castilhos 
Diretor: Dante de Laytano 
  1ª Departamento (ver denominação): J  
  2ª Departamento (Historia Natural): V 
  3ª Departamento (Historia Nacional): E 
Orgão Vinculado: Secretara de Educação e Cultura / Estado do Rio Grande do Sul  
Secretário de Estado: Sem informação (Pesquisar em outra fonte – Dr. ?)  
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Sem informação (Pesquisa em outra fonte - Dr. Ernesto Dorneles) 
Ano: 195 5..... Ano IV ...... Volume nº ... 005 ........ Circulação: Anual ..... Cidade: Porto Alegre (RS) 
Impressão: Oficinas Gráficas da Imprensa Oficial (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (377 B5) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
 
01 
Temática:  
EXERCITO 
Titulo: Velhos Fortes. Pg. 05 Pg. 20 
nº Pg 
Autor: Eduardo Duarte 
Instituição Origem 
Ordem 
 
02 
Temática:  
LITERATURA 
Titulo: Ruinas Vivas. Pg. 21 Pg. 24 
nº Pg 
Autor: Floriano Maya D’Ávila 
Instituição Origem 
                                                          
36
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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Ordem 
 
03 
Temática:  
REGIONALISMO 
Titulo: Velhos Troncos Riograndenses – Luiz da 
Silva Ferreira e sua descendência. 
Pg. 25 Pg. 54 
nº Pg 
Autor: Geraldo Veloso Nunes Vieira e Arthur 
Ferreira Filho 
Instituição Origem 
Ordem 
 
04 
Temática:  
PALEONTOLOGIA 
Titulo: Anotações Geográficas. Pg. 55 Pg. 66 
nº Pg 
Autor: Alfredo Castellanos 
Instituição Origem 
Ordem 
 
05 
Temática:  
FAMILIA 
Titulo: Carlos Rodrigues de Carvalho. Pg. 67 Pg. 99 
nº Pg 
Autor: Paulo Xavier 
Instituição Origem 
Ordem 
 
06 
Temática:  
NATURESA 
Titulo: Origem e Acessibilidade dos Campos  
Riograndenses.  
Pg.  101 Pg. 121 
nº Pg 
Autor: P. Arnaldo Bruxel, S. J. 
Instituição Origem 
Ordem 
 
07 
Temática:  
COSTUMES 
Titulo: Leque e Lenço da Aliança Uruguaio-
Argentina-Brasileira.  
Pg. 123 Pg. 127 
nº Pg 
Autor: Leonardo Darieri (*)  
Instituição Origem: (*) Nota no 
artigo informando: “Historiador e 
Jornalista – origem do Uruguai‖ 
Ordem 
 
08 
Temática:  
ARQUIVO 
Titulo: Documentos Interessantes 1801 / 1820 – 
Inéditos do Arquivo Histórico do Rio Grande 
do Sul – Missões e Cisplatina.  
Pg. 129 Pg. 147 
nº Pg 
Autor: sem autoria e /ou registro 
Instituição Origem 
Ordem 
 
09 
Temática:  
INDIO 
Titulo: Populações Indígenas – Estudo Histórico 
de suas condições atuais no Rio Grande do 
Sul. 
Pg. 149 Pg. 209 
nº Pg 
Autor: Dante de Laytano 
Instituição Origem 
Ordem 
 
10 
Temática:  
MEDALHISTICA 
Titulo: Condecorações Brasileiras – Textos de 
Lei criando as mesmas.  
Pg. 211 Pg. 278 
nº Pg 
Autor: Antonio da Rocha Almeida 
Instituição Origem 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Nº de artigos apresentados a partir de pesquisas do museu: ......... Outras instituições do Rio Grande do Sul: 
............ 
Nº de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Nº de artigos de instituições de fora do Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
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(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso: AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS  
DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS37. 
 
Titulo: (     ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (  X  ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 
– 1959) 
Publicado por: Museu Júlio de Castilhos 
Diretor: Dante de Laytano 
  1ª Departamento (ver denominação): J  
  2ª Departamento (Historia Natural): V 
  3ª Departamento (Historia Nacional): E 
Orgão Vinculado: Secretara de Educação e Cultura / Estado do Rio Grande do Sul  
Secretário de Estado: Sem informação (Pesquisar em outra fonte – Dr. ?)  
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Sem informação (Pesquisa em outra fonte - Dr. Ildo Meneghetti) 
Ano: 195 6..... Ano V ...... Volume nº ... 006 ........ Circulação: Anual ..... Cidade: Porto Alegre (RS) 
Impressão: Oficinas Gráficas da Imprensa Oficial (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (377 B62) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
 
01 
Temática:  
CATALOGO 
Titulo: A Taiga no Rio Grande do Sul. Pg. 05 Pg. 65 
nº Pg 
Autor: E. D’Artagnan de Carvalho 
Instituição Origem 
Ordem 
 
Temática:  
FOLCLORE 
Titulo: A Historia e o Povo – Costumes, poesia e 
lendas.  
Pg. 67 Pg. 102 
nº Pg 
                                                          
37
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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02 
Autor: Walter Spalding 
Instituição Origem 
Ordem 
 
03 
Temática:  
BIOGRAFIA 
Titulo: Dom Diogo de Souza e fundação de 
Bagé.  
Pg. 103 Pg. 104 
nº Pg 
Autor: Paulo Xavier 
Instituição Origem 
Ordem 
 
04 
Temática:  
POLITICA 
Titulo: Historia de Bagé – Combate de Passo das 
Traíras. 
Pg. 105 Pg. 110 
nº Pg 
Autor: Eurico J. Salis 
Instituição Origem 
Ordem 
 
05 
Temática:  
LITERATURA 
Titulo: Breve História do Partenon Literário.  Pg. 111 Pg. 123 
nº Pg 
Autor: Antonio Carlos Machado 
Instituição Origem 
Ordem 
 
06 
Temática:  
MUNICIPIO 
Titulo: Extrato das Atas da Comarca de Santo 
Antonio da Patrulha.  
Pg.  125 Pg. 180 
nº Pg 
Autor: José Maciel Junior 
Instituição Origem 
Ordem 
 
07 
Temática:  
LINGUAGEM 
Titulo: Dicionário Guaraní – Português. Pg. 181 Pg. 199 
nº Pg 
Autor: Mario Arnaud Sampaio 
Instituição Origem 
Ordem 
 
08 
Temática:  
POPULAÇÕES 
Titulo: Populações Indigenas – Estudo Histórico 
de suas condições atuais no RGS.  
Pg. 201 Pg. 246 
nº Pg 
Autor: Dante de Laytano 
Instituição Origem 
Ordem 
 
09 
Temática:  
DOCUMENTAÇÃO 
Titulo: Documentos interessantes para a História 
do Rio Grande do Sul – Papéis Inéditos do 
Arquivo Histórico do Museu do Estado.  
Pg. 247 Pg. 294 
nº Pg 
Autor: sem autoria 
Instituição Origem 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Nº de artigos apresentados a partir de pesquisas do museu: ......... Outras instituições do Rio Grande do Sul: 
............ 
Nº de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Nº de artigos de instituições de fora do Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso: AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS  
DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS38. 
 
Titulo: (     ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (  X  ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 
– 1959) 
Publicado por: Museu Júlio de Castilhos 
Diretor: Dante de Laytano 
  1ª Departamento (ver denominação): J  
  2ª Departamento (Historia Natural): V 
  3ª Departamento (Historia Nacional): E 
Orgão Vinculado: Secretara de Educação e Cultura / Estado do Rio Grande do Sul  
Secretário de Estado: Sem informação (Pesquisar em outra fonte – Dr. ?)  
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Sem informação (Pesquisa em outra fonte - Dr. Ildo Meneghetti) 
Ano: 195 7..... Ano V ...... Volume nº ... 007 ........ Circulação: Anual ..... Cidade: Porto Alegre (RS) 
Impressão: Oficinas Gráficas da Imprensa Oficial (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (377 B71) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
 
01 
Temática:  
Sem 
Titulo: Francisco Pinto Bandeira, Sertanista e 
soldado.  
Pg. 05 Pg. 71 
nº Pg 
Autor: Eduardo Duarte 
Instituição Origem 
Ordem 
Temática:  Titulo: Antigos Jogos Desportivo da Campanha. Pg. 12 Pg. 19 
nº Pg 
                                                          
38
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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02 
Sem Autor: Luiz G. Gomes de Freitas 
Instituição Origem 
Ordem 
 
03 
Temática:  
Sem 
Titulo: Cerambicídeos do Rio Grande do Sul.  Pg. 20 Pg. 31 
nº Pg 
Autor: Osvaldo Bauchke 
Instituição Origem 
Ordem 
 
04 
Temática:  
Sem 
Titulo: Influencia Portuguesa no Adagiário 
Gaúcho.  
Pg. 32 Pg. 52 
nº Pg 
Autor: Luiz da Silva Ribeiro 
Instituição Origem 
Ordem 
 
05 
Temática:  
Sem 
Titulo: O Regimento dos Dragões do Rio Pardo 
na Expansão do Rio Grande do Sul.  
Pg. 53 Pg. 73 
nº Pg 
Autor: Aurélio Porto 
Instituição Origem 
Ordem 
 
06 
Temática:  
Sem 
Titulo: O Momento Histórico que determinou a 
intervenção portuguesa na Banda Oriental do 
Uruguai.  
Pg.  74 Pg. 88 
nº Pg 
Autor: Felix Contreiras Rodrigues 
Instituição Origem 
Ordem 
 
07 
Temática:  
Sem 
Titulo: Festa dos Navegantes em Laguna.  Pg. 89 Pg. 92 
nº Pg 
Autor: João dos Santos Areão. 
Instituição Origem 
Ordem 
 
08 
Temática:  
Sem 
Titulo: Ligeiras Reminiscências de Quaraí.  Pg. 93 Pg. 100 
nº Pg 
Autor: Bernardino A. Machado 
Instituição Origem 
Ordem 
 
09 
Temática:  
Sem 
Titulo: Dicionário Guaraní – Português.  Pg. 101 Pg. 109 
nº Pg 
Autor: Mário Arnaud Sampaio 
Instituição Origem 
Ordem 
 
10 
Temática:  
Sem 
Titulo: Dois Anos nos Arquivos Europeus.  Pg. 110 Pg. 127 
nº Pg 
Autor: P. Arnaldo Brüxel, S.J. 
Instituição Origem 
Ordem 
 
11 
Temática:  
Sem 
Titulo: Reminiscência.  Pg. 128 Pg. 150 
nº Pg 
Autor: J. O. Pinto Soares 
Instituição Origem 
Ordem 
 
12 
Temática:  
Sem 
Titulo: Populações Indígenas – Estudo Histórico 
de suas condições atuais no Rio Grande do 
Sul. (II parte – Informações antigas – Sec. XIX)  
Pg. 151 Pg. 213 
nº Pg 
Autor: Notas coligidas por Dante de Laytano. 
Instituição Origem 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Nº de artigos apresentados a partir de pesquisas do museu: ......... Outras instituições do Rio Grande do Sul: 
............ 
Nº de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Nº de artigos de instituições de fora do Brasil: ............ 
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Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso: AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS  
DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS39. 
 
Titulo: (     ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (  X  ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 
– 1959) 
Publicado por: Museu Júlio de Castilhos 
Diretor: Dante de Laytano 
  1ª Departamento (ver denominação): J  
  2ª Departamento (Historia Natural): V 
  3ª Departamento (Historia Nacional): E 
Orgão Vinculado: Secretara de Educação e Cultura / Estado do Rio Grande do Sul  
Secretário de Estado: Sem informação (Pesquisar em outra fonte – Dr. ?)  
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Sem informação (Pesquisa em outra fonte - Dr. Ildo Meneghetti) 
Ano: 195 7..... Ano VI ...... Volume nº ... 008 ........ Circulação: Anual ..... Cidade: Porto Alegre (RS) 
Impressão: Oficinas Gráficas da Imprensa Oficial (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (377 B82) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
 
01 
Temática:  
Sem 
Titulo: Colonização Alemã no Rio Grande do Sul 
– A Colônia de Três Forquilhas.  
Pg. 05 Pg. 17 
nº Pg 
Autor: Manuel Fernandes Bastos (*) 
Instituição Origem: (*) 
observação à pg 17 – copiado da 
“dA Federação” de 20 e 21/10 e 
3, 5 e 12/11/1926) 
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   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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Ordem 
 
02 
Temática:  
Sem 
Titulo: Historia Genealógica da Família Py. Pg. 19 Pg. 36 
nº Pg 
Autor: Gustavo Py Gomes da Silveira 
Instituição Origem 
Ordem 
 
03 
Temática:  
Sem 
Titulo: Quatro Problemas Históricos – I) Colônia 
de Sacramento, II) Tordesilhas e Madrid, III) 
Heróis Gaúchos e IV) Entradas e Bandeiras.  
Pg. 37 Pg. 481 
nº Pg 
Autor: Rubens Mario Jobim 
Instituição Origem 
Ordem 
 
04 
Temática:  
Sem 
Titulo: Populações Indígenas – Estudo Histórico 
de suas condições atuais no Rio Grande do 
Sul. (II parte – B. Informações recentes – Sec. XX)  
Pg. 49 Pg. 131 
nº Pg 
Autor: Dante de Laytano. 
Instituição Origem 
Ordem 
 
05 
Temática:  
Sem 
Titulo: A Corte Portuguesa no Rio de Janeiro.  Pg.  133 Pg. 142 
nº Pg 
Autor: Henrique Oscar Wiederspahn 
Instituição Origem 
Ordem 
 
06 
Temática:  
Sem 
Titulo: Tradições Gaúchas. I. A casa, II. O sal e III. 
Chuva.  
Pg. 143 Pg. 168 
nº Pg 
Autor: Walter Spalding 
Instituição Origem: 
São Paulo, 1956. 
Ordem 
 
07 
Temática:  
Sem 
Titulo: DICIONÁRIO GUARANÍ – PORTUGUÊS.  Pg. 169 Pg. 202 
nº Pg 
Autor: Mário Arnaud Sampaio 
Instituição Origem 
Ordem 
 
08 
Temática:  
Sem 
Titulo: ERRATA.  (Letras N, Nd, Ñ e O) Pg. 203 Pg. 205 
nº Pg 
Autor: Mário Arnaud Sampaio 
Instituição Origem 
Ordem 
 
09 
Temática:  
Sem 
Titulo: Arquivo Publico do Estado do Rio Grande do 
Sul. Livro nº 2 de Assentamentos de Batismo 
de Santo Antonio da Patrulha – 1799 – 1810. 
Pg. 207 Pg. 239 
nº Pg 
Autor: E. D’Artagnan de Carvalho 
Instituição Origem:  
(copiado e estudado por) 
Ordem 
 
10 
Temática:  
Sem 
Titulo: Missões e Cisplatina. Documentos 
Interessantes existentes no MJC e Arquivo 
Histórico do RGS. 
Pg. 241 Pg. 269 
nº Pg 
Autor: VER ESTE AQUI 
Instituição Origem: artigo de  
 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Nº de artigos apresentados a partir de pesquisas do museu: ......... Outras instituições do Rio Grande do Sul: 
............ 
Nº de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Nº de artigos de instituições de fora do Brasil: ............ 
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Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
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Instrumento de Pesquisa 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso: AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS  
DO MUSEU JULIO DE CASTILHOS40. 
 
Titulo: (     ) Revista do Archivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (sic) (1ª Fase: 1921 – 1925) 
           (     ) Revista do Museu e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (1ª Fase: 1927 – 1930) 
           (  X  ) Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (2ª Fase: 1952 
– 1959) 
Publicado por: Museu Júlio de Castilhos 
Diretor: Dante de Laytano 
  1ª Departamento (ver denominação): J  
  2ª Departamento (Historia Natural): V 
  3ª Departamento (Historia Nacional): E 
Orgão Vinculado: Secretara de Educação e Cultura / Estado do Rio Grande do Sul  
Secretário de Estado: Sem informação (Pesquisar em outra fonte – Dr. ?)  
Governado do Estado do Rio Grande do Sul: Sem informação (Pesquisa em outra fonte - Dr. Ildo Meneghetti) 
Ano: 195 8..... Ano VII ...... Volume nº ... 009 ........ Circulação: Anual ..... Cidade: Porto Alegre (RS) 
Impressão: Oficinas Gráficas da Imprensa Oficial (Porto Alegre) 
 
Localização: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (377 B9) 
Descrição física: (    ) Volume (  X   ) Brochura (    ) Outro – especificar:........................ 
Coleção: (  X  ) Sim  (     ) Não 
 
Organizador: sem indicação 
Apresentação: não apresenta texto inicial. 
Artigos publicados:  
Observação: ÌNDICE (em maiúscula centralizado) 
Ordem 
 
01 
Temática:  
Sem 
Titulo: Meu encontro com Assis Brasil.  Pg. 05 Pg. 08 
nº Pg 
Autor: Eduardo Duarte 
Instituição Origem 
Ordem 
 
Temática:  Titulo: O Meio Ambiente na obra de Alcides 
Maya. 
Pg. 09 Pg. 27 
nº Pg 
                                                          
40
   Pesquisa: Inventário das Publicações científicas do Museu Júlio de Castilhos, realizada pelo 
acadêmico Manolo Silveiro Cachafeiro, com orientação da Professora Dra. Zita Rosane Possamai. Curso de 
Museologia (2012/1). Departamento de Ciências da Informação – DCI - FABICO/UFRGS. 
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02 
Sem Autor: F. Maya D’Ávila 
Instituição Origem 
Ordem 
 
03 
Temática:  
Sem 
Titulo: Bruaca.  Pg. 29 Pg. 33 
nº Pg 
Autor: Sylvio da Cunha Echenique. 
Instituição Origem 
Ordem 
 
04 
Temática:  
Sem 
Titulo: O Indio Guarani.  Pg. 35 Pg. 78 
nº Pg 
Autor: Dante Laytano e Alfredo Metraux. (*) 
Instituição Origem: (*) traduzido 
com autorização do autor. Notas 
de Dante de Laytano. 
Ordem 
 
05 
Temática:  
Sem 
Titulo: Inventário de Cosme da Silveira (1768)  Pg. 79 Pg. 101 
nº Pg 
Autor: Pedro Castelo Sacarelo (*) 
Instituição Origem: (*) copia 
autentica do testamento. 
Ordem 
 
06 
Temática:  
Sem 
Titulo: Bi-centenário de um Gaucho.  Pg.  103 Pg. 143 
nº Pg 
Autor: P. Arnaldo Brüxel, S.J. 
Instituição Origem 
Ordem 
 
07 
Temática:  
Sem 
Titulo: Dr. João Pereira da Silva Borges Fortes e 
sua descendência.  
Pg. 145 Pg. 172 
nº Pg 
Autor: Ariosto Borges Fortes. 
Instituição Origem 
Ordem 
 
08 
Temática:  
Sem 
Titulo: Assentos de Batismo de Santo Antonio da 
Patrulha.  
Pg. 173 Pg. 190 
nº Pg 
Autor: E. D’Artagnan de Carvalho 
Instituição Origem 
Ordem 
 
09 
Temática:  
Sem 
Titulo: Antenor de Morais. Pg. 191 Pg. 191 
nº Pg 
Autor: Lothar F. Hessel 
Instituição Origem 
Ordem 
 
10 
Temática:  
Sem 
Titulo: Memorias.  Pg. 192 Pg. 200 
nº Pg 
Autor: Antenor de Morais 
Instituição Origem 
Ordem 
 
11 
Temática:  
Sem 
Titulo: Pereira Coruja.  Pg. 201 Pg. 219 
nº Pg 
Autor: Propicio da Silveira Machado 
Instituição Origem 
Ordem 
 
12 
Temática:  
Sem 
Titulo: Campanha de Artigas (1815). Documentos 
Interessantes existentes no Arquivo Histórico do Museu Júlio 
de Castilhos.  
Pg. 221 Pg. 264 
nº Pg 
Autor: Sem autoria 
Instituição Origem 
Ordem 
 
13 
Temática:  
Sem 
Titulo: Carta de Afonso de Taunay ao Pe. Luiz 
Gonzaga Jaeger S. J. e a opinião deste último 
sobre o Tomo Décimo de “História Geral das 
Bandeiras in Archivium Historicum Societatis 
Jesu de Roma”. 
Pg. 265 Pg. 272 
nº Pg 
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Autor: sem autoria 
Instituição Origem 
Número total de Artigos:  
Número de artigos de autores do RS:  
Nº de artigos apresentados a partir de pesquisas do museu: ......... Outras instituições do Rio Grande do Sul: 
............ 
Nº de artigos de instituições de fora do Estado do RS: ........Nº de artigos de instituições de fora do Brasil: ............ 
Artigos / Temáticas:  
(    ) Ameríndio  (    ) Arqueologia  (    ) Biografia  (    ) Costumes  
(    ) Documentação (tos)  (    ) Exército  (    ) Família  (    ) Farroupilha  
(    ) Genealogia  (    ) Heráldica  (    ) Índio  (    ) Indumentária  
(    ) Literatura Arquivo  (    ) Medalhística  (    ) Município  (    ) Naturesa  
(    ) Numismática  (    ) Palenontologia  (    ) Política  (    ) Regionalismo  
(    ) Tradições  (    ) Outro (    )  (    )  
(    )  (    )   (    )  (    )  
 
 
 
 
 
